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KUNNOSSAPIDON 	KÄSITTEITÄ 
KUSTANNUSRYHM1T JA TOIMENPIDERYHM7T  
Yleistä 
Kustannusryhmiä ovat yhteiskustannukset ja työkustannukset, joiden 
summasta muodostuvat kunnossapidon kustannukset.  
Yhteiskustannuksia aiheuttavat mm. hankkeiden johtaminen ja valvonta 
sekä suunnittelu-, koulutus- ja toimistotyöt. 
Työkustannukset ovat toimenpideryhmien sisltämien töiden aiheutta- 
mia kustannuksia.  
Kunnossapidon toimenpiteet ryhmitellän hoitoon, kunnostukseen ja 
 rakenteen parantamiseen. 
Hoito on p]lysteiden paikkausta, sorateiden tasausta, pölynsidon-
taa, lumen aurausta, liukkaudentorjuntaa, lauttaliikenteen y11pitoa 
yms. Hoidolla varinistetaan teiden pivittinen liikennekelpoisuus.  
Kunnostus on pllysteiden uusimista, sorateiden kulutuskerroksen 
 vahvistamista  ja kuivatukseen liittyvien rakenteiden kunnostamista.  
Kunnostuksella silytetn pällysteiden kunto ja ehkistäri tiera-
kenteiden kuluminen. 
Rakenteen parantaminen on lhinn kelirikkoisen tien kantavuuden 
parantamista ja sorateiden pllystämista. Tiemestaripiirit toteut-
tavat rakenteen parantamiskohteita vain, kun hoito- ja kunnostus-
työt sen sallivat.  
1.12 	Kustannus- ja toimenpideryhmien sisältöjeri muutokset 
Uusi yleisten teiden kunnossapitotehtävien ryhmittely (litterointi) 
otettiin käyttöön vuoden 1981 alusta lähtien. Uudistuksesta johtuen 
muuttuivat sekä kustannusryhmier, että toimenpideryhmien sisällöt 
aiempiin tilastoihin nähden. 
Vuoden 1982 tiedot ovat samansisältöisiä vuoden 1981 tietojen kanssa. 
Kustannusryhmien sisällöt muuttuivat vuodesta 1980 vuoteen 1981 
litteroinnin uudistuksesta johtuen seuraavasti: 
- yhteiskustannukset pienenivät noin 16 % 
II LiIi.LL - tyokustannukset kasvoivat noin 1 / 	 1 
Vuoden 1980 tilastoon nähden muuttuivat myös vuoden 1981 tilaston toi-
menpideryhmien sisällöt litteroinnin uudistamisen myötä seuraavasti: 
- hoitokustannukset kasvoivat noin 4 % 	' 
- kunnostuskustannukset kasvoivat noin 1 % 
- rakenteen parantamisen kustannukset pienenivät noin 10 %. 
7/ 
Muutosten vaikutuksista on perusteellisempi selvitys vuoden 1981 ti-
lastossa. 
1.2 	KUSTANNUSLAJIT 
Kunnossapidon kustannuslaskenta perustuu laskentajärjestelmän tosit
-teilla  ilmoitettaviin kustannuksiin. Kustannuslaji päätellään pää-
asiassa tositelajista tai tositteelle merkitystä muusta tiedosta. 
Laskentaa varten kustannukset jaetaan miestyb-, konetyö-, kuljetus-, 
materiaali-, urakka- ja muihin kustannuksiin. 
Miestybkustannukset saadaan palkanlaskennasta seuraavien tositteiden 
sisältämien tietojen perusteella: 
- 	työilmoitus 
- työaikailmoitus 
- 	lisäys- ja vähennysilmoitus 
- suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake. 
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Miestyökustannuksia ovat työmiesten, konepankin kaluston kuijetta-
jien ja hankkeen toimistohenkilöiden palkkakustannukset sosiaali-
kustannuksineen sekä matka- ja päivärahat.  
On huomattava, että kustannuslajeihin materiaali, kuljetus  ja kone- 
työ sisältyy myös osa kunnossapidon henkilöstön kustannuksista. Ky-
seisten kustannuslajien miestyökustannusten osuus  on karkeasti 20 % 
 niiden kokonaiskustannuksista. 
Konetyökustannukset saadaan auto- ja konelaskennasta seuraavien 
tositteiden sisältämien tietojen perusteella: 
- 	vuokrakoneen käyttöilmoitus 
- tapahtumatietojen korjauslomake/koneet 
- 	konepankin kaluston käyttöilmoitus. 
Konetyökustannuksia ovat vuokrattujen koneiden ja niiden kuijettajien 
kustannukset sekä konepankin koneiden kustannukset ilman kuljettajien 
paikkakustannuksia. Koneita ovat mm. tiehöylät (TH), traktorit (TR) 
 ja  pyöräkuormaimet (KUP). 
Kuljetuskustannukset saadaan auto- ja konelaskennasta seuraavien 
tositteiden sisältämien tietojen perusteella: 
- 	ajopäivälista 
- tapahtumatietojen korjauslomake/autot 
- 	konepankin kaluston käyttöilmoitus. 
Kuljetuskustannuksia ovat vuokrattujen autojen  ja niiden kul jettajien 
 kustannukset sekä konepankin autojen kustannukset ilman  kul jettajien 
paikkakustannuksia. Esimerkiksi kuorma-autolla tehty työ on aina kulje-
tusta. 
Materiaalikustannukset saadaan auto- ja konelaskennasta, tarvikekir-
janpidosta sekä kirjapidosta seuraavien tositteiden sisältämien tie-
tojen perusteella: 
- 	auto- ja konelaskennan tositteet (5 kpl) 
- materiaalin siirtotosite 
- 	varastomääräys 
- palautusmääräys 
- 	tarvikelaskutuksen oikaisu 
- lasku 
- 	muistiotosite 
- suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake. 
Materjaaljkustannukset  kohdistetaan näiden tositteiden avulla toimen-
piteiden kustannuksiin. 
Urakkakustannukset muodostuvat urakoitsijoille suoritetuista mak-
suista. Kustannukset saadaan kirjanpidosta seuraavien tositteiden 
sisältämien tietojen perusteella: 
- 	lasku 
- muistiotosite 
- 	suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake.  
Muut kustannukset saadaan eri laskenrioista lähinnä seuraavien tosit-
teiden sisältämien tietojen perusteella: 
- 	lasku 
- muistiotosite 
- 	suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake 
- viraston sisäiset suoritukset. 
Muita kustannuksia ovat omien kiinteistöjen pääomien  korot ja pois-
tot, toisen TVL:n piirin tekemien töiden kustannukset ja apulitte-
roilta  varsinaisen toiminnan litteroille siirretyt kustannukset sH-
loin,  kun niitä ei voida kohdistaa muille kustannuslajeille sekä 
sellaiset laskut, jotka eivät ole urakka-  tai materiaalilaskuja. 
1.3 	TJERAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI  
Vuoden 1982 alusta lähtien Tilastokeskus on julkaissut uusittua 
tierakennuskustannusindeksiä, jonka perusvuosi on 1980. Indeksin 
 rakennetta oli muutettava niin, että  sen sisältö ja painotus vas-
taavat muuttuneita olosuhteita. Vanha  ja uusi indeksi eivät ole 
keskenään täysin vertailukelpoisia. Jotta indeksien käyttö eri 
tarkoituksiin olisi yhdenmukaista, on sovittu, että vanhaa indeksiä 
käytetään vuoteen 1981 asti ja uutta vuodesta 1982 alkaen. 
Tässä tilastossa vuoden 1982 kustannustasossa esitetyt vuosien 
 1972-80  kustannukset on ensin laskettu vanhojen indeksien avulla 
vuoden 1980 tasoon ja muutettu edelleen vuoden 1982 tasoon lisää-
mllä ko. kustannuksiin kustannustason nousu 26 %. Lisämllä 11 %  
vuoden 1982 kustannuksiin on ne muutettu vuoden 1982 tasoon. 
1.4 	MUITA K)SITTEIT 
Kunnossapitoluokka märytyy tien keskimärisen vuorokausiliikenteen 
(KyL) perusteella. Omana erillisenä luokkanaan ovat kaksiajorataiset 
tiet: 
Kunnossapitoluokka 	KVL 
Kaksiajorataiset tiet 
2 	yli6000 
3 1501-6000 
4 	501 - 	1 	500 
5 201 - 	500 
6 	101 - 	200 
7 0- 100 
Päällystetyynpejä ovat kestopäällysteet (asfalttibetoni , bitumisora, 
kevytasfalttibetoni, sementtibetoni ja sirotepinnattu kestopäällyste), 
kevytpäällysteet (öljysora, bitumiliuossora, imeytys- ja pintakäsit-
tely, sirotepintaus kevytpäällysteelle  tai soratien pintaus) ja sora- 
päällyste. 
Hankkeella tarkoitetaan tiemestaripiiria  tai erillistä työkohdetta 
(esimerkiksi ajoratamaalaus- tai päällystystyökohde). 
Kunnossapidon piirihalhintokustannukset  ovat piirikonttorin kunnossa-
pitotoimialan ja TVH:n kunnossapitotoimiston toiminnoista aiheutuneita 
kustannuksia. 
	2. 	TIET 
2.1 	TIELIIKENNE  
Vuonna 1982 yleisill teil1 ajettiin 19,1 mrd autokilometri. 
Henkildautojen osuus liikennesuoritteesta oli 82 %, pakettiautojen 
 6  %, kuorma-autojen 10 % ja linja-autojen 2 %. 
Maantieliikenne kasvoi vuonna 1982 4 % edellisestä vuodesta. Paketti- 
autoliikenne kasvoi suhteellisesti eniten eli 9 %. Kuorma-autoliikenne 
kasvoi 7 %, linja-autoliikenne 4 % ja henkilöautoliikenne 3 %. 
Yleisten teiden liikennesuorite, 19,1 mrd autokilometriä, jakautui 
toiniinnallisen tieluokituksen mukaan seuraavasti: 
valtatiet  39 % 
kantatiet  12 % 
seudulliset tiet  15 % 
kokoojatiet 14 % 
yhdystiet  20 % 
yhteensä 100 	% 
ja päällysteluokittain seuraavasti: 
kestopäällystetiet 	68 % 
kevytpäällystetiet 	21 % 
soratiet 	11 % 
yhteensä 100 % 
2.2 	TIEVERKKO 
Vuoden 1982 lopussa oli yleisten teiden pituus 75 448 km, josta 
lauttavälejä 57 km. Päällystettyjä teitä oli vuoden lopussa 37 803 km, 
 joista kestopäällysteisiä  14 664 km ja kevytpäällysteisiä 23 146 km. 
 Kevytpäällysteteihin  sisältyy 539 km teitä, joille on suoritettu 
soratien pintaus. Yleisistä teistä oli siten päällystetty  50,1 %. 
Maanteistä oli päällystetty 75,9 % ja paikallisteistä 20,1 %. 
Taulukko 1. 	Yleisten teiden pituus ja päällystetyn tie- 
pituuden osuus piireittäin 1.1.1983 (pi. laut-
tavälit 57 km) 
liIt.iet Yleiset tiet yht 
Piiri Thte keetppM1- Keytç1- Thteiei Kestl- Kevytl- Tht Kesto(ä1- Kevytä1- 
lyetetiet lystetiet lystetiet lyøtetiet lystetiet lystetiet 
km l.a km % l.a l.a X k km km km 
liusiw 2597 30) 78 238 9 2345 595 25 324 14 42 2625 53 562 12 
Turlu 4545 3)18 44 1738 38 4730 235 5 1291 27 92 2253 24 3129 32 
)4 16 45 934 25 30) 154 5 359 12 64 1849 27 12 19 
Kymi 2117 1155 55 414 3) 3127 178 9 268 13 4144 1333 32 683 16 
?1ikkeli 29 764 3) 1219 48 2885 32 1 469 16 5444 795 15 1687 31 
P-Karjala 3442 648 27 929 38 4 52 2 151 6 5Y46 701 14 1(B) 22 
Kpio 3)19 691 Z3 101.9 35 2648 44 2 147 6 5&7 735 13 1195 21 
2 &s2 32 ICXX) 37 2295 95 4 185 8 4975 958 19 1 l 24 
3846 1178 31 1810 47 33.33 5.3 2 732. 22 7179 1231 17 25'Q 35 
L-ikiijarees 21(X) (IX) 29 1118 53 1507 21 1 297 3) 1(17 621 17 1415 39 
C1u 3R3 563 18 19) (A 2348 /4) 2 428 18 5431 604 11 2101 44 
26( 266 10 1854 71 3397 8 0 234 11 4 272 6 303 44 
lappi 5159 652 13 33)9 ( 2917 35 1 579 3) )76 1) 6l 9 3977 49 
I9 13121 32 1 U 34831 1544 4 5465 16 75391 14&A 19 23146 31 
fl, 	 .10 	 70) 
fit ,, 1) ei sisällä polkuteitä, joista autolla ajettavia on 620 km 
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Taulukko 2. 	Yleisten teiden pituus (pi. lauttavälit) 1.1.1983 kunnos- 
sapitoluokittain eri piireissä sekä piirin yleisten teiden 
keskimääräinen vuorokausiiiikenne vuonna 1982  
Yleisten teiden pituus kunnossapitoluokittain 	(KVL -rajat) 
Piiri 1 2 1 - Yleiset tiet 
KVL 
I K 	-1 	kka VUOflfld (2 -ajo- (yli (1501- (501- (201- (101- (0- e 	- yhteens  1982 rat.) 6000) 6000) 1500) 500) 200) 100) dossa 1 ) 
___________________  km ________ _______ ________ ________ ________ ________ 
Uusimaa 168 206 933 1 	056 1 	058 767 578 147 4942 2 054 Turku 30 66 1 	076 1 867 2 275 2 	168 1 	704 93 9 282 813 
Häme 32 86 994 1 	207 1 584 1 	528 1 	389 76 6 894 948 
Kymi 15 35 542 667 977 1 	020 871 19 4 	144 827 
Mikkeli 2 13 352 911 1 	129 1 	294 1 	715 28 5 444 503 
Pohjois-Karjala 8 9 221 869 973 1 	607 1 	353 6 5046 445 
Kuopio 18 24 301 715 1 	133 1 	638 1 	826 12 5667 493 
Keski -Suomi 8 16 485 779 1 	150 1 	420 1 	103 13 4 975 625 Vaasa 6 11 678 1 484 2 	132 1 	782 1 	081 5 7 	179 653 
Keski-Pohjanmaa  - - 161 769 1 	059 765 853 - 3 607 476 Oulu 12 39 326 893 1 	198 1 	564 1 	332 67 5 431 569 
Kainuu - 2 97 469 971 1 	082 2079 3 4 704 282 
Lappi 5 11 226 1 	571 2 318 1 	601 2320 22 8 076 2 ) 432 
Koko maa 303 519 6 392 13 254 
 jl7_956 
18 268 18 205 489 75 391 699 
"I 
1) Sisältää myös rampit 177 km 
2) Ei sisällä Lapin piirin autolla ajettavia polkuteitä 620 km.  
Taulukko 3. 	Kestopäällysteteiden pituus (pi. lauttavälit) 1.1.1983 
kunnossapitoluokittain eri piireissä sekä piirin kesto- 
päällysteteiden keskimääräinen vuorokausiliikenne vuon- 
na 1982 
Kestopllysteteiden pituus kunnossapitoluokittain (KVL -rajat) 
Yleiset KVL 1 2 3 4 5 6 7 Piiri Kp -luokka tiet vuonna 
(2 -ajo- (yli (1501- (501- (201- (ioi- (0- ei 	tie- yhteens 1982 
rat.) 6000) 6000) 1500) 500) 200) 100 dossa') 
__________________ km _______ ________ ______ ________ ________ ________ _________ ________  
Uusimaa 168 206 914 826 323 50 28 110 2 625 3 665 Turku 30 66 1 	049 920 134 15 2 36 2253 2 432 Hme 32 86 961 627 88 19 4 A(l2  1 849 2 765 
Kymi 15 35 531 483 221 27 3 18 1 	333 2 	107 
Mikkeli 2 13 342 412 10 7 4 6 796 2 041 PohjoIs -Karjala 8 9 216 437 25 1 1 3 701 1 	735 
Kuopio 18 24 293 322 59 3 3 12 735 2 294 
Keski -Suomi 8 16 443 413 67 5 2 4 958 2 098 Vaasa 6 11 618 552 36 2 1 5 1 	231 2 	144 
Keski-Pohjanmaa  - - 155 436 24 4 2 - 621 1 	408 Oulu 12 39 295 230 13 5 3 7 604 2 745 
Kainuu - 2 92 165 10 1 1 1 272 1 	610 
Lappi 5 11 203 432 27 1 -_____ 7 688 1 	876 
Koko maa 303 519 6 	114 6 256 1 	0.36 141 55 286 ._664 2 478 
312- 
1)  Sisältää myös rampit 171 km. 
vi1. 
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Taulukko 4. 	Kevytpääilysteteiden ' ) pituus (pi. iauttavälit) 1.1.1983 
kunnossapitoluokittain eri piireissä sekä piirin kevyt - 
päiiysteteiden keskim.äräinen vuorokausiliikenne vuon - 
na 1982 
Kevytpllysteteidefl 1 ) 	pituus kunnossaitoluokitta.iI 	KVI-raiat 
_______________________________________________________________  Yleiset KYL 
1 2 3 4 5 6 Piiri K -luokka tiet yhteensä 
vuonna 
1982 
(2 -ajo- (yli (1501- (501- (201- (101- (0- 
e 	tie- 
6O00) 6000) 1500) 500) 200) 100) 
dossa) 
km _________________ 
Uusimaa - - 16 
27 
139 
913 
261 
1 452 
95 	43 
455 16 
9 
14 
562 
3 029 
495 
486 
Turku 
Hame 
- 
- 
- 
 - 31 432 561 199 	69 2 1 	294 
548 
Kymi - - 11 lO 
163 
488 
369 
833 
119 	21 
249 107 
- 
 - 
683 
1 	687 
457 
444 
Mikkeli 
Pohjois-Karjala 
- 
- 
- 
- 5 394 451 164 	67 - 1 	080 
495 
Kuopio - - 8 
31 
378 
326 
639 
560 
128 	43 
230 37 
- 
 - 
1 	195 
1 	185 
506 
503 
Keski -Suomi - - 
 - 60 893 1 	235 294 	60 - 2 542 569 Vaasa - 
Keski-Pohjanmaa  - - 6 324 839 187 	58 - 1 	415 440 
Oulu - - 31 633 926 642 176 I 2 408 451 
Kainuu - - 5 304 879 700 	200 - 2088 333 
Lappi - - 23 1 	086 1 850 542 	469 7 3 977) 438 
Koko maa - - 264 j 	6 471 lO $56 4003 	1 	519 34 23146 470 
')  Sisältää myös sorateiden pintaukset  
2) Sisältää myös rampit 1 km 
3) Ei sisällä Lapin piirin autolla ajettavia polkuteitä 59 km. 
Taulukko 5. 	Sorateiden pituus (pi. lauttavälit) 1.1.1983 kunnossapi- 
toluokittain eri piireissä sekä piirin sorateiden keski -
määräinen vuorokausiliikenne vuonna 1982  
Sorateiden pituus kunnössapltoluokittaln  (KYL -rajat) 
_____________________ Yleiset KVL KKVL _______ 
1 2 3 4 5 
_____________________  
6 Piiri K 	kk a 
tiet vuonna vuonna 
(2 -ajo- (yli (1501- (501- (201- (101- (0- et- 
yhteensä 1982 1982 
rat.) 5000) 6000) 1500) soo) 200) 100) dossa 1 ) 
km 	 ____ ________ ________ ___________ 
Uusimaa - 
____ 
- 3 91 474 652 507 28 1 	755 219 282 
Turku - - - 34 689 1 698 1 	534 42 
4 000 153 199 
Häme - - 2 148 935 1 	310 1 	316 41 
3752 198 263 
Kymi - - - 21 387 874 847 1 2 	129 
155 208 
Mikkeli - - - 11 286 1 	038 1 604 21 2 960 
124 167 
Pohjois-Karjala - - - 38 497 1 	442 1 	285 3 3 265 
153 195 
Kuopio - - - 15 435 1 	507 1 	780 - 
3 737 140 176 
Keski -Suomi - - 11 40 523 1 	185 1 	064 9 2 832 
179 235 
Vaasa - - - 39 861 1 486 1 	020 
- 3 406 178 217 
Keski-Pohjanmaa - - - 9 196 574 793 - 1 	
571 136 169 
Oulu - - - 30 259 917 1 	153 59 
2 419 136 170 
Kainuu - - - - 82 381 1 	878 - 2 345 
82 106 
Lappi - - - 53 441 1 	058 1 	850 8 3 	411) 136 
166 
Koko maa - - 17 S27 6 064 14 	124 16 631 214 37581 154 
197 
52 
1)  Sisältää myös rampit 5 km 
7)  Ei sisällä Lapin piirin autolla ajettavia polkuteitä 561 km. 
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2.3 	TEIDEN KUNTO 
Vuonna 1982 oli noin 64 000 km yleisistä teistä tyydyttävässä kunnossa. 
Muilta osin tiestön rakenteellinen kunto oli välttävä. Kevytpäällys-
teteistä noin 5 700 km ja kestopäällysteteistä noin 2 000 km vaatii 
kantavuuden parantamista. Kelirikkoalttiita teitä  on noin 17 700 km, 
 joista sorateitä  on 90 %. Viime vuosina näistä teistä noin puolelle  
on kevätkelirikon  aikana jouduttu asettamaan liikennerajoitus. Vuonna 
 1982 liikennerajoituksja  oli 6 400 tiekilometrillä(7 900 tiekm v. 81) el 
8 %:lla kaikista yleisistä teistä. Tämä on noin 75 % vuosien 1972-1981 
liikennerajoitusten  määrän keskiarvosta. Tiestön rakenteellinen huono-
kuntoisuus on ongelmana erityisesti Keski- ja Pohjois-Suomessa ja 
 alemmalla tieverkolla, missä  se vaikeuttaa eniten maatalouden ja 
 metsäteollisuuden raskaita kuljetuksia. 
Kelirikkouhan alaisten teiden pituudet ja prosenttiosuudet sekä vuo-
sien 1975-1982  keskimääräiset painorajoitettujen teiden pituudet pu -
reittäin selviävät seuraavasta asetelmasta: 
Piiri 	Kelirikkouhan 	Keskimäärin vuosittain 
alaisia teitä asetettuja rajoituksia  
km 	% 	km 	% 
Uusimaa 50 1 5 0,1 
Turku 850 9 200 2 
Häme 2000 29 600 9 
Kymi 400 10 70 2 
Mikkeli 1 	700 31 450 9 
Pohjois-Karjala  600 12 100 2 
Kuopio 2 500 44 950 17 
Keski -Suomi 1 	300 26 450 9 
Vaasa 1 	900 27 900 13 
Keski-Pohjanmaa 1 	300 36 900 25 
Oulu 850 16 450 8 
Kainuu 1 	550 33 1 	100 23 
Lappi 2 700 34 1 	850 24 
Koko maa 	17 700 	24 	8 000 	11 
2.4 	NOPEUSRAJOITUKSET  
Yleisten teiden verkko ja liikennesuorite jakautuivat vuoden 1982 
 lopussa eri nopeusrajoituksille seuraavasti:  
milj. 
 auto- 
km/h 	km 	km/v 	% 
120 125 0,2 532 2,8 
100 11 	135 14,8 6 504 34,1 
80 	(70) 52 299 77,5 8 913 46,7 
60 2 	711 3,6 1 	685 8,8 
50 2 969 3,9 1 	453 7,6 
80 km/h -rajoituksesta oli oosa (53 904 km) perusnopeusrajoi-
tusta. 
Tieliikennelain uudistuksen myötä siirtyi päätieverkon nopeusra-
joitusten päätösoikeus kertomusvuonna liikenneministeribitä TVH:lle. 
	3. 	KUNNOSSAP ITO 	TIEN Pi TONKtKULMASTA  
3.1 	TOIMENPIDERYHMIEN KUSTANNUSKEHITYS 
Kunnossapitoon käytettyjen varojen reaaliarvo  on kustannuksina mitat-
tuna pienentynyt jonkin verran kanden viime vuoden aikana. Vuoden  1982 
kunnossapitokustannukset (1 270 mmk) olivat 33 mmk suuremmat kuin vuon-
na 1981 mutta 49 mmk pienemmät kuin vuonna 1980.  
Hoidon kustannukset ovat vähentyneet vuodesta  1981 mutta kunnostuksen 
 ja  rakenteen parantamisen kustannukset ovat lisääntyneet. Seuraavan 
asetelman kustannukset ovat vuoden 1982 kustannustasossa (tr.ind. = 
 122):  
Toimenpide 1978 1979 1980 1981 1982 
Hoito 455 506 500 579 523 
Kunnostus  346 360 339 306 361 
Rakenteen parantaminen 168 190 176 117 155 
Yhteiskustannukset  274 310 303 235 231 
Kunnossapito yht. 	1 243 	1 366 	1 319 	1 237 	1 270  
Hoidon kustannusosuus on hieman noussut edellisiin vuosiin ver-
rattuna, mutta osa tästä aiheutuu litterointikäytänndn muuttumisesta 
 1.1.1981.  Seuraavaan taulukkoon on merkitty hoidon, kunnostuksen ja 
 rakenteen parantamisen  kustannusosuudet viideltä viime vuodelta.  
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Taulukko 6. 	Toimenpideryhmien osuudet kunnossapidon työkus- 
tannuksista sekä kunnossapidon yhteis- ja koko-
naiskustannukset (pi. piirihallintokustannukset)  
v. 1978-1982 
Vuosi Toimenpideryhm 
Yhteis- Kokonais - 
Hoito Kunnos- Rakent.  Työ- kustan- kustan- 
tus parant. kust. nukset nukset 
________ ________ ________ yht. __________________ 
milj.mk  
1982 50 35 15 1 	039,0 230,9 1 	270,0 
1981 58 30 12 901,0 211,4 1 	112,4 
1980 49 34 17 805,0 240,3 1 	045,3 
1979 48 34 18 727,3 213,2 940,5 
1978 47 36 17 641,3 181,6 822,9 
I 	I 	I 	.II 
: 	 , 	 ii I ; 	j;.. 
_________ 
 l r 
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Taulukko 7. 	Toimenpideryhrnien osuudet kunnossapidon ty'Okus- 
tannuksista sekä kunnossapidon yhteiskustannukset 
 (pi. piirihailintokustannukset) v. 1978-1982  
Piiri Vuosi TolmenpiOryhmi  I 
Yhteis- Koko- 
Hoito Kunnos- Rakent. Työkust. kustan- naiskus - 
tus par, yht, yht. nukset tannukset 
milj.rnk 
Uusimaa 1982 48 40 12 122,4 23,8 146,2 
1981 53 38 9 109,5 21,4 130,9 
1980 44 37 19 98,2 27,6 125,8 
1979 44 34 22 86,5 24,5 111,0 
1978 44 38 18 76,2 17,9 94,1 
Turku 1982 50 28 22 166,0 28,1 194,1 
1981 57 27 16 136,7 28,9 165,7 
1980 45 33 22 126,0 29,3 155,3 
1979 45 34 21 117,6 23,3 140,9 
1978 49 29 22 100,9 21,6 122,5 
Härne 1982 40 35 25 107,5 23,7 131,2 
1981 44 29 27 99,0 20,0 119,0 
1980 41 35 24 89,8 23,9 113,7 
1979 40 40 20 82,5 20,0 102,5 
1978 40 39 21 71,4 16,6 87,9 
Kymi 1982 50 32 18 61,6 14,3 75,9 
1981 64 28 8 51,7 12,0 63,7 
1980 57 32 11 49,5 14,3 63,8 
1979 54 32 14 38,4 12,7 51,1 
1978 45 38 17 38,5 9,4 47,9 
MIkkeli 1982 57 32 11 63,2 14,2 77,5 
1981 69 28 3 52,9 12,5 65,5 
1980 59 29 12 48,9 15,5 64,4 
1979 62 22 16 39,0 12,4 51,4 
1978 59 30 11 35,0 13,0 48,0 
Pohjois-Karjala 1982 51 37 11 53, 13,0 66,1 
1981 62 29 9 48,3 12,9 61,2 
1980 61 27 12 39,5 15,1 54,6 
1979 58 26 16 35,9 12,8 48,7 
1978 59 31 10 31,9 10,9 42,8 
Kuopio 1982 51 32 17 59,7 14,0 73,7 
1981 58 31 11 57,0 12,8 69,7 
1980 48 36 16 48,9 15,0 63,8 
1979 46 34 20 44,8 13,6 58,4 
1978 42 36 22 40,0 11,7 51,7 
Keski -Suomi 1982 51 37 12 61,1 15,3 76,4 
1981 57 34 9 50,9 14,6 65,6 
1980 50 37 13 45,6 13,9 59,5 
1979 41 41 18 49,6 10,4 60,0 
1978 42 49 9 38,7 12,7 51,4 
Vaasa 1982 43 42 15 102,2 20,1 122,3 
1981 53 34 13 90,3 17,4 107,7 
1980 44 33 23 77,3 24,0 101,3 
1979 39 38 23 72.4 22,5 94,9 
1978 35 45 20 63,7 20,0 83,7 
Keski-Pohjanmaa 1982 46 42 12 38,7 9,8 48,6 
1981 58 38 4 33,9 9,2 43,1 
1980 47 42 11 29.2 9,7 38,9 
1979 46 43 11 25,7 9,7 35,4 
1978 43 46 11 23,2 7,8 31.0 
Oulu 1982 59 32 9 66,7 17,2 83,8 
1981 67 27 6 54,4 15,9 70,3 
1980 54 29 17 50,7 18,8 69,5 
1979 54 29 17 44,4 15,5 59,9 
1978 55 28 17 39,0 14,9 53,9 
Kainuu 1982 51 34 15 46,6 11,7 68,2 
1981 54 28 18 41,5 11.2 62,7 
1980 46 29 25 36,3 9,7 46,0 
1979 52 25 23 30,1 13,2 43,3 
1978 46 26 28 30,0 8,6 37,2 
Lappi 182 6i 33 3 89,8 25,7 115,5 
1981 71 27 2 74,8 22,5 97,3 
l98 62 4 65,0 23,5 88,5 
1579 
1978 
62 
62 
34 
31 
4 
7 
60,4 
53.0 
22,6 
17.8 
83,0 
70,8 
3,2 	KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET TIEPITUUTTA JA LIIKENNESUORITETTA KOHTI 
Yleisten teiden vuoden 1982 kunnossapitokustannukset olivat 15 600 mk/km. 
 Kustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen nähden reaalisesti  300 mk/km. 
 Sen  sijaan vuosien 1978-1982 keskiarvoon nähden kustannukset väheniv't 
 reaalisesti  400 mk/km. 
Taulukkoon 8 on merkitty tiekilometriä kohti lasketutkunnossapito
-kustannukset  viidelt viime vuodelta v. 1982 kustannustasossa. Kustan-
nuksiin ei ole sisällytetty lauttapaikkojen kustannuksia eikä tiepi-
tuuksiin lauttav1ej. Kunkin vuoden tiepituus on saatu vuoden alun 
ja lopun tilanteen keskiarvona. Lapin piirin polkutiet on laskettu 
mukaan tiepituuksiin. 
Taulukko 8. 	Yleisten teiden kunnossapitokustannukset tieki- 
lometriä kohti vuosina 1978-1982 vuoden 1982 
 kustannustasossa (tr.ind. =  122) 
Piiri Kunnossapitokustannukset 	(pi. 	lauttapaikat)  
1000 mk/tiekm 
1978 1979 1980 1981 1982 
Uusimaa 28,3 32,1 31,5 28,9 29,0 29,9 
Turku 16,4 18,6 18,2 16,7 17,4 17,5 
Häme 19,3 21,6 20,8 19,1 18,8 19,9 
Kymi 16,6 17,0 18,7 16,2 17,4 17,2 
Mikkeli 12,4 12,7 13,9 12,0 12,7 12,7 
Pohjois-Karjala  12,2 13,4 12,9 12,5 12,3 12,7 
Kuopio 13,7 14,6 13,8 13,2 12,4 13,5 
Keski -Suomi 15,1 17,0 14,5 13,9 14,7 15,0 
Vaasa 17,2 18,8 17,3 16,1 16,5 17,2 
Keski-Pohjanmaa  13,1 14,4 13,7 13,3 13,5 13,6 
Oulu 14,3 15,3 15,3 13,4 14,0 14,5 
Kainuu 11,4 12,8 11,8 11,9 11,8 11,9 
Lappi 11,5 12,8 11,9 11,7 12,5 12,1 
Koko maa 15,5 17,1 16,5 15,3 15,6 16,0 
Liikennesuoritetta eli autokilometrjä kohti laskettu yleisten teiden 
 kunnossapitokustannus  oli 6,6 penniä, mihin sisältyvät myös lautta- 
paikkojen kustannukset. Kustannukset  liikennesuoritteeseen nähden 
ovat reaalisesti pysyneet edellisen vuoden suuruisina (taulukko  9) 
Taulukko 9. 	Yleisten teiden kunnossapitokustannukset lii- kennesuorjtetta kohti vuosina 1978-1982 vuoden 
 1982  kustannustasossa (tr.ind. =  122) (ml.  lauttapaikat) 
Kunnossaoitokustarìnukset p/autokm  
Piiri 
1978 1979 1980 1981 1982 Keskia. 
___________ 	_____ ______ _____ _____ ______ ______  1978-82  
Uusimaa 4,1 4,5 4,6 4,1 3,9 4,2 
Turku 6,9 7,4 7,6 6,9 7,1 7,2 
Häme 6,1 6,6 6,5 5,8 5,5 6,1 
Kymi 5,9 5,9 6,8 5,8 6,1 6,1 
Mikkeli  7,1 7,0 8,4 7,6 7,8 7,6 
Pohjois-Karjala  8,4 8,8 8,6 8,6 8,1 8,5 
Kuopio 7,9 8,3 8,1 7,9 7,2 7,9 
Keski -Suomi 7,2 7,7 6,8 6,7 6,7 7,0 
Vaasa 7,8 8,2 7,8 7,3 7,2 7,6 
Keski-Pohjanmaa  8,0 8,4 8,0 8,1 7,8 8,1 
Oulu 7,7 7,8 7,8 7,0 7,4 7,5 
Kainuu  11,9 12,8 11,7 12,3 12,0 12,1 
Lappi 8,1 8,7 8,2 8,2 8,4 8,3 
Koko maa 6,7 7,1 7,2 6,6 6,6 6,8 
20 
10 
8 
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Oheisissa kuvissa on verrattu piirien tiepituutta ja liikennesuo
-ritetta  kohti laskettuja kunnossapitokustannuksia keskenään. Koko 
 maan keskiarvo  on merkitty kuviin katkoviivafla. Kustannuksiin 
eivät sis11y lauttapaikkojen kustannukset. 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET TIEPITUUTTA  KOHTI 
 PIIREITTAIN  v.1982 / 1000 mk/tiekm 
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3.3 	HOITO 
Hoitotbiden määrään ja kustannuksjjn vaikuttavat merkittävimmjn 
vallitsevat sääolot. Vuoden 1982 kevät- ja syystalvia voidaan pitää 
kunnossapitäjän kannalta normaaleina,  jopa helpohkoina. Näin ollen 
 vuoden  1982 lumitöiden ja liukkaudentorjunnan kustannukset olivat 
hieman viiden vuoden keskiarvoa pienemmät. Hoidon vuosien  1978-1982 
 kustannukset jakautuivat seuraavasti (tr.ind. = 122): 
Toimenpide Keski a. 1982 1981 	1980 1979 1978 78-82 
Sorakulutuskerroksen hoito 99 95 98 100 101 101 
Kevytpäällysteen paikkaus  21 20 16 20 22 27 
Kestopäällysteen paikkaus  11 13 10 11 11 9 
Lumityöt 129 126 182 122 126 90 
Liukkauden torjunta  60 58 74 64 54 49 
Liikenteen ohjaus  48 52 47 47 47 47 
Viheraluetyöt  21 22 19 21 20 22 
Muut hoitotyöt  45 54 53 39 40 38 
Lautat ja erikoiskohteet  79 83 80 76 83 72 
Hoito yhteensä 512 523 579 501 504 455 
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Taulukko 10. 	Talvihoitokustannukset piireittin vuosina  
1978-82 vuoden 1982 kustarinustasossa 
(tr.ind. = 122) 
TALVIHOITO milj.nik Kevn %-osuus 
Piiri 1978 1979 1980 1981 1982 Keskia. 1981 1982 _____ _____ _____ _____- 1978-82 _______ _______ ____________ 
Uusimaa  
_____ 
19,9 24,6 24,2 30,2 23,6 24,5 60 64 
Turku 15,2 16,5 16,5 27,1 20,9 19,2 61 59 
Häme 12,1 15,1 18,2 24,2 16,7 17,3 57 56 
Kymi 9,2 12,5 16,6 17,9 11,8 13,6 61 65 
Mikkeli  8,7 12,5 14,6 18,1 10,9 13,0 54 56 
P-Karjala 8,1 9,9 10,7 14,8 8,9 10,5 51 57 
Kuopio 7,4 11,1 10,8 16,9 10,7 11,4 49 55 
K-Suomi 8,1 11,0 10,9 14,3 9,7 10,8 52 55 
Vaasa 10,8 15,5 17,1 24,8 15,6 16,8 56 66 
K-Pohjanmaa  5,7 7,7 8,1 11,8 8,1 8,3 52 53 
Oulu 9,5 12,3 11,6 18,1 14,3 13,2 53 51 
Kainuu 7,1 9,2 8,1 11,5 9,3 9,0 50 49 
Lappi 17,0 22,8 18,8 26,2 23,5 21,7 54 52 
Koko maa 138,8 180,7 186,3 256,0184,2 189,2 55 57 
Taulukko 11. 	Hoitokustanriukset ilman lauttoja piireittin  
vuosina 1978-82 vuoden 1982 kustannustasossa  
HOITO ILMAN LAUTTOJA 
Piiri K 	k 1978 1979 1980 1981 1982 
Uusimaa  48,9 53,2 51,1 61,7 55,9 54,2 
Turku 44,2 43,9 43,1 55,7 49,8 47,3 
Hme 41,0 45,2 44,8 46,4 41,0 43,7 
Kymi 22,7 26,0 31,9 33,0 26,5 28,0 
Mikkeli  25,0 28,0 29,1 32,6 27,1 28,4 
P-Karjala 24,0 26,6 26,5 28,7 23,6 25,9 
Kuopio 23,0 26,9 26,8 33,3 27,3 27,5 
K-Suomi 21,1 25,7 25,2 28,7 27,7 25,7 
Vaasa 30,7 37,0 39,3 49,0 40,3 39,3 
K-Pohjanmaa 15,0 17,2 17,4 21,9 18,0 17,9 
Oulu 27,9 29,6 29,0 34,5 31,7 30,5 
Kainuu 18,7 20,0 18,7 22,0 20,9 20,1 
Lappi 43,2 44,6 41,6 51,7 50,7 46,4 
Koko maa 385,4 423,9 424,5 499,2 440,4 434,7 
Hoitotoimenpiteiden vuoden 1982 ja vuosien 1978-1982 keskimääräiset 
kilometrikustannukset olivat vuoden 1982 kustannustasossa (tr.ind = 122) 
 seuraavat: 
Toimenpide 	Mk/tiepituus  
1982 Keskiarvo 1978-82 
Sorakulutuskerroksen hoito 2 417 2 439 mk/soratiekni 
Kevytpäällysteen paikkaus  874 985 mk/kevytp. 	kin 
Kestopäällysteen paikkaus  898 785 mk/kestop. 	km 
Lumityöt 1 	660 1 	711 mk/tiekm  
Liukkauden torjunta  761 790 mk/tiekm  
Liikenteen ohjaus  688 637 mk/tiekm 
Viheraluetyöt  285 274 mk/tiekm  
Muut hoitotyöt  715 7O6 1 )mk/tiekm 
Lautat ja erikoiskohteet  1 	090 1 	041 mk/tiekm  
Hoito yhteensä 	6 877 	6 783 mk/tiekm  
Hoito yhteensä pi. lautat 	5 787 	5 742 mk/tiekm 
v. 81-82 ka 
Kukin hoitotoimenpide muodostuu yhdestä  tai useammasta hoitotehtäväs-
tä. Toteutumaraporttiin on tehtävistä merkitty paitsi syntyneet kustan-
nukset myös aikaansaadut suoritteet. Suoritteet on laskettu tiepi-
tuutta kohti viideitä viimeiseitä vuodelta  ja liikennesuoritetta koh- 
ti vuodelta 1982. 
Toteutumaraportissa on tarkasteltu hoitotoimenpiteitä piireittäin. Erik-
seen on verrattu piirien toimenpiteisiin käyttämiä kustannuksia sel-
laisenaan (1000 mk), tiepituutta kohti laskettuna (mk/tiekm) ja iii- 
kennesuoritetta kohti laskettuna (mk/milj.autokm). 
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3.4 	KUNNOSTUS 
Kunnostustöitä pystyttiin vuonna 1982 tekemään hieman viiden vuoden 
keskiarvoa enemmän (taulukko 12). Kestopäällysteiden kunnostusmäärä 
 1 181 km  oli 147 km enemmän kuin edellisenä vuonna ja kevytpäällys- 
teiden kunnostusmäärä 771 km oli 145 km enemmän kuin vuonna 1981 
 (taulukko  13). 
Taulukko 12. 	Vuosina 1979-1982 päällystetyt tiepituudet ja 
päällystämiskustannukset toimialoittain  
Toimiala 	ja Pl1ystetydn  Kustannukset milj, mk 
pl1ystetyyPPi Tiet Jalankulku- 	pp.tiet 
___________________  1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 	1982 
Ra kennus toimiala*)  1004 1016 169 220! 177 198 82 109 119 142 
Kunnossapitotoimiala  2871 2580 2182 2741 1 5 3 6 157 176 174 221 
- Kestopäallysteet  1278 1235 1086 1361 1 5 3 6 98 113 121 151 
- Kevytp1lysteet 1593 1345 1097 1380 - - - - 59 63 53L 69 
Yhteensä____  3894 3fl83186 3757 p0225 0204 28S! 293 	363 
*) Rakennustoimialan tiedot ovat 'tiepäällysteet 1.1 .1983 -tilaston  
mu kai set 
Taulukko 13. 	Kunnossapitomäärärahoilla v. 1982 tehdyt pääl- 
lystetyöt 
PI I RI KEST0PALLYSTETY0T KEVYTP.LLYSTETY0T PALLYSTE - 
Kunnostus Rak.parantj Yhteensa  Kunnostus Rak.parant.  Yhteensä TYOT YHT. 
km 1000 mk km 1000 mk km 1000mk km 1000 mk 	I km 1000 mk km 1000 	nk km 1000 mk 
48 1399 66 2865 332 36911 Uusimaa 251 33293 15 753 266 34046 18 1466 
Turku 259 23290 39 163 298 23453 131 5362 192 8173 323 13535 621 36988 
Hame 164 15058 33 2254 197 17312 20 490 75 5760 95 6250 292 23562 
Kymi 92 8934 77 4317 169 13251 7 255 13 512 20 767 189 14018 
Mikkeli 40 5262 1 441 41 5703 42 3229 58 1438 100 466/ 141 10370 
Pohjois-Kariala  55 9070 - - 55 9070 27 1343 38 862 65 2205 120 11275 
Kuopio 34 4599 4 506 38 5105 25 1407 46 2112 71 3519 109 8624 
Keski -Suomi 48 7626 4 296 52 7922 47 2616 16 1353 63 3969 115 11891 
Vaasa 101 14128 2 - 103 14128 111 6536 15 1908 126 8444 229 22572 
Keski-Pohjanmaa  41 4895 5 501 46 5396 49 2600 8 489 57 3089 103 8485 
Oulu 45 8260 - - 45 8260 78 3268 22 1175 100 4443 145 12703 
Kainuu 2 324 - - 2 324 84 4025 16 679 100 4722 102 5046 
Lappi 49 7514 - - 49 7514 132 8515 62 2158 194 10673 243 18187 
Koko maa 1181 142253 180 9231 1361 151484 771 41112 609 28036 1380 69148 2741 220632 
Kunnostustoimenpiteiden vuoden 1982 kustannukset olivat 361 miljoo-
naa markkaa jakautuen eri toimenpiteille seuraavasti (vuodet  1978-
1981 ovat vuoden 1982 kustannustasossa, tr.ind. = 122):  
Toimenpide 
1982 1981 1980 1979 1978 
Keski- 
arvo 
78-82 
Soratien kunnostus  96 88 76 82 85 85 
Kevytpällystetien 	kunn. 54 41 48 54 50 49 
Kestopä1lystetien 	kunn. 150 131 138 132 125 135 
Avo-ojien kunnostus  27 20 33 36 36 30 
Putkien kunnostus 24 19 31 43 37 31 
Siltojen kunnostus  10 7 13 13 14 11 
Yhteensä  361 306 340 360 346 342 
Kunnostustoimenpiteiden kustannusten keskiarvot tiepituutta kohti las-
kettuina muodostuivat vuonna 1982 seuraavan asetelman mukaisiksi (vuo-
sien 1978-1982 keskiarvo on vuoden 1982 kustanriustasossa): 
1 k / tie pituus 
Toimenpide 
1982 	1978-82 (keskiarvo) 
Soratien kunnostus  2 449 2 106 mk/soratiekm 
Kevytpällystetien kunnostus  2 381 2 304 mk/kevytp. 	km 
Kestop1lystetien kunnostus  10 379 9 969 mk/kestop. 	km 
Avo-ojien kunnostus  357 404 mk/tiekm 
Putkien kunnostus  318 408 mk/tiekm 
Siltojen 	kunnostus  128 151 mk/tiekm 
Kunnostus yhteensä  4 743 4 531 mk/tiekm 
Kunnostustoimenpiteiden piireittäiset  kustannukset ja suoritteet 
ovat toteutumaraportissa samalla tavalla kuin hoitotolmenDiteidenkin 
tiedot. 
v. 198 - kus __ annu taso ,rtte 
.-.. 
j 
tumo tote 
I 	160 
I 	12C 
	
76 	77 	78 	79 	80 81 	82 
Kestopääl lystetien kuumennuspintous  
mk/t 	 (2330) 
200 
29 
KUNNOSTUKSEN YKSIKKiKUSTANNUSKEHITYS 
Kestopäällystetier mossapintaus 	 bijysora pintaus  
mk/t 	 (2320) 	mk/t 	 (2220) 
120 
100 
---- 
'sv. 1982 :ustar 'usta 0 
V 
4q 
:: 
/ 
/s., 
'4' 
a/ 
= 
76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 
Soran ja murskeen lisäys kulutuskerrokseen 
mk/mitd 	 (2120) 
ve ustso/7i 
I 
-- -- 
76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 
Avo-ojien kunnostus 
mk/jm 	 (2400) 
I 	140 
I 	120 
30 
5 
v. J82 ustor !usta o 
 --- — 
. 	tote ituma 
- 	- ----- 
76 	77 	78 	79 80 	81 	82 
-- 
v. 198 
.- 
kus , 
tote 
nu 
''4 
aso 
SI 
tuma 
- 
_ 
76 77 	78 79 80 	81 	82 
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3.5 	RAKENTEEN PARANTAMINEN 
Rakenteen parantamistyöt ovat varatöitä, joita tehdään pääasiassa 
silloin, kun hoidosta  ja kunnostuksesta on resursseja vapaana. 
Rakenteen parantamistbiden niäärä vuonna 1982 oli lähes sama kuin 
kolmena edellisenä vuotena. 
Rakenteen parantarnistbiden kustannukset 155 miljoonaa markkaa 
muodostuivat eri toimenpiteistä seuraavasti (vuoden  1981 tiedot 
ovat vuoden 1982 kustannustasossa):  
Toimenpide 1982 1981 
Soratien 	rak.par. soratienä 29 14 
Soratien 	rak.par., päällystäminen 104 79 
Kevytpäällystetien rak.par. 17 17 
Kestopäällystetien rak.par. 4 5 
Sillan 	rak.par.  2 2 
Rakenteen parantaminen yhteensä 155 117 
Tiepituutta  kohti laskettujen rakenteen parantamistoimenpiteiden 
kustannukset vuoden 1982 kustannustasossa olivat seuraavat: 
Toi menpi de 	Mk/tiepi tuus  
1982 	1981 
Soratien rak.par. soratienä 	739 
Soratien rak.par., päällystäminen 2 637  
Kevytpäällystetien rak.par. 	739 
Kestopäällystetien rak,par. 267 
Sillan rak.par. 	20 
350 mk/soratiekm  
1 995 mk/soratiekm 
 767  mk/kevytp.tiekm 
 349  mk/kestop.tiekm  
30 mk/tiekm 
Rakenteen parantaminen yhteensä 	2 038 	1 543 mk/tiekm 
Rakenteen parantamisen yksikkökustannuskehitys 
31 
1 5 
l0 
(3066) 
inusLo/ 
-;; 
na teutu 
Asfoittibetoni 	 Oljysoro 
mk/t 	 (3067) 	mk/t 
I 	I 	I 	I 	I 	I 	I I 
20C 
79 	80 	81 	82 
perus tellust  
mm. tiemesta- 
usta, taloudel- 
lisesta huollosta, koulutuksesta, terveydenrwot losta, työturvalli-
suustoiminnasta ja kiinteistöjen hoidosta aiheutuvat kustannukset. 
Vuonna 1982 yhteiskustannuksia kertyi 231 miljoonaa markkaa seuraa- 
vasti (vuoden 1981 kustannukset ovat vuoden 1982 kustannustasossa):  
Hall intokustannukset 
 Kl  inteistökustannukset 
Huolto ja kouluttaminen 
Palvelut ulkonuolisille  
Muut yhteiskustannukset 
Apul itterat  
Yhteiskustannukset yht. 
milj.mk  
1982 
110 
88 
15 
2 
19 
-4 
231 
I .. 
112 
91 
17 
2 
18 
-6 
234 
mk/tiekm 
 1982 
1 451 
1 159 
194 
30 
255 
-56 
3 039 
3.6 
32 
3.7 	TOIMENPIDERYHMJEN KAUSIVAIHTELU 
TOIMENPIDERYHMIEN OSUUDET VUODEN 1982 
 TYOKUSTANNUKS(STA  KUUKAUSITTAIN 
Ylläolevassa kuvassa on esitetty kunnossapidon työkustannusten ja-
kautuma eri kuukausille.  
Hoitokustannukset vaihtelevat suhteellisen vähän. Korkeimmillaan 
kustannukset ovat joulu -maaliskuussa  lumitöiden vuoksi sekä huhti-
kesäkuussa teiden kulutuskerrosvaurjojden  korjaamisesta johtuen. 
Suurin osa kunnostustöjstä tehdään kesä-lokakuussa. Kustannukset 
aiheutuvat tällöin lähinnä päällystystoimenpiteistä. 
Kunnossapidon varatöinä toteutettavia rakenteen parantamishankkeia 
 tehdään lähinnä hoidon kannalta hiljaisina aikoina, kevättalvella 
 ja  syyskesällä.  Rakenteen parantamisen kesäkauden kustannuksia ko- 
hottaa kohteiden r.äällystäminen. 
TOTEIJTUMARAPORTIT 1982 
littera sivu 
KUNNOSSAPIDON KOKONAISKUSTANNUKSET (sisalt 	pilrihallintokustannukset)  
VUOSINA 	1982, 	1981, 	1980 	................................................. 36 
KUNNOSSAPITOKUSTANsLjET YHTEENSA  (ei sisall 	kunnossapidon plirihallln- 
tokustannuksia) 	.......................................................... 37 
TVOKUSTANNUKSET (Hoito + Kunnostus + Rakenten parantaminen) 37 
YHTEISKIJSTANNUKSET 	JA T01MENPtOERYlP1T 	(1000 -taso) 	....................... 
Yhteiskustannukset 	............................................ 0000 37 
Hoito ......................................................... 1000 36 
Kunnostus 	..................................................... 2000 38 
Rakenteen 	parantaminen 	........................................ 3000 38 
YHTEISKUSTANNUKSET 	(100-taso) 	............................................ 
Hallintokustannukset 	.......................................... 100 39 
Klinteistökustannukset 	........................................ 200 39 
Huolto 	ja 	kouluttaminen 	....................................... 300 39 
Palvelut 	ulkopuolisille 	....................................... 400 40 
Muut 	yhtejskustannukset 	........................................ 500 40 
TOIMENPITEET 	(100 -taso) 	.................................................. 
Sorakulutuskerroksen 	hoito 	.................................... 1100 40 
Kevytpaallysteen 	palkkaus 	..................................... 1200 41 
Kestopaallysteen 	palkkaus 	..................................... 1300 41 
Lumityöt 	...................................................... 1400 41 
Liukkauden 	torjunta 	........................................... 1500 42 
Liikenteen 	ohjaus 	............................................. 1600 42 
Vheraluetyot 	................................................. 1700 42 
Muut 	hoitotyot 	................................................ 
Lautat 
1800 43 
ja muut erikoiskohteet .. t900 43 
Soratien 	kunnostus 	............................................ 2100 43 
Kevytpallystetien 	kunnostus 	.................................. 2200 44 
Kestopaallystetien 	kunnostus 	.................................. 2300 44 
Avo -oj len 	kunnostus 	............................................ 2400 44 
Putkien 	kunnostus 	............................................. 2500 45 
Siltojen kunnostus  2600 45 
Soratien 	rakenteen parantaminen soratlen 	..................... 3100 45 
Soratien 	rakenteen parantaminen, 	pStlystaminen 	............... 3200 46 
Kevytpällystetien 	rakenteen 	parantaminen 	..................... 3300 46 
Kestopällystetien 	rakenteen parantaminen 	..................... 3400 46 
Sillan 	rakenteen 	parantaminen 	................................. 3500 47 
YHTEISKUSTANNUKSET  (10-taso) 
Tiemestaripilrin 	johtaminen 	................................... 110 	47 
Toimiston 	hoito 	............................................... 120 48 
Kiinteistön 	paaomakustannukset 	................................ 210 	48 
Rakennusten 	kunnossapito 	...................................... 220 48 
Kiinteistöjen 	käyttö 	.......................................... 230 	49 
Taloudellinen 	huolto 	.......................................... 310 49 
Koulutus ...................................................... 340 	49 
Mittaukset 	ja 	tutkimukset 	..................................... 510 50 
Lilkennelaskenta 	.............................................. 520 	50 
Pienkaluston 	hankinta 	......................................... 530 50 
TEHTXVXt (10-taso tai 1 -taso) 
Soratien tasaus höylamlla ................................... 1110 	51 
Soratien 	tasaus 	lanaamalla 	.................................... 1120 51 
Pölynsidonta 	.................................................. 1130 	51 
tt 	Soratien 	palkkaus 	............................................. 1140 52 
Kevytpaallysteen 	reikien 	paikkaus 	............................. 1210 	52 
Kestopällysteen 	urapaikkaus 	.................................. 1310 52 
Kestopallysteen 	reikien 	palkkaus 	............................. 1320 	53 
Kestopallysteen 	halkeamien 	palkkaus 	.......................... 1330 53 
Aurausviltoitus 	............................................... 1410 	53 
Kinostimet.................................................... 1420 54 
Lumenpoisto 	kuorma-autolla 	.................................... 1430 	54 
Liinenpolsto 	tiehöylall 	....................................... 1440 54 
Lumenpoisto 	traktorilla 	....................................... 1450 	55 
Muut 	lthnnpoistotybt 	.......................................... 1460 55 
Hiekoitus..................................................... 1510 	55 
Talvisuolaus 	.................................................. 1520 56 
Ajoratamaalaus 	................................................ 1610 	56 
Kestomerkinnt 	................................................ 1620 56 
Liikennemerkkien 	kunnossapito 	................................. 1630 	57 
Tievalaistus 	.................................................. 1640 57 
Muu 	liikenteen 	ohjaus 	......................................... 1650 	57 
Mekaaninen 	vesakontorjunta 	.................................... 1710 58 
Kemiallinen 	vesakontorjunta 	................................... 1720 	58 
Niitto........................................................ 1730 58 
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3 . 
littera 	sivu 
Siltojen 	hoito 	............................................... 1810 59 
Kulvatusjarjestelmän 	hoito 	................................... 1820 59 
Tie- 	ja 	liitännalsalueiden 	puhtaanapito 	...................... 1830 59 
kil1iset 	hoitotyöt 	.......................................... 1840 60 
Sätarkkailu................................................. 1850 60 
Lauttalilkenteen 	hoito 	....................................... 1910 60 
Lauttojen 	telakointi 	ja 	korjaaminen 	.......................... 1 9 20 61 
Vartloidut sillat .............. 1950 61 
Soratien 	rungon vaurlokohtien 	korjaaminen 	.................... 2110 61 
Soran ja murskeen 	lisays 	kulutuskerroksean 	................... 2120 62 
Sidemaan 	lisäys 	kulutuskerrokseen 	............................ 2130 62 
Kevytpäällystetlen  rungon vaurlokohtien korjaaminen 	.......... 2210 62 
Oljysorapintaus.............................................. 2220 63 
Kestopäällystetien rungon vaurlokohtien korjaaminen 	.......... 2310 63 
Massapintaus................................................. 2320 63 
Kuumennuspintaus 	............................................. 2330 64 
Kestopäällysteen 	sirotepintaus 	............................... 2340 64 
Muu 	kestopällysteen 	pintaus 	................................. 2350 64 
Avo-ojien 	kunnostus, 	massat 	sivuun 	........................... 2 410 65 
Avo-ojien 	kunnostus, 	massat ajetaan 	pois 	..................... 2420 65 
Rumpujenkunnostus 	........................................... 2510 65 
Sillan 	uusirtamaalaus 	........................................ 2610 66 
ansirakent_ri,, .............. - ____ 
PP Rumputyit 
Avo-ojitus 	................................................... 3031 
3033 
66 
67 .................................................... 
Kallion 	leikkaus 	............................................. 3041 67 
Massan 	leikkaus, 	massat 	tielinjalle 	.......................... 3042 67 
Maan 	leikkaus, 	massat 	läjitetään 	............................. 304 3 68 
Penkereen tekeminen tielinjan ulkopuolelta tuodusta maa- 
massasta..................................................... 3045 68 
Suodatinkerros 	............................................... 3051 68 
Jakava 	kerros 	................................................ 3052 69 
Sitoinaton 	kantava 	kerros 	..................................... 3053 69 
Soratien 	kulutuskerros 	....................................... 3054 69 
Oljysora..................................................... 3064 70 
Kevytasfaittibetoni 	.......................................... 3066 70 
Asfaittibetoni 	............................................... 3067 70 
Kunnossapidon  kokonaiskustannukset  (1000 mk) v. 1982 
Piiri Hoito Kunnostus Rakenteen Yhteis- Piiri- Thteens 
________________ parent, kustannukset hallinto 
Uusimaa 58 809 48 787 14 830 23 750 4 583 150 758 Turku 
Hme 
82 
42 
618 
966 
46 559 36 823 28 094 2 870 196 963 37 629 26 872 23 712 3 317 134 495 
Kymi 
Mikkeli 35 
30537 
804 
19 
20 
873 
440 
11 	153 
6 995 
14 291 1 881 77 735 
P-Xarjala 28 173 19 726 5 733 
14 
13 
245 
048 
1 	174 
1 	611 
78 
68 
657 
290 
Kuopio 
Keski -Suomi 
30 
31 
708 
049 
19 
22 
064 
474 
9 943 
7538 
13 
15 
962 
320 
1 840 
2 762 
75 518 
Vaasa 44 069 43 067 15 064 20 130 3 099 
79 
125 
142 
428 
K -Pohjanmaa  18 003 16 228 4 492 9 836 1 	237 49 796 Oulu 39 417 21 453 5 785 17 150 1 	817 85 622 Kainuu 23 577 15 867 7 	152 11 653 1 868 60 116 Lappi 57 436 29 692 2 677 25 707 2 409 117 920 
TVH 6683 6683 
Koko maa 523 154 360 858 155 067 230 895 37 151 1 307 125 
Kiannossap1dot 	kokonaiskustannukset  (1000 mk) v. 1981 
Piiri Hoito kunnostus Rakenteen Yhteis- Piiri- Yhteens 
_____________ parant. kustannukset hallinto 
UusImaa 57 932 41 	481 10 052 21 	417 3 975 134 856 Turku 77 349 36 867 22 506 28 928 2 569 168 219 Hme 43 481 29 	112 26 432 20 005 2 570 121 	599 
KymI 33276 14492 3955 12004 1 	793 65520 
Mikkeli 36 539 14 898 1 	507 12 523 1 	001 66468 P-Karjala 30 	149 13 767 4 404 12 909 1 435 62 664 
Kuopio 32981 17 	700 6271 12779 1 659 71 	391 Keski -Suomi 29 229 17 229 4 478 14 631 2 189 67 755 Vaasa 48 097 30 194 12 008 17 442 2 401 110 	141 
K -Pohjanmaa  19 677 13 006 1 232 9 182 1 	132 44 229 Oulu 36 566 14 848 2 945 15 928 1 665 71 952 
Kainuu 22 249 11 	669 7 626 11 	174 1 859 54 579 
Lappi 52 885 20 166 1 	738 22 467 2 495 99 751 
TVH 5 	171 5 	171 
koko mii 520 407 275 427 IOS 186 211 390 31 914 $ 144 296 
kunnossapidon kokonilskustan#wkset  (1000 mk) V. 1980 
Piiri Hoito Kunnostus Rakenteen Yhteis- Piiri- Yhteens 
_________________ 
parant. kustannukset hallinto 
UusImaa 42 913 36 141 19 158 27 595 3 587 19 394 
Turku 56 888 41 126 27 979 29 296 2 187 157 476 
thai. 36 878 31 158 21 767 23 926 2 280 116 009 
xi 28 109 16 094 5 336 14 294 2 025 65 858 
MikkelI 28 739 14 100 6 075 15 457 940 65 311 
P-Karjala 24 144 10 531 4 857 15 099 1 467 56 099 
Kuopio 23 598 17303 7 983 14 954 1 	197 65 035 
Keski -SuomI 22 765 17041 5 756 13 909 1 788 61 259 Vaasa 34 245 25 452 17 591 23 966 2 148 103 402 
K-Pohjanmia  13 756 12 288 3 139 9 745 966 39 893 
Oulu 27 147 14 811 8487 18824 2 303 71 842 
Kainuu 16 788 10 523 9 014 9 710 1 422 47 457 
Lappi 40 054 22 422 2 542 23 513 1 345 89 876 
TVH 4 318 4 318 
koko maa 396 294 268 991 139 684 240 288 27 973 1 073 230 
37 
LrrrAj KUNNOSSAPITOKUSTNNux.sET YWrEENSX (ei aillä piirihallintokustannuksi& _____________ _____ 
1982, 	tr.irxl..122 	(337) 1981, tr.iM. 	303 1980, tr.ind. = 267 mk/tiekm 
Kokon. S4.xrite- '(ksikk- Kokon. Surjte- Yksjkjdj.- (o)n. Suorite- y1csjkk&- ku s tann us ta so tr. md. 	303 milj. _____ kust. 	mi 	kust, kust. 	mMr( 	kust, kust. 	mt8r 	kust. _____________________ autokrn 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 	1961 	1980 	1979 	1978 1982 
U 
T 
146175 
194093 
130881 
165650 
125807 
155289 29560 	29373 32027 32588 28821 40548 
H 131178 119029 113729 
20942 	19933 21266 22201 20151 71227 
19092 	19316 21015 21903 19593 55584 
Ky 75854 63727 63833 18322 	17132 19483 17927 	17515 60829 
M 77483 65467 64371 14267 	13478 15187 14068 13734 77951 
P-K 66679 61229 54632 13209 	13467 13695 14124 	12941 81415 
Ku 73678 69732 63838 13036 	13736 14313 15193 	14135 72375 
K-S 76380 65566 59471 15368 	14694 15191 	17710 	15859 67414 
V 122329 107740 101254 17054 	16696 17865 19344 17776 71579 
K-P 48559 43097 38927 13481 	13314 13693 14346 	13095 77694 o 83805 70287 69539 15482 	14488 16311 	16202 15205 75364 
Kn 58248 52720 46035 12380 	12435 12319 13343 11951 1205% 
L 115511 97256 88531 12890 	12484 12924 13992 12471 90811 
KOKO 
Z'A 1269974 1112382 1045257 16693 	16319 17456 18134 	16566 66470 
TYtIKUSTANNUKSET YHTEENSÄ (hoito+kunnostus+rakenteen parantaminen) _____ 
1982, 	tr.lnd.=122 	(337) 1981, tr.jnd. 	303 198Q, tr.thd. = 267 mk/tjekm mk1 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- 	sikk8- Kokon. Suorite- ?ksikk-  kustannustaso tr. ind.122 milj. _______ kust. 	mäarä 	kust, kust. 	maärä 	kust, kust. 	mäAr 	kust. ___________________________ autoxm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 flIJ( 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 122426 109464 98212 24758 	24567 25002 25402 23337 33960 
T 166000 136722 125993 17911 	16451 	17254 18528 16596 60917 
H 107467 99024 89803 15641 	16069 16593 17621 	15901 45537 
Ky 61563 51723 49539 14870 	13905 15120 13458 14063 49369 
M 63239 52944 48914 11644 	10899 11541 	10678 10007 63621 
P-K 53632 48320 39533 10624 	10627 	9910 10422 	9640 65485 
Ku 59715 56953 48884 10565 	11219 10960 11656 10935 58659 
K-S 61061 50935 45562 12286 	11414 	11638 14645 	11925 53893 
V 102200 90298 77288 14248 	13993 13637 14747 13524 59801 
K-P 38723 33915 29182 10750 	10477 10265 10418 	9800 61956 
0 66655 54359 50715 12314 	11205 11896 	12006 	11015 59942 Kn 46596 41546 36325 9904 	9799 	9721 	9280 	9625 96472 
L 89805 74789 65018 10022 	9600 	9492 10182 	9340 70601 
1039079 	 900992 804969 13658 	13218 13443 14023 12909 54385 
LITrERA 0000  YHTEISK1JSTAj4NUK.$T _____________________ _________________________ _____ 
1982, 	tr.lr.=122 	(337) 1981, tr.ind. 	303 1980, tr.ind. 	267 mk/tjekm mk,' 
Kokon. Suorite-' 	sikk8- Kokon. Suorite- Yksikk&' Kokon. Suorite- kustannus taso t r. md. i 22 milj. _______ kust. 	määrä 	kuat, kust. 	määrä 	kust. kust. 	määrä 	kust. -_______________________  autokin 
PIrRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 23750 21417 27595 4803 4806 7026 7186 5486 6588 
T 28094 28928 29296 3031 3488 4013 3673 3556 10310 
Ii 23712 20005 23926 3451 3247 4422 4281 3693 10047 
Ky 14291 12004 14294 3452 3227 4363 4469 3453 11460 
M 14245 12523 15457 2623 2579 3647 3389 3727 14331 
P-K 13048 12909 15099 2585 2839 3785 3703 3302 15932 
Ku 13962 12799 14954 2470 2517 3353 3536 3200 13715 
K-S 15320 14631 13909 3082 3279 3554 3065 3935 13522 
V 20130 17442 23966 2806 2703 4229 4597 4252 11779 
K-P 9836 9182 9745 2731 2837 3429 3927 3296 15738 
11653 15928 18824 3168 3283 4417 4196 4190 13423 
25707 11174 9710 2477 2635 2599 4064 2328 24126 L 22467 23513 2869 2884 3433 3810 3131 2021u 
KOKO 
______ 230895 211390 240288 	 I 3035 3101 4014 41113656 12085  
Vuosien 1978-1980 kustannuksjssa ei ole otettu huomioon litteroinnin muutoksia 
rI. 
1000 HOITO YHTEENSA _________________ - ____ 
1982, 	tx.ird.=122 	(337) 1981, 	tr.ind, = 303 1980, tr.thd. = 267 mk/tiekrri mk! Kokon. Suorjte- Yksjkk&.  Kokon, Sjrite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yks ikkö-  kustannus taso  t r. md. 1 22 ti 1J. kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, ___________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 
T 
58809 
82618 
57932 
77349 
42913 11893 13001 10927 11321 10322 16313 
H 42966 
56888 8914 9307 7792 8366 8061 3031° 43481 36878 6253 7056 6815 6980 6259 18206 Ky 
M 
30537 33276 28109 7376 8945 8580 7213 6283 24488 
P-K 
35804 
28173 
36539 28739 6593 7522 6782 6646 5931 36020 30149 24144 5581 6631 6053 6047 5683 34399 
Ku 
K-S 
30708 
31049 
32981 23598 5433 6497 5291 5392 4623 30165 
V 
29229 22765 6247 6550 5836 5985 4989 27404 44069 48097 34245 6144 7455 6043 5801 4775 25786 
K-P 
0 
18003 19677 13756 4998 6078 4840 4810 4205 28805 39417 36566 27417 7282 7537 6432 6449 6041 35447 Kn 
L 
23577 22249 16788 5011 5248 4493 4799 4466 48814 57436 52885 40054 6410 6789 5847 6378 5798 45154 
KOKO 
523164 520407 396294 6877 7635 6619 6722 6064 27382 
Vuosien 1978-1980 kustannuksjssa ei ole otettu huomioon litterojnnjn muutoksia 
LITEPA 2000  KIINNOSTUS  YHTFENSi ____________________ 
1982, 	tr.ind,=122 	(337) 1981, tr.ind. = 303 1980, tx.ind. 	267 mk/tjek 
_______________________________  
mk1 Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon, Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- 1j, _______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, Kustannustaso tr md 	122 ' auto)an 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 
T 
48787 
46559 
41481 36141 9866 9310 9202 8530 8766 13533 
H 37629 
36867 
29112 
41126 5024 4436 5633 6368 4835 17086 31158 5476 4724 5759 7066 6256 15944 Ky 
M 
19873 14492 16094 4800 3896 5577 4347 5335 15937 
P-K 
20440 14898 14100 3764 3067 3327 2389 2961 20563 19726 13767 10531 3908 3028 2641 2675 2993 24085 
Ku 
K-S 
19064 17700 17303 337i 3487 3881 3916 3871 18727 
V 
22474 17229 17041 4522 3861 4353 6036 5850 19836 43067 30194 25452 6004 4679 4492 5628 6131 25200 
K-P 
0 
16228 13006 12288 4505 4018 4323 4494 4497 25965 
Km 
21453 14848 14811 3963 3049 3474 3500 3086 19292 
L 
15867 11669 10523 3372 2753 2816 2293 2479 32851 29692 20166 22422 3313 2589 3273 3425 2922 23343 
KOKO ___ 360858 	 275427 268991 4743 4040 4493 4777 4605 18887 
Vuosien 1978-1980  kustannuksissa ei ole otettu huomioon  ljtteroinnjn muutoksia 
LFTERA 3000 RAKENTEEN PARANTAMINEN ____________________ _______________________________  
1982, tr.ind,122  (337) 1981, tr.thd. = 303 1980, tr.thd. = 267 mk/tieJn  Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. S1x)rite- Yksikkö- Kokon. Suorite- YksikkÖ-  milj. _______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. Kustannustaso tr. md .122 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 14830 10052 19158 2999 2256 4878 5551 4255 4114 T 36823 22506 27979 3973 2708 3833 3794 3702 13513 H 26872 26432 21767 3911 4289 4023 3576 3388 11386 
Ky 11153 3955 5336 2694 1063 1628 1898 2449 8944 M 
P-K 
6995 
5733 
1507 6075 1288 310 1433 1644 1117 7037 4404 4857 1136 969 1218 1698 967 7000 
Ku 9943 6271 7983 1759 1235 1790 2349 2444 9767 K-S 7538 4478 5756 1517 1003 1471 2624 1088 6653 V 15064 12008 17591 2100 1860 3105 3319 2621 8815 
K-P 4492 1232 3139 1247 381 1104 1114 1101 7187 0 5785 2945 8487 1069 607 1991 2056 1891 5202 Km 7152 7626 9014 1520 1798 2413 2189 2682 14807 L 2677 1738 2542 299 223 371 377 623 2104 
155057 '105155 139684 2038 1543 2333 2524 2242 8116 
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LITERA 0100 	HALLINTOKtJSTANN1JKSET 	 ________________________ _____ 
1982, 	tr.irx1.122 	(337) 1981, tr.ind. - 303 11980, tr.thd. 	267 mk/tiekm mk!  
Kokon. Sritc- Yksikk.-  Kokon. Suorite- Yksikkb-  Kokon. Suorite- Yksikk- milj. 
_______ kust. 	määra 	kust, kust. 	mir 	kust. kust. 	määrä 	kust. Kust3nnustaso 	tr.ind.122 ___________________________  autc 
PIIRI 1000 nk 1000 mk 1000 mk 1982 	1981 	1960 	1979 	1978 1982 
U 11994 11259 2425 	2526 3327 
T 16309 14333 1760 	1725 5985 
11208 10338 1631 	1677 4749 
Ky 6305 5735 1523 	1542 5056 
M 5673 5302 1045 	1091 5707 
P-K 5565 5291 1102 	1163 6795 
Ku 7369 7104 1304 	1400 7239 
Ic-s 6913 6380 1391 	1430 6102 
v 10241 9729 1428 	1507 5992 
K-P 4206 3969 1168 	1227 6730 0 8220 7534 1519 	1553 7392 
L 
5704 4988 1212 	1177 11810 
10699 9395 ________________________ 1194 	1207 8411 
KOKO 110404 101358 1451 	1487 5778 
LrrrtRA 0200 KIINTEISTUKUSTANNUKSET _____________________ _______________________- _____ 
1982, 	tr.ind.=122 	(337) 1981, tr.i.nd. 	303 1980, tr.ind. 	= 267 mk/tiekxrt 
Kokon. Suorite- Yksikicö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- milj. 
_______ kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. Kustannustaso tr. thd .122 autokni 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 8261 7012 7188 1671 1574 1830 1840 1526 2292 
T 10917 9200 7818 1178 1107 1070 1129 979 4006 
H 7848 7943 6323 1142 1289 1169 1069 1018 3325 
Ky 5004 4874 3758 1209 1310 1148 1334 1093 4013 
M 6105 5628 5124 1124 1159 1209 969 944 6142 
P-K 5721 5943 5698 1133 1308 1429 1202 1003 6985 
Ku 5368 4848 4382 950 955 982 953 807 5273 
K-S 5591 5277 4791 1125 1182 1224 1209 897 4935 
V 6845 6189 6002 954 959 1059 1053 920 4005 
K-P 4731 4690 3780 1313 1449 1330 1394 1235 7570 
0 6357 5946 5454 1174 1225 1280 1340 1269 5717 
lOi 4782 4360 3703 1016 1028 991 928 881 9901 
L 10669 9957 9018 1191 1278 1316 1313 1118 8388 
88200 82067 73030 1159 1204 1220 1197 1043 4616 
LIT1'ERA 0300 	HIJ3L'IO JA KOULU'ITAMINU'i - 
1982, 	tr.ind.=122 	(337) 1981, tr.ind. 	303 1980, tr.tnd. = 267 
Kokon. Suorite- ?ksikk8-  Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Ykikkc.- kustannus taso tr. md. 122 milj. _____ kust. 	määrä 	kust. kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. ____________________ I  autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk - 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 1117 1295 2001 226 291 509 527 583 310 
T 1399 3381 2103 151 407 289 330 312 513 
H 1625 1189 1231 237 193 228 261 258 689 
Ky 831 656 964 201 176 294 321 324 666 
M 1435 932 1496 264 192 353 464 381 1444 
P-K 584 689 992 116 152 249 233 224 713 
Ku 964 855 1304 171 169 292 408 363 947 
K-S 1053 834 1193 212 186 305 300 331 929 
v 1091 1336 1704 152 208 301 346 316 638 
K-p 508 406 649 141 125 229 235 252 813 
o 1419 1229 1547 262 253 363 392 414 1276 
1164 746 970 247 176 260 266 275 2410 
L 1642 1580 1706 183 203 249 282 299 1291 
KO13 14833 15129 17859 195 222 299 335 331 776 
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I  LrrrERAI  0400  PALVELUT ULKOPUOLISILLE  
1982, 	tr.ir3.=122 	(337) Iigai, 	tr..ind. 	303 i9O0 	tr.thd. 	267 mJc/tleku nk! Kokon, Suorite- Yksjkkö- Kokon, Suorite- Yksjkjc,-  Kokon, Suor j Le- Yksikk&- milj. ______ kust. 	m!iärä 	kust. kust, 	rnäri 	kust kust. 	määri 	kust. Kustannustaso tr. md. 122 autokxn 
PIIRI 1000 mk 1000mk 1000 mk 1982 	ioai 	1980 	1979 	1978 1982 
U 170 125 
T 199 38 
34 	28 47 
H 153 111 
21 	4 73 
22 	18 65 Ky 
M 
289 
305 
87 70 	23 232 
P-K 247 
122 
280 
56 	26 307 
49 	61 302 
Ku 68 40 12 	8 67 K-S 274 197 55 	44 242 V 198 369 28 	58 116 
K-P 119 60 33 	19 190 0 80 237 15 	49 72 Kn 106 144 23 	34 219 L 44 76 5 	10 35 
KOKO 
2254 	 1888 30 	28 118 
LITPERA 0500 MUUT YHTEISKUSTANNUKSET _____________________ 
1982, 	tr.ind.=122 	(337) 1981, 	tr.ind. 	= 	303 1980, tr.thd. 	267 mk/tiekm rnk/ Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikk8-  Kokon. Suorite- Yksikkö- milj. ______ kust. 	määrä 	kust, kust, 	rnälArä 	kust. kust. 	mäx 	kust. Kustannustaso tr. md. 122 auto1n 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 2310 2204 467 	495 641 T -26 3242 -3 	390 -10 H 2903 854 423 	139 1230 
Ky 2061 1268 498 	341 653 M 1503 764 277 	158 1512 P-K 801 913 159 	201 978 Ku 907 353 160 	70 891 K-S 1400 1959 282 	440 1236 V 2184 478 304 	74 1278 
K-P 684 386 190 	119 1094 0 1284 1119 237 	231 1155 Kri 275 1192 58 	281 569 L 3081 1593 344 	204 2422 
KOKO 
19368 	 16326 I 255 	240 1014 
1100 	SOR.AKULUTUSKERROKSEN HOITO 
1982, 	tr.ind.122 	(337) 1981, tr.ind. = 303 1980, tr.thd. 	267 mk/soratiekm  Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorito- Ylcsikkö- Kokon. Suorite- 
______ kust. 	mirä 	kust, kust. 	rnälirä 	kust, kust, rni14r 	kust. kustannus taso tr. I nd. 122 ___________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
u 7693 8287 6623 4239 4831 4182 4325 4295 55746 
T 10618 9052 7976 2589 2375 2304 2411 2323 47614 
H 11172 9531 10108 2939 2701 3156 3008 3289 41378 
Ky 5702 5323 5192 2650 2674 2852 2624 2355 47124 
6251 5687 5539 2087 2092 2329 2242 2165 47356 P-K 7345 6712 5654 2223 2216 2089 2223 2132 40137 
Ku 7137 6964 6527 1893 2024 2142 1939 1787 37366 
K-S 7952 6783 6015 2795 2628 2632 2574 2451 42984 v 9379 9484 7443 2734 3014 2621 2519 2412 42439 
K-P 3782 3757 3248 2392 2606 2499 2272 2410 48487 o 4936 4258 4040 2036 1937 2020 1933 1838 41831 
4207 3846 3430 1771 1756 1745 1688 1606 58431 L 9073 8536 7398 2067 2259 2149 2264 2271 53371 
KOKO 95247 	 88219 	 179192 24172481 2472 2434 2391 45291 
41 
LITL'A 1200 KEVYTP2ALLYSTEEN PAlKKAUS ________________________ _____ 
1982, tr.ii..122 (337) 1981, tr.jM. 303 1980 	t.j,xj. 267 mk/kevytp.tiekm mk/ 
kustannustaso tt . md. 1 22 rr.ilj. Kokon 	SLcrit& 	Jk6- )oJa. 9uozite- \ksikk6- Kokon. 9zxit- Ocikkö- 
Jç4t )cu iid - Jc3.t. - _________________________  au ______ 
PIIRI 1000 mR t 1000 mk mk/t 1000 mk mk/t 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 1529 7675 199 1111 5663 196 1029 7373 140 2847 2399 2656 2562 2909 15444 
T 2844 13772 207 2567 10878 236 1692 16512 103 964 1009 787 839 1328 5326 
H 1573 8937 176 759 7193 106 1389 14543 96 1267 735 1623 1232 1896 6097 
Ky 659 2824 233 453 1764 257 521 2610 200 931 698 951 777 799 5832 
M 1760 8766 201 1295 6360 204 1327 12850 103 1068 898 1062 1380 1124 6471 
P-K 562 3639 155 336 1619 208 687 6906 99 535 373 915 1240 1555 2882 
845 8278 102 643 3001 214 499 3205 156 732 648 573 724 895 3806 
K-S 957 4874 196 419 3282 128 641 6309 102 816 401 704 463 367 4390 
v 3056 17140 178 2075 10436 199 2504 24221 103 1202 915 1296 1278 1272 5788 
K-p 968 4291 226 783 3221 243 604 4081 148 682 615 554 724 539 4283 
o 1808 7351 246 1339 5319 252 1845 17621 105 757 629 1022 1431 2226 4566 
1331 8344 160 998 6527 153 1522 15432 99 642 543 951 1255 1707 5282 
L 1789 7150 250 1444 7757 186 1973 18644 106 457 422 679 801 1069 28 
KGD 19681 103041 191 14222 - 73020 195 16234 150307 108 874 712 952 1062 1325 4977 
tA ________________ ___________________ __ 
Vuosien 1977-1980 kustannukaissa ei ol. otettu huomioon litt.roinnin muutoksia (ks. kohta 1.12) 
_______________________ 
rrrr 1300 KESTOPJ.LLYSTEEN PAlKKAUS __________________________ 
1982, 	tr.irK1.122 (337) 1981, tr.thd. = 303 1980, tr.thd. = 267 mk/kestop.tiekm mk]. 
Kokon. Srite- si.kk&- Kokon. Srrite- kuatannustaso tr.ind.122 
kust. 	m.Sr 	kust. kust. 	mMrä kust. kust. 	&r 	kust. __________________________ autokin _______ 
PIIRI 1000 mk t mk/t 1000 mk t mkJt 1000mk 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 3816 17072 224 2555 11492 222 2006 9759 206 1471 1122 1025 1166 842 1134 
T 1062 3257 326 1183 2657 445 932 2913 320 479 605 552 797 700 540 
H 1103 1591 693 486 996 488 442 1104 400 603 304 326 411 349 601 
Ky 928 2510 370 844 3465 244 465 1948 239 725 781 513 294 531 916 
M 993 1883 527 412 549 750 400 1139 351 1260 591 656 482 608 1689 
303 179 1691 321 225 1425 625 2688 233 437 521 1175 1208 612 687 
Ku 572 896 638 402 833 483 312 478 653 786 625 576 885 906 944 
K-S 506 676 749 158 199 795 312 761 410 531 189 435 731 962 693 
v 1569 1945 807 887 1095 810 1598 5625 284 1308 855 1786 1097 669 1636 
K-P 432 398 1086 363 326 1115 319 393 811 718 695 707 686 796 1354 
o 749 591 1268 860 812 1059 963 1149 838 1248 1629 2099 1039 601 1253 
240 145 1652 110 51 2147 53 93 576 930 522 312 353 254 1509 
L 673 470 1432 601 905 664 375 1467 256 1001 1020 745 975 625 1447 
12945 31613 410 9182 23605 369 8801 29519 898 729 816 808 673 992 
LITI'EP.A 1400 	LUMITYÖT _____________________ 
1982, tr.ind.=122 	(337) 1981, tr.ind. 	303 1980, tr.thd. = 267 rnk/tiekm 
Kokon. Suorite- Yksikk'-'Kokon. Suorite- \ sjkk3- Kokon. Suorite- kustannustaso tr. ind.122 
kust. 	mrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. ____________________________ autokm _______ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
u 14672 15221 8574 2967 3415 2183 2914 2138 4070 
T 13824 15944 6872 1492 1918 941 1175 958 5073 
H 10751 13297 7884 1565 2158 1457 1378 1055 4556 
Ky 7924 10076 6852 1914 2708 2091 1838 1197 6354 
M 7224 11322 8052 1330 2331 1900 1638 1082 7268 
P-K 6603 10701 6689 1308 2353 1677 1322 1037 8062 
Ku 7713 11395 6807 1365 2244 1526 1427 865 7577 
K-S 6367 8673 5523 1281 1944 1411 1434 951 5620 
V 10320 16583 8648 1439 2570 1526 1449 894 6039 
K-P 4989 7474 4350 1385 2309 1531 1484 1059 7982 
0 10114 13465 7630 1868 2775 1790 1818 1412 9095 
Kr1 7523 9183 5770 1599 2166 1544 1684 1252 15576 
18227 20613 13130 2034 2646 1917 2361 1715 14329 
KOKO 126250 163946 96781 1660 2405 1616 1676 1200 6608 
42 
LITERA 1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA  
--
- 
1982, 	tr.ind.=122 	(337) 1981, 	tr.irid. 	- 303 198O 	tr.ind. 	267 mk/tlokm 
Kokon. Suorite- YksikkS' Kokci-i. Suon te- Yksikio!5- Kokcrl. Suorjte- Yksi)d5 Kus tann ust aso  t r. md. 	1 22 milj. _______ kust. 	mä2ä 	kust, kust. 	määri 	kust, kust. 	määrä 	kust. __________________________ autokin 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk - 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 8956 11962 10598 1811 2685 2698 2065 1903 2484 
T 7091 8453 6232 765 1017 854 611 692 2602 
H 5990 8477 6524 872 1375 1205 848 727 2538 
Ky 3831 6001 6327 925 1613 1931 1181 1040 3072 
M 3719 4914 3500 685 1011 826 719 565 3741 
P-K 2257 2635 1797 447 579 451 647 589 2756 
Ku 3030 3811 1756 536 750 394 564 472 2976 
K-S 3296 4169 3095 663 935 790 800 697 2909 
V 5328 5738 4914 743 889 867 720 623 3118 
K-P 3139 3152 2105 871 973 740 673 523 5022 
0 4207 2847 1562 777 587 366 468 363 3783 Kn 1773 1166 638 377 275 171 265 262 3671 
L 5285 2899 1745 590 - 372 255 290 271 4154 
t-A 	L 57903 66223 50793 761 971 848 723 649 3031 
LIT7ERA  1600 LIIKENTEEN OHJAUS ___________________  
1982, 	tr.ind.=122 	(337) 1981, 	t.r.thd. 	303 1980, tr.ind. 	267 rnk/tlekm mk! Kokcm Suorite- Yksikko- Kokcn. Suon te- Yksikkö- W)kc -i - Suon te- Yksikkö- Kustannus ta so tr - md. 1 22 mIlj. _______ kust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. - kust. 	määrä 	kust. ____________________________ auto}o 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 10800 8939 7237 2184 2006 1843 1895 1794 2996 T 6537 5050 5150 705 607 705 654 740 2399 H 5231 4073 4293 761 660 794 989 748 2217 
Ky 3503 3354 2529 846 901 773 759 818 2809 
N 2584 1885 2002 476 389 473 497 448 2600 
P-K 2435 1956 1830 482 431 458 363 384 2973 
Ku 2492 2350 1790 441 463 402 384 381 2448 
K-S 2575 1732 1740 518 389 445 366 456 2273 
V 4163 3197 2681 580 495 473 545 464 2436 
K-P 1856 1491 1154 515 461 406 404 454 2970 
0 3178 2682 2238 587 553 525 547 588 2858 Kri 1995 1598 1355 424 377 363 339 356 4130 
L 4957 4263 3438 553 547 502 425 491 3897 
52305 42571 37235 688 625 622 627 622 2738 
LITI'ERA 1700 VIHERALUETYÖT 
1982, 	tr.ind.=122 	(337) 1981, trmd. = 303 [1980, tr.thd. 	267 mk/tiekm mk! 
Kustannus ta so t r. hid. 1 22 milj. Kokoa. Suorite- Yksikkö- Kokjjn. Suorite- Yksikkö-. Kokon. Suorite- Yksikk- _______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä kust. kust. 	määrä 	kust. ____________________________ autok 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 2430 2016 2069 491 453 527 527 563 674 
T 2410 1954 2167 260 235 296 251 229 884 
H 1296 1055 952 189 171 176 117 211 549 
Ky 1248 944 760 301 254 232 215 303 1001 
M 1530 1017 1128 282 210 266 374 404 1539 
P-K 1109 935 839 220 205 211 280 242 1354 
Ku 1132 1091 1220 200 215 273 352 361 1112 
K-S 1840 1241 1132 370 279 290 236 283 1624 
V 1699 1885 1294 237 292 229 224 246 994 
K-P 914 775 722 254 240 254 253 289 1462 
0 2467 1663 1667 456 343 391 396 410 2219 
1156 844 812 246 199 218 189 245 2393 
L 2435 1550 1967 272 199 287 163 170 1914 
21667 16970 16729 285 249 280 265 291 1134 
43 
rrr 1800 MUUT HOITOTWT _____ _________--_____ 
1982, 	tr.jr.122 	(337) 	11981, tr.jixl. 	303 [iso 	tr,jnd. = 267 mk/tiekm mk/ 
	
kon. 	rit&- 	1cnikk- 
kust. 	määrä 	kust. 
Kokon. Srite- Yks1Jkb.- 
 kust. 	määrä 	kust. 
Kokon. Suorite- '1sikkö- 
kust. 	määrä 	kust. _______ Kustannus taso tr. irid. 	122 
nalj. 
aitcion 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 ink 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 5982 5379 1210 	1208 1659 
P 5456 5873 589 	707 2002 
H 3847 4049 560 	657 1630 
Ky 2741 2683 662 	722 2198 
14 3033 2747 558 	565 3051 
P-K 2962 2235 587 	492 3617 
Ku 4376 3281 774 	646 4299 
K-S 4190 2611 843 	585 3698 
V 4777 4224 666 	655 2795 
K-P 1921 1881 533 	582 3074 
0 4222 3885 780 	800 3797 Kn 2664 2034 566 	480 5516 
L 8242 6607 920 	848 6480 
KOKO 
54415 47489 715 	697 	 1 2848 
LIT1'EA 1900 LAUTAT JA MUUT ERIKOISKOHTEET 	 -_____________________ 
1982, 	tr.ind.=122 	(337) 	j1981, tr.ind. 	303 1980, tr.thd. 	267 
milj. Kokon. Suorite- 'fksikkö-  Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- 
_______ kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. ____________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
u 2932 2461 2439 
T 32776 27272 22756 
H 2003 1754 1391 
Ky 4001 3598 2850 
M 8708 7259 5644 
P-K 4596 4318 3110 
Ku 3413 3045 2362 
K-S 3365 3443 2776 
V 3778 4024 3135 
K-P 0 1 - 
0 7736 5567 4410 
Kn 2689 2470 1993 
L 6754 6373 7068 
82750 71586 59936 
LrrrERA 2100 SORATIEN KUNNOSTUS ___________________ ______________________ _____ 
1982, tr.ind.=122 (337) [1981 	tr.ind, = 303 1980, tr.ind. = 267 - mk/soratie km mk! 
Kustannustaso tr.ind.122 milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- 
_______ kust. määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. ____________________________ autokxn 
PIIRI 1000 ink rn3itd 	ink/m3it 1000 mk m3itxl 	Irk/n%itd 1000 ink m3ltd mk/m3itd 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 5800 128398 45 4583 118056 39 3337 109361 31 3196 2672 2107 2514 2929 42029 
P 9357 230113 41 8592 217181 40 5877 197693 30 2282 2254 1698 1927 1947 41960 
H 11191 406010 28 8164 327996 25 7491 237197 32 2944 2313 2339 2271 2466 41448 
Ky 5772 117789 49 4674 110400 42 2909 83036 35 2682 2348 1597 1828 2129 47702 
14 8380 219762 38 5111 155619 33 3180 105258 30 2798 1880 1338 1382 1587 63485 
P-K 6416 179936 36 5108 141844 36 4113 151887 27 1942 1686 1520 1237 1436 35060 
Ku 8336 244687 34 8591 200800 43 5150 161946 32 2211 2496 1691 1888 1616 43644 
K-S 8627 261498 33 6903 191879 36 6005 213103 28 3032 2675 2627 2693 2763 46632 
V 10972 252985 43 8904 192792 46 8581 222374 39 3199 2829 3021 3514 4360 49647 
K-P 3575 69851 51 3396 67118 51 2006 59746 34 2261 2357 1543 2105 1614 45833 
0 4874 105007 46 4336 100288 43 3282 115990 28 2011 1972 1641 1737 1750 41305 
Kn 6609 161980 41 4603 123334 37 3873 111638 35 2782 2101 1970 1384 1632 91792 
L 6589 154284 43 5951 143899 41 4892 135795 36 1501 1575 1421 1342 1019 38759 
96499 2532300 38 78917 2091206 38 60696 1905023 32 2449 2219 1895 1979 1989 45886 
Vuosien 1977-1980 kustannuksissa ei ole otettu huomioon 
 litteroinnin  muutoksia (ks. kohta 1.12) 
44 
22 00 KEVYTPXLLYSTETIEN  KUNNOSTUS  
l982  tr.ix.=122 	(337) 1981, tr.ind. 	303 1980, 	tr.ind. = 267 Kokon. Stxrjte- Yksi Suorite- Yksikkic  Kokon. Suorjte- ink/key tp tiekm mk! ______ kust. rnäärá kust, kust, määrä 	kust, kust, mrä 	kust. kustanustaso tr.ind.122 autokrn 
PIIRI 1000mk 	t 1000 mk 	t 1000 mk t mk/t i 1981 1980 1979 1978 1982 
U 
T 
1610 
5835 
16016 
47892 
101 
122 
2222 
5210 
18265 
41541 
122 298 3602 83 2998 4799 769 - 1078 16263 
H 870 3518 247 1686 22200 
125 
76 
6145 61790 99 1979 2048 2859 1545 884 10927 3221 43560 74 700 1633 3764 4821 5077 3372 Ky 
M 
396 
4014 
2428 
29881 
163 
134 
489 
3612 
3500 
22242 
140 354 5329 66 559 754 646 3120 512 3504 
P-K 1815 16678 96 859 17963 
162 
48 
2151 
589 
29898 
7722 
72 2436 2504 1722 1245 778 14757 
76 1729 952 785 1250 1281 9308 Ku 
K-S 
1423 
2681 
11201 
13840 
127 
194 
1604 14140 113 14785 75 1233 1617 1245 4403 4891 6410 
v 11295 63561 178 
332 
6007 
1405 
51159 
236 
117 
1554 24326 64 2286 317 1705 4172 5221 12298 7052 100475 70 4442 2648 3650 4702 4531 21392 K-P 
o 
3878 
3740 
23236 
33758 
167 
111 
3737 23966 156 3459 46550 74 2731 2936 3171 3253 3652 17159 
5312 38169 139 
2928 
4229 
22883 
31519 
128 
134 
3671 44288 83 1566 1376 2034 1117 839 9444 
L 10733 75591 142 3623 34603 105 
4181 
4253 
49784 
56580 
84 
75 
2564 2299 2613 2537 2037 21079 
2742 1059 1464 2147 2337 16849 5Ko 53601375769 142 	36539 305386 120 38012 488689 782381 18272229 2602 j13556 
Vuosien 1977-1980  kustannuksissa ei ole otettu huomioon  litteroinnin muutoksia (ks. kohta 1.12) 
x) sisältää varastoon tehtyjä  masso -is 990 000.- arvns- 
LI'ITERA 2300_KESTOPX2(LLYSTETflNKU-NNOSTUS 
1982, tr.ind.=122 (337) 1981, 	tr.ind. 303 1980, tr.ind. = 267 ink/kestop.tiekm mk1  Kokon. Suorite- 	sikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kustannustaso tr.ind 122 milj. ______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. ___________________________ auto)n 
PIIRI 1000 mk t (/t 1000mk t ink/t 1000 mk t mk/t 1982 1981 	1980 	1979 	1978 1982 U 
T 35170 214539 164 29367 178389 165 25280 213079 k 119 k 13558 12895 12915 11538 	12687 10449 
H 24093 
136022 177 17051 100028 171 18865 112710 139 10858 8718 11158 14191 	9602 12249 15918 87954 181 11246 81444 138 13404 111759 120 8703 7029 	9910 14353 11716 8679 Ky 
M 9329 55505 168 7714 55193 140 10042 85774 117 7288 7142 11078 	7068 12167 9209 
P-K 5367 29515 182 4559 24949 183 5811 44738 130 6811 6538 	9533 	1605 	5842 9128 9072 53749 169 6157 40888 151 3602 32575 ii 13072 9991 	6773 	5887 	8113 20571 Ku 
K-S 
6327 27595 229 5566 35805 155 8287 66280 * ) 124* 8691 8654 15308 	7222 	5835 10441 
V 7833 40591 87778 
193 8309 47067 177 7248 57984 125 8219 9917 	10101 	15398 	12431 10730 14251 162 11174 70406 159 2258 18316 123 11876 10767 	2524 	5997 10945 14860 K-P 
0 32357 169 4025 23766 169 3657 26227 139 9060 7703 	8112 	6185 	5097 17097 8738 48635 180 4904 26901 182 4099 28842 142 14563 9290 	8934 10477 	9387 14612 
L 398 
1246 320 628 3626 173 108 478 226 1543 2979 	636 	559 	174 2503 7644 37605 203 7596 43134 176 6735 42301 159 1 1 1375 12893 13383 	8665 	4356 16439 
MAA 149595 853091 175 	118296 731596 162 109396 
* 
841063 ' 126 '10379 9392 10144 10088 	9843 11465 
Vuosien 1977-1980 kustannuksjssa ei ole otettu huomioon litteroinnin muutoksia 
 *) Suoritemääriin  ja yksikkkustannuksjjn ei sisälly sirot- epintausta 
LI'ITERA 2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS  
1982, 	tr.ind.=122 (337) 1981, tr.ind. = 303 1980, tr.ind. 	267 mk/tjekm mk! Kokon. Suorite- YksiJckÖ- Kokon. Suorite- Yksikkö- Xok. Suorite- Yksikkö- Kustannustaso tr. md. 1 22 milj. _______ kust, määrä 	kust, kust, määrä kust, kust, 	määrä 	kust. ____________________________ autokm 
PIBI 1000mk jm n/jm 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk /jn 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 3226 352725 9,1 3008 326065 9,2 3297 420155 7,8 652 675 839 938 855 895 T 2165 547757 4,0 2013 453171 4,4 3952 626523 6,3 234 242 542 648 494 794 H 2967 542049 5,5 3047 750590 4,1 3463 980032 3,5 432 494 640 684 599 1257 
Ky 
 M 
2864 402050 
472005 
7,1 822 123883 6,6 1121 186596 6,0 692 221 342 343 493 2297 
P-K 
1478 
300083 
3,1 738 387814 1,9 1557 738107 2,1 272 152 367 427 498 1487 1066 3,6 827 230396 3,6 911 199406 4,6 211 182 229 261 290 1302 
Ku 1157 621179 1,9 707 534035 1,3 1073 827756 1,3 205 139 241 355 423 1137 K-S 760 617141 1,2 558 319995 1,7 794 481785 1,6 153 125 203 193 252 671 V 2726 635176 4,3 1472 347390 4,2 3841 732251 5,2 380 229 678 731 718 1595 K-P 1955 238273 8,2 972 134820 7,2 1468 230159 6,4 543 301 516 603 870 3128 0 2321 367597 6,3 1405 195880 7,2 1788 309829 5,8 429 290 420 329 263 2087 Kn 2036 189341 10,8 1101 143909 7,7 1238 228684 5,4 433 260 332 93 276 4215 L 2472 472633 5,2 1691 221900 7,6 1595 172807 9,2 276 218 233 336 314 1943 
KOKO 
271945758009 4,718362 4169848 4,4 26099 6134195 4,3 357 270 436 473 482 L1423 
Vuosien 1977-1980 kustannukaissa ei ole otettu h1Knin litterojnnjn muutok3ia 
 (v.1981  kustannuksista sIirtyi 3,8 milj. mk rakenteen rax-mtamiseen) 
45 
LrrrE1A 250Q PVTKIEN cUNNoST 
1982, 	tr.ii.al22  (337) 
mk /  
milj. Kokon. Soiite- Aaikk- autokm mär*kust. __________ _________ 
______ 
PIIRI 1000 mk j akIi ________________________ 
1 )82 
U 2428 7837 310 1724 5153 300 2833 491 387 722 809 667 674 
T 3553 7574 469 2644 6559 403 3553 383 319 486 649 432 1304 
H 4424 11620 381 3248 14077 231 2500 644 527 462 672 500 1875 
Ky 1274 3238 394 738 2585 286 1135 308 199 346 521 435 1022 
M 776 3255 238 658 3158 208 1075 143 135 254 490 411 781 
P-K 1185 3056 388 740 2154 343 1246 235 163 312 529 390 1447 
Ku 1396 4757 293 823 1940 424 1518 247 162 341 528 567 1371 
K-S 1403 4320 325 1092 2772 394 1112 282 244 284 497 528 1238 
V 2935 6711 437 1639 4175 393 2687 409 254 474 496 516 1717 
K-P 1250 2250 556 717 1918 374 1270 347 222 447 537 497 2000 
0 1155 2256 512 988 1988 497 1578 213 203 371 543 473 1039 
Kn 47 1956 484 774 1303 594 954 201 182 255 333 427 1961 
L 1504 1865 807 1242 2043 608 3311 168 160 484 644 707 1182H 
24230 60695 399 	vo 50425 338 24773 318 250 414 568 493 1268 
Vuosien 1977-980 kugtannukaiss& ei ole otettu )tuoetioon litteroinnin muutoksia 
(vuonna 1981 kustannuksista siirtyi 2 milj. isk rakenteen parantamiseen ja 2,6 miii. mk hoitoon) 
rrrrL260° 
SIL0JN KUNNOSTUS  
m1 1982, 	tr..thd. -12' 	(337) 1981, tr.ind. 	303 19 Kokon. Srit 	sck Ko 	-Srit 	csikk kon. Kustannustaso tr.ind.122 auton kust. 	määrä 	kust. kust. 	määrä 	kust. kust - 	määrä 	kust  - ________________________  
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 552 577 1097 112 130 280 211 115 153 
T 1556 1358 2734 168 163 374 495 582 571 
H 2259 1721 1079 329 280 200 147 163 957 
Ky 238 55 533 57 14 163 78 93 191 
M 425 219 325 78 46 77 97 85 428 
P-K 172 75 70 34 17 18 40 39 210 
Ku 425 410 192 75 81 43 28 134 417 
K-S 1170 35 328 235 7 83 48 99 1033 
V 889 998 1034 124 154 182 114 122 520 
K-P 116 159 429 32 49 151 188 246 186 
0 625 296 394 115 61 92 205 142 562 
Kn 565 333 168 120 79 46 27 32 1170 
L j 	748 
63 1635 83 8 239 259 296 588 
K0 9739 287 10015 128 92 168 172 193 510 
Vuosien 1979-1980  kustannuksissa ei ole otettu huomioon litteroinnin muutoksia 
(vuonna 1981 kustannuksista siirtyi n. 2 miij.mk rakenteen parantamiseen ja 2,6 miij.mk hoitoon) 
LJTERA 3100 SORATIEN RAKENTEEN PARANTMINEN S0RATIEN 	- mk!  
1982, tr..122 (337) 	1981, tr.thd. 	303 	1980, 	.thd. 	267 ____ 	mk/soratlekm 122 mIlj. Kokon. Suorite- YksIkk- Ko on. SLErite- Yksi 	ö- Kokon. Suorite- 'fkiikkÖ- 	KustannustasO tr. md.  
kust. 	määrä 	kust - 	kust, 	määrä 	kust. 	kust. 	määrä 	kust - 	 -________________________ autokm _______ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 1883 1130 1037 	658 13645 
T 532 740 130 	194 2386 
H 578 378 152 	107 2141 
1961 367 911 	184 16207 7621 M 1006 397 336 	147 1041 	436 18798 P-K 3440 1321 
Ku 4485 1212 1190 	352 23482 5670 K-S 1049 485 369 	188 1606 	519 24928 V 5509 1636 
K-P 3041 445 1923 	309 38907 
0 2830 1336 1167 	608 23983 	I 
Km 2815 2584 1185 	1180 39097 
L 1 415 - ________-- 0 	110 
29129 	I 	12447 739 	350 13851 

47 
ri 3500 SILLAN RAKENTEEN PARANTMJNEN 
1982, 	..=122 	(337) 1981, 	tr.thd. 	303 1980, 	tr.t. 	267 mk/tiekm mk1 
KustannustasO t r. i nd .1 22 flttlj. Kokon. Suorite- Ykskkö- Kokcn. Suorito- ?ks1kk- Kokon. Suorite- Yksikkö- 
kust. 	mr 	kust, kust. 	mrä 	kust, kust. 	mär 	kust. ____________________________ auto}Qn _______ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 	1981 	19801979 	1978 1982 
U - 143 - 	32 - 
T 843 624 91 	75 309 
II 1 47 0 	8 0 
Ky 1 189 0 	51 1 
M 89 - 16 	- 90 
P-K - - - 	 - - 
Ku - - - 	 - - 
K-S 211 101 42 	22 186 
V - 854 -132 - 
K-P 74 56 21 	18 118 
0 193 6 36 	1 174 
Ko 110 2 23 	0 228 
L - - - 	 - - 
1522 	 2021 20 	30 80 
Ln'rEPA 110 TIEMESTARIPIIRIN JOHTAMINEN 	_______________  
1982, 	tr.ind.=122 	(337) 1981, tr.thd. = 303 1980, tr.thd. 	267 mk/tiekm mk!  
Kustannus ta so t r . md 1 22 milj. Kokon. Suorite- Y)csikk&-  Kokon. Suon te- Yksikkö- Kokon. Suorito- YksikJci-  
kust. 	mäirä 	kust. kust. 	rn.rä 	kust. kust. 	mäIrä 	kust. _____________________ autokm _____ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
u 8451 7987 1709 	1793 2344 
T 11450 10916 1235 	1313 4202 
H 8680 8004 1263 	1299 3678 
Ky 4672 4292 1129 	1153 3747 
N 4001 3777 737 	777 4025 
P-K 4040 3839 800 	845 4933 
Ku 5375 5149 951 	1015 5280 
K-S 4981 4655 1002 	1043 4396 
V 7655 7360 1067 	1141 4479 
K-P 3041 2866 844 	886 4866 
0 5993 5294 1107 	1091 5389 
Ko 4392 3961 933 	935 9093 
L 7392 6597 825 	847 5811 
KOKO 
80124 	 74696 	____________ --________________  10531096 4194 
LI7rERA 120  TOIMISTON HOITO  ____________________  
1982, 	tr,jzxl.=122 	(337) {1981, 	tr.ind. 	303 1980, tr.thd. 	267 mk/tjekm mk/ Kokon. Sx>rite- Yksikkb-  Kokon. Suon te- Yksjkkö- Kokon, Suon te- VksLk)cö- Kustannus ''i' kst.j 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust. ta so t r. lod. 1 22 määrä 	kust. __________________________ aUtOlQfl 
PIIRI 1000 mk 1000mk 1000 mk - 1982 1951 1980 1979 1978 1982 
U 
T 
2196 
3673 
2023 
3290 
2044 444 454 521 564 504 609 
H 2309 2128 
2877 396 396 394 412 406 1348 1686 336 345 312 371 345 978 Ky 
M 
1438 
1581 
1275 
1443 
1072 347 343 327 341 306 1153 P-K 1512 1427 1254 291 297 296 289 284 1591 1003 300 314 252 241 216 1846 Ku 
K-S 
1960 
1873 
1891 
1675 
1356 347 373 304 321 306 1925 
V 2314 2105 
1158 377 375 303 321 281 1653 
K-P 1807 323 326 319 332 305 1354 
0 
1153 
2090 
1064 
2133 
937 320 329 330 333 330 1845 
Ko 1276 1000 
1436 386 440 336 331 327 1879 
L 3009 2483 
818 271 235 219 231 214 2642 
KOKO 
2102 336 319 306 301 297 2366 _______ 
26383 23934 19579 347 351 327 341 322 1381 
Lrn'ERA 210 KIINTEISTÖN PÄÄOMAKUSTANNUKSET  ___________________  
1982, 	tr.lnd.=122 	(337) 1981, tr.thd. = 303 1980, tr.ind. = 267 mk/tjekm mk1  Kokort. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- YksjJckö-  Kokon. Suonite- Yksikkö- Kustannustaso tr. md. 122 mIlj. _____ kust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, _____________________  autokin 
PlIkt 1000 mk 1000mk 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
u 3865 3249 782 	729 1072 T 4191 3943 452 	474 1538 H 3643 3100 530 	503 1544 
Ky 2256 2179 545 	586 1809 M 2956 2287 544 	471 2974 P-K 2627 2469 520 	543 3208 
Ku 2734 2364 484 	466 2686 
K-S 2759 2567 555 	575 2435 v 2239 2157 312 	334 1310 
K-P 2428 2224 674 	687 3885 o 3069 2700 	 I 567 	556 2760 2360 2026 I 502 	478 4886 L 4471 4093 499 	525 3515 
KOKO ______ 39598 	 35359 	 t 521 	518 	 [_2073 
LIT1'EI  220 RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO  
_ 1982 , tr.ind.=122 (337) 1IT, tr.ind.= 303 1980, tr.ind.= 2€ Kokon. Suorite- Yks ikkö-  Kokon, Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Y1 ______ kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust. määrä kL 
PIIRI 1000 mic 1000mk 1000 mk 
U 887 608 
T 2172 1237 
H 517 1148 
Ky 448 327 
M 779 896 
P-K 363 907 
Ku 350 285 
K-S 464 566 
V 1341 872 
K-P 312 409 
0 335 807 
Ko 217 312 
L 565 717 
8749 	 9090 
49 
LFERA 	230 KIINTEISTJEN KAYTT3 	 ______________________  
1982, 	tr.irx.I.a122 	(337) 1981, tr.ir. a 303 1980, tr.ind. 	267 nik/tiekrn mk!  
Kokon. Srtte- Yk8ikk8-  KustannustasO tr.ind.122  milj. Kokon. Srite- Yksikkb-  Kokon. Srite- Yksikk& 
kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. __________________________ autokin _______ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1')79 	1978 1982 
U 3509 3146 710 	706 973 
T 4551 4016 491 	483 1670 
H 3688 3694 537 	599 1563 
Ky 2299 2351 555 	632 1844 
M 2370 2438 436 	502 2384 
P-K 2731 2566 541 	564 3335 
Ku 2284 2180 404 	430 2244 
K-S 2367 2144 476 	481 2089 
V 3265 3132 455 	485 1910 
K-P 1992 2057 553 	636 3187 
0 2954 2435 546 	502 2656 
Kri 2184 2015 464 	475 4522 
L 5634 5148 629 	660 4429 
39826 37323 524 	547 2084 
LITEPA 310 TALOUDELLINEN HUOLTO  
1982, 	tr.thd.=122 	(337) 1981, 	tr.ind. a 303 	j1980, tr.i.nd. 	267 mk/tiekm mk1  
Kustannustaso tr.ind.122 milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. StErite- Yksikkb-  Kokon. SlErite- Yksikk5-  
kust. 	määrä 	kust. kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. __________________________ auto}on _______ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 450 574 91 	129 
125 
T 939 2784 101 	335 345 
H 873 443 127 	72 370 
Ky 255 192 62 	52 204 
M 333 259 61 	53 335 
P-K 139 234 28 	51 170 
Ku 244 273 43 	53 240 
K-S 428 335 86 	75 378 
V 416 534 58 	83 243 
K-P 214 95 59 	29 342 
0 595 405 110 	83 535 
Kr1 649 254 138 	60 1344 
L 884 643 99 	82 695 
6418 	 7027 84 	103 336 
LITERA 340 KOULUTUS 	__________________________________________ 
1982, 	tr.ind.=12 	(337) 1981, 	tr.ind. 	303 1980, tr.thd. 	267 mk/tiekm 
rnk/ 
KustanflUstaSO tr.ind.122  milj. ikon. Suorte- 	ksikkÖ- Kokon. Stxrite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- 
kust. 	määrä 	kust. kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. - ____________________________ autoklll _______ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 337 386 68 	87 
93 
T 594 776 64 	93 218 
H 451 389 66 	63 
191 
Ky 423 275 102 	74 339 
M 265 434 49 	89 267 
P-K 264 279 52 	61 322 
Ku 472 338 84 	67 464 
K-S 472 300 95 	68 417 
V 387 467 54 	72 226 
K-P 178 184 49 	57 285 
0 538 489 99 	101 484 
Km 255 242 54 	57 528 
L 392 497 44 	63 308 
5028 	 5054 66 	74 263 
50 
LTERA 510 MITTAUKSET JA TUTKIMUKSET 
1982, 	tr.tnd,=122 	(337) 1981, 	tr,ind, 	303 1980,  tr.thd. = 267 mk/tiekm mk! Kokon. Srite- '&sjkj-  Kokon, Suorite- YksikköKokon. Suorite- 'Asikkö- Kustannustsso tr.irid.  122 milj. ______ kust, 	mäsrä 	kust, kust, 	rniär 	kust, kust. 	miiär 	kust, autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk - 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 
T 
301 257 61 	58 83 
H 
392 
267 
216 42 	26 144 237 39 	39 113 Ky 
M 
879 
312 
145 212 	39 705 
P-K 94 
58 
46 
57 	12 314 
19 	10 115 
Ku 214 157 38 	31 210 K-S 288 312 58 	70 254 V 396 563 55 	88 232 
K-P 
0 
219 
352 
414 61 	128 350 
Ko 499 
308 
316 
65 	63 317 
L 922 476 
106 	74 1033 
103 	61 725 
5134 	 3506 67 	51 269 
L1TA 520 LIIKENNELASKENTA 
1982, 	tr.ir,=122 	(337) 1981, tr.thd, 	303 198q, tr.jnd, 	267 mk/tjekm mk! Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö-jKokon. Suorite- Yksikkö- Kustannustaso tr. md. 122 milj. ______ kust. 	nårä 	kust, kust. 	määrä 	kust. kust. 	määrä 	kust. ________________________ autokrn 
PIIRI 1000 mk 1000 mk Ii000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 1051 1277 213 	286 292 T 850 887 92 	107 312 H 734 667 107 	109 311 
Ky 450 108 	121 358 M 418 482 77 	99 421 P-K 260 346 52 	77 317 
Ku 1 3 0 	1 1 K-S 328 387 66 	87 289 V 476 569 66 	88 279 
K-P 6 22 2 	7 10 0 209 172 39 	36 188 Kn 235 457 50 	108 487 L 347 550 39 	71 273 
5361 6270 70 	92 281 
LI'N'EPA 530 PIENKALUSTON HANKINTA -___________________ _______________________ _____ 
1982, 	tr.jnd.122 	(337) 1981, tr.ind. = 303 1980, tr,jnd. = 267 mk/tjekm mk! 
Kokon. Suorite- Yksikkè5-  Kokon. Suorite- Yksikikö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kustannustaso tr. md. 122 milj. _______ kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. ____________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 808 812 163 	182 224 
T 1395 1614 151 	194 512 
H 920 945 134 	153 390 
K 641 626 155 	169 514 
M 578 513 106 	147 581 
P-K 165 177 33 	39 201 
Ku 355 372 63 	73 349 
K-S 708 393 142 	88 625 
V 981 1016 137 	158 574 
K-P 269 134 75 	41 430 
0 637 489 118 	101 573 
Ko 336 419 71 	99 696 
L 1918 909 214 	117 1508 
9710 	 8619 128 	127 508 
51 
r'rr 1110 SORATIEN TASAIJS HYLXJ4.LL - 
1982, tr.iri.122 (337) 	11981, tr.iryL 303 1980, tr.ind. 267 jkm/ 
jkm/ so rat I ekm milj. ikon. Suorite- Yksikk-  Kokon. Suorite- 'fkslkk8-  Kokon. Suorite- 	kkö 
kust. mM.r kust. kust. mr kust, kust. mr kust. __________________________  _______ 
PIIRI 1000 mk 	jkm ri./jkm 1000 mk 	j)I Wk/i 1000 mk 	j3QTI 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
u 2052 60935 33,7 2609 89838 29,0 1746 72563 24,1 34 47 36 43 48 442 
p 3995 137614 29,0 3793 160166 23,7 2816 145166 19,4 34 38 33 38 42 617 
H 4186 155811 26,9 3936 158022 24,9 4138 155205 26,7 41 40 38 43 44 577 
Ky 1967 68419 28,7 2119 74957 28,3 1680 69447 24,2 32 34 30 37 36 565 
M 1738 61940 28,1 1875 65597 29,6 1642 55291 29,7 21 22 18 20 21 469 
P-K 2168 65301 33,2 2130 71826 29,7 1640 80107 20,5 20 21 23 22 22 357 
Ku 2180 78850 27,6 2676 95500 28,0 2504 97671 25,6 21 25 25 23 24 413 
K-S 2426 91094 26,6 2447 97240 25,2 2005 82378 24,3 32 34 29 30 29 492 
V 2610 110258 23,7 3079 129007 23,9 2694 125637 21,4 32 37 35 37 36 499 
1176 43504 27,0 1227 47230 26,0 1023 44835 22,8 28 29 27 29 28 558 
o 1674 52955 31,6 1521 51176 29,7 1270 45676 27,8 22 21 18 21 19 449 
Kn 1083 30668 35,3 1069 32204 33,2 934 32084 29,1 13 13 13 12 12 426 
L 2515 67408 37,3 2998 75624 39,6 2336 65444 35,7 15 18 15 15 16 397 
29769 1024817 29,0 31478 1148387 27.4 26429 1071504 24,7 26 29 27 28 29 487 
1120 	SORATIEN TASAUS LANAAMALLA ____________________  
1982, tr.irx3.122 (337) 1981, tr.ind. 	303 tr.ind. = 267 kf 
Kokon. Suorite- sUck8- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- YkSikJKO  j km! sorat i ekm 
kust. m.rä 	kust, kust. 	mir kust. kust. märä 	kust. _________________________ autokm ______ 
PIIRI 1000 mk 	jIn mk/jkm 1000 mk j)an pJ/ -1kj 1000 mk 	j 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 673 31395 21,5 631 38959 16,2 379 28639 13,2 17,3 20,5 14,4 15,2 19,8 228 
T 457 21314 21,4 460 34227 19,0 310 20720 14,9 5,2 5,7 4,8 5,3 5,2 96 
H 403 19790 20,4 519 29326 17,7 259 20996 12,3 5,2 7,5 5,2 6,1 4,9 73 
Ky 255 16340 15,6 300 21403 14,0 202 20166 10,0 7,6 9,7 8,8 9,3 8,2 135 
M 591 35788 16,5 507 34689 14,6 594 48264 12,3 11,9 11,5 16,1 17,0 15,1 271 
P-K 382 22418 17,0 351 16186 21,7 274 22445 12,2 6,8 4,8 6,6 5,4 4,7 123 
Ku 554 40765 13,6 611 44254 13,8 343 30209 11,4 10,8 11,6 7,9 12,5 6,6 213 
K-S 361 22134 16,3 347 19552 17,8 230 18470 12,4 7,8 6,8 6,4 5,4 5,4 120 
v 646 37887 17,1 581 35212 16,5 355 31083 11,4 11,0 10,1 8,7 9,7 8,5 171 
K-P 83 3981 20,9 107 6214 17,2 45 3128 14,5 2,5 3,9 1,9 1,4 0,6 51 
o 97 7466 13,0 119 7758 15,3 71 5915 11,9 3,1 3,2 2,3 2,7 2,0 63 
Kn 346 16306 21,2 235 14171 16,5 186 15225 12,2 6,9 5,8 6,1 7,0 5,8 226 
L 298 11834 25,2 197 10920 18,0 130 8475 15,4 2,7 2,6 2,0 1,9 1,5 70 
io 5148 287418 17,9 4964 302871 16,4 3377 273734 12,3 7,3 7,7 6,8 7,5 6,5 137 
T130 PULYNSIDONTA -- 
1982, tr.ind. -122 (337) 1981, 	tr.Ind. 303 1980, trJsi. 	267 
t! sorat iekm milj. Kokon. Suorite- Yksikk- Kokon. Suorite- Yksikk&-  Kokon. Suorite- Yksikkå- 
_______ kust - m.rä kust, kust. 	mrä kust, kust. milirä 	kust. __________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	t &ç/t 1000 mk t niklt  1000 mk 	t 	nJcJt 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 3956 4435 892 3870 4278 905 3946 5153 766 2,4 2,2 2,6 2,4 2,4 32 
P 5934 6320 939 4477 4714 950 4850 6755 718 1,5 1,1 1,5 1,4 1,5 28 
H 6524 7349 888 4620 5831 792 5709 10875 525 1,9 1,5 2,7 1,7 1,9 27 
Ky 3268 4036 810 2632 3104 848 3055 4031 758 1,9 1,4 1,8 1,4 1,4 33 
M 3630 4080 890 2876 3415 842 3050 3882 786 1.4 1,1 1,3 1,0 1,2 31 
P-K 4182 4687 892 3730 4007 931 3707 4891 758 1,4 1,2 1,4 1,4 1,4 26 
Ku 3942 4833 816 2963 3589 826 3597 5604 642 1,3 0,9 1,5 1,2 1,3 25 
K-S 4249 4605 923 3348 3601 930 3779 4724 800 1,6 1,3 1,6 1,7 1,8 25 
V 5298 6419 825 4754 5870 810 4389 6340 692 1,9 1,7 1,8 1,7 1,6 29 
K-P 2341 2359 992 2222 2301 966 2133 2793 764 1,5 1,4 1,7 1,5 1,7 30 
0 2823 3387 833 2402 3018 796 2616 3538 740 1,4 1,2 1,4 1,3 1,4 29 
Kn 2634 3158 834 2174 2902 749 2202 2989 737 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 44 
5499 5309 1036 4321 4434 975 4516 5775 782 1,2 1,1 1,3 1,2 1,2 31 
54280 60977 890 44389 51064 869 47548 67348 706 1,5 1,3 1,7 1,5 1,5 29 
52 
1140 SORATIEN PAlKKAUS - ____________________________________________________  
1982, ii.122 	(337) 1981, tr.ind. =  303 lSBOLtr.jnd, 	267 m3td Kokon. Suorite- Yksikku,-  Kokon. Sli)rjte- YksjkkS-  Kokon. Sorjte- Yksikkö- _______ kust. rnaärä kust, kust, iäri kust, kust. 	nU21r 	kust. m3itd/sorstjekm flUJJ• auto}cn 
PIIRI 1000 mk 	m3i rnjclm3 it 1000 rnc 1000 mk 	3jjj 1982 
____________________________ 
1981 	1980 	1979 1978 1982 
U 
P 
1012 11003 92 1177 14459 81 6,1 7,6 80 
H 
230 3948 58 318 5664 56 1,0 1,3 18 59 915 65 456 11009 41 0,2 2,8 3 Ky 
M 
212 1936 109 272 2961 92 0,9 1,3 16 
P-K 
289 
613 
3668 
7424 
79 
83 
430 7842 55 1,2 2,6 28 500 6605 76 2,2 2,0 41 Ku 
K-S 
462 9554 48 713 7114 100 2,5 1,9 50 
V 
915 17106 54 642 12993 49 6,0 4,5 92 825 13117 63 1070 21056 51 3,8 6,0 59 K-P 
0 
182 1833 100 201 2345 86 1,2 1,5 24 
Ks 
342 3029 113 216 1936 112 1,3 0,8 26 
L 
144 1239 116 368 6784 54 0,5 2,8 17 761 8236 92 1019 11188 91 1,9 2,7 48 KOKO 
6044 83008 73 7382 111956 66 2,1 2,8 39 	- 
LITERA 1210 KEVYTPJ.LLYSTEEN REIKIEN PAlKKAUS ___________________ 
1982, tr,jnd.=122 	(337) 1981, tr.ind, 303 1980, tr.thd. = 267 
______________________ _____ 
Kokon. Suorite- Yksikk5- Kokon. Suon te- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikk&-  t / kevytp .krn milj. ______ kust. mrä kust, kust. maära kust, kust. m.ijr 	kust. ___________________________ autckm 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000mk 	t mk/t 1000 mk 	t 	rrac/t 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 1529 7675 199 1111 5663 196 1029 7375 140 14,3 11,0 15,1 17,1 18,0 77,5 T 2843 13772 206 2567 10878 236 1692 16512 103 4,7 3,9 6,1 3,9 8,3 25,8 H 1574 8937 176 759 7193 106 1389 14543 96 7,2 6,3 13,5 5,5 10,0 34,6 
Ky 659 2824 233 453 1764 257 521 2610 200 4,0 2,5 3,8 3,0 2,8 25,0 II 1760 8766 201 1295 6360 204 1327 12850 103 5,3 4,0 8,2 8,4 7,0 32,2 P-K 561 3639 154 336 1619 208 687 6906 99 3,5 1,6 7,3 9,3 14,0 18,7 
Ku 844 8278 102 643 3001 214 499 3205 156 7,2 2,7 2,9 3,6 4,7 37,3 K-S 957 4874 196 419 3282 128 641 6309 102 4,2 2,8 5,5 2,1 3,1 22,4 V 3056 17140 178 2072 10436 199 2504 24221 103 6,7 4,1 10,0 8,9 8,7 32,5 
K-P 965 4291 225 781 3221 243 604 4081 148 3,0 2,3 3,0 4,3 3,1 19,0 0 1805 7351 246 1339 5319 252 1845 17621 105 3,1 2,3 7,7 10,7 19,1 18,6 Ks 1330 8344 159 995 6527 152 1522 15432 99 4,0 3,2 7,7 10,3 14,0 33,1 1, 1789 7150 250 1438 7757 185 1973 18644 106 1,8 2,0 5,1 5,4 8,6 11,2 
KOKO 	j19671 103041 191 	14209 73020 195 16234 150307 108 4,6 3,3 7,0 6,9 9,5 26,1 
1310 KESTOPXJ(LLySTEEN URAPAIKKAUS -_________________ _______________________ _____ 
1982, tr.ind.=122 	(337) 1981, 	tr.ind, 303 1980, tr.ind. 	267 t/ Kokon. Suorite- YkTh) Kokon. Suorite- '1czIkk- Kokon. Suorite- t / k e stop .km  milj. ______ kust. mSära kust, kust. 	m'4ärä kust, kust. 	mr 	kust. ___________________________ autokrn 
PIIRI 1000 mk 	t 	- mk/t 1000mk 	t mk/t 1000 mk 	t 	mjcJt  1982 1981 	1980 1979 	1978 1982 
U 204 590 345 274 	813 337 0,23 0,32 0,18 
p 275 1507 182 114 	266 429 0,68 0,12 0,77 H 759 889 854 181 	334 541 0,49 0,19 0,48 
412 1436 287 502 	2939 171 1,12 2,45 1,42 M 665 1692 393 88 	335 263 2,15 0,43 2,88 P-K 2 1 1784 1 - - - - - 
Ku 213 704 302 143 	586 244 0,97 0,82 1,16 K-S 80 - - 2 - - - - - 
v 219 503 436 175 	448 390 0,42 0,39 0,52 
K-P 90 113 801 75 	122 617 0,19 0,21 0,35 o 419 337 1244 381 	402 948 0,56 0,69 0,56 Ks 72 56 1290 - - - 0,22 - 0,35 1. 108 81 1339 106 	65 1635 0,12 0,10 0,17 
KOKO 3518 7909 445 2042 	6310 324 0,55 0,45 0,61 
53 
LI'I'I'A 1320 	KESTOP.JLLYSTEEN REIKIEN PAlKKAUS ____________________ ____________________ _____ 
1982, 	tr.Lnd..122 	(337) 1981, tr.ind. • 303 980, tr.ind. = 267 J  t/kestop.km tJ 
Kokon. Srite- Y'ksiJck-  Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Srite- 	1 milj. 
_______ kust. 	rriääzä 	kust. kust. 	määrä 	kust - kust. 	määrä 	kust. ___________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	t 	mk/t 1000 mk 1rc/t 1000 mk 	t 	mk/t j 	1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 3200 	15470 	207 2194 	10555 	208 5,96 	4,18 4,60 
T 786 	1750 	449 1061 	2388 	445 0,79 	1,10 0,8 
H 339 674 	503 271 635 	427 0,37 	0,36 0,37 
Ky 413 	1057 	391 291 	515 	565 0,83 	0,43 1,04 
M 138 140 	985 109 141 771 0,18 	0,18 0,24 
P-K 144 	147 	983 215 	200 	1073 0,21 	0,29 0,33 
Ku 140 	140 	1000 82 	78 	1046 0,19 	0,11 0,23 
K-S 291 596 	488 113 189 	596 0,63 	0,20 0,82 
V 850 	1248 	681 167 	289 576 1,04 	0,25 1,30 
K-P 81 	77 	1046 91 	45 	2030 0,13 	0,08 0,24 
0 226 	174 	1298 117 114 	1031 0,29 	0,19 0,29 
Km 106 65 	1626 17 	13 	1339 0,25 	0,06 0,41 
L 399 	374 	1068 432 	816 529 0,56 	1,25 0,80 
7113 	21912 	325 	5159 	15978 	323 1,52 	1,14 1,68 
LERA 1330 KESTOPXALLYSTEEN HALKEAMIEN PAlKKAUS - ______________________- _____ 
1982, tr.thd.=122 (337) 	t1981, tr.thd. = 303 1980, tr.jmd. = 267 t  /kestop.km t / milj. Kokon. Suorjte- 	ksikk&- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yks ikkö- 
_______ kust, määrä kust, kust, 	määrä kust, kust, 	määrä 	kust. __________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 1982 1981 	1980 1979 	1978 1982 
u 412 1012 407 86 	124 696 0,39 0,05 0,30 
T 1 - - 6 3 1935 - 0,00 - 
H 5 28 170 34 	27 1265 0,02 0,02 0,02 
Ky 103 17 6076 51 	11 4630 0,01 0,01 0,02 
N 190 51 3722 215 73 2944 0,07 0,09 0,09 
p-K 156 31 5042 103 	25 4118 0,05 0,04 0,07 
Ku 216 52 4154 176 	169 1044 0,07 0,24 0,09 
K-S 136 80 1702 44 10 4390 0,08 0,01 0,11 
V 499 194 2574 545 	358 1523 0,16 0,31 0,20 
K-P 260 208 1248 197 	159 1236 0,35 0,27 0,65 
0 103 80 1286 361 	296 1219 0,13 0,51 0,13 
Kn 62 24 2568 92 	38 2419 0,09 0,16 0,15 
1 165 15 11015 62 24 2593 0,02 0,04 0,03 
KOiOD 
_____ 2308 1792 1288 1972 	1317 1497 0,12 0,09 0,14 
LI'rrERA 1410 AURAUSVIITOITUS ___________________ ______________________ _____ 
1982, 	tr.ind.122 (337) 1981 , 	tr.ind, 303 1980, tr.ind. 	267 jkm/tiekm jkm/ 
milj. Kokon. Srite- Ylcsikkö-  Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- 
_______ kust, 	määrä 	kust. kust. 	määrä kust. kust. 	määrä 	kust. ___________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk jkm mk/Ikr 1000 mk j}al mkJjkm 1000 mk 1982 1981 	1980 1979 	1978 1982 
U 1777 9164 194 1486 9962 149 1163 1,9 2,0 2,5 
T 1642 16520 99 1358 17834 76 979 1,8 1,9 6,1 
H 844 10330 82 723 9365 77 719 1,5 1,4 4,4 
Ky 1041 9779 107 888 10435 85 675 2,4 2,5 7,8 
M 734 11718 63 616 12117 51 486 2,2 2,2 11,8 
P-K 681 11249 61 590 11602 51 433 2,2 2,3 13,7 
Ku 758 11103 68 758 12585 60 484 2,0 2,2 10,9 
K-S 640 9862 65 498 10167 49 365 2,0 2,1 8,7 
V 828 14906 56 897 14739 61 504 2,1 2,1 8,7 
K-P 479 7904 61 451 8641 52 301 2,2 2,4 12,1, 
0 1065 11091 96 1064 10991 97 704 2,0 2,0 10,0 
Km 584 9687 60 521 8459 62 389 2,1 1,8 20,1 
L 1355 15867 85 1372 16848 81 887 1,8 1,9 12,5 
_____- 12427 149180 83 11224 153745 73 8087 2,0 2,0 7,8 
54 
LITIA 1420 KINOSTIMET _________________ __________________ _____________________ 
______ 
1982, tr.trxL=122 	(337) 1981, tr.ind. 	303 1980, tr.thd. = 267 
j mit iekm 
_________________________ 
jrn/ 
milj. 
autO}o 
Kokon. Srith- Yksikkö- 
 kust. 	rnaä 	kust, 
Kokon. Sri te- Ykstkk&- 
 kust. 	määrä 	kust, 
Kokon. Srtte- Yksikkö- 
kust. 	määrä 	kust. 
PIIRI 1000 mk mkjjm 1000 mk 	fl1 mk/jm 1000 mk 	jm mkijm 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 
T 
H 
Ky 
M 
P-K 
126 
10 
190 
iss 
302 
180 
19420 
1000 
15733 
15244 
29159 
27400 
6.5 
10,2 
12,1 
10,2 
10,4 
6,6 
179 
54 
189 
221 
293 
187 
23804 
2975 
39845 
19267 
47228 
36150 
7,5 
18,1 
4,7 
11,5 
6,2 
5,2 
114 
- 
21 
158 
195 
105 
22736 
- 
7600 
24768 
56887 
40760 
5,0 
- 
2,7 
6,4 
3,4 
2,6 
4 
0 
2 
4 
5 
5 
5 
0 
6 
5 
9 
7 
5 
- 
1 
6 
ii 
8 
7 
- 
2 
9 
10 
9 
16 
- 
5 
6 
12 
10 
5 
0 
6 
12 
29 
33 
Ku 
K-S 
V 
K-P 
0 
Kn 
L 
280 
29 
277 
293 
424 
604 
975 
48398 
5850 
26765 
52545 
89018 
94970 
94344 
5,8 
5,0 
10,4 
5,6 
4,8 
6,4 
10,3 
399 
37 
330 
365 
454 
531 
697 
84154 
6050 
44192 
58714 
100337 
99806 
82903 
4,7 
6,2 
7,5 
6,2 
4,5 
5,3 
8,4 
145 
1 
161 
244 
324 
381 
719 
62422 
- 
55910 
130806 
118922 
123540 
100211 
2,3 
- 
2,9 
1,9 
2,7 
3,1 
7,2 
9 
1 
4 
15 
16 
20 
11 
15 
1 
6 
16 
19 
21 
10 
11 
- 
8 
37 
22 
26 
12 
9 
0 
7 
37 
26 
27 
8 
15 
1 
9 
39 
35 
39 
10 
48 
5 
16 
84 
80 
197 
74 
KOlOD 
3846 519846 7,4 3937 645425 6,1 2567 744562 3,4 7 9 10 10 13 27 
LITERA 1430 LUMENPOISTO KUORMA-AUTOLLA ___________________ ______________________  
1982, 	tr.imä,=122 	(337) 1981, tr.ind. = 303 1980, tr.thd. = 267 krr(,' Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Ylcsikkö- jkm/tiekm IilJ. _______ kust. määrä kust, kust. 	määrä kust. kust. määrä kust. ____________________________ autokn 
PIIRI 1000 mk jkm mk/jkzn 1000 mk jn mk/jJn 1000 mk j)Qn mk/jcn 1982 1981 1980 1979 1978 
U 5807 684427 8,5 6706 956537 7,0 2493 381657 6,5 138 193 77 116 70 190 
T 5487 694366 7,9 6806 1131594 6,0 2070 402853 5,1 75 123 44 69 48 255 
H 4271 594930 7,2 5624 1087767 5,2 2504 716160 3,5 87 159 105 95 54 252 
Ky 2836 451562 6,3 3864 695838 5,6 2221 546000 4,1 109 169 132 109 60 362 M 3047 487282 6,3 5184 1025218 5,1 3294 754447 4,4 90 190 141 102 58 490 
P-K 2660 441349 6,0 5153 934219 5,5 3387 755057 4,5 87 185 150 104 68 539 
Ku 3348 516841 6,5 5341 974778 5,5 2735 717788 3,8 91 173 128 108 54 508 
K-S 2504 384477 6,5 4102 816992 5,0 2327 530061 4,4 77 165 107 95 51 339 
V 4599 646131 7,1 7988 1438500 5,6 3004 656119 4,6 90 201 92 84 49 378 
K-P 2081 316228 6,6 3388 704150 4,8 1515 375205 4,0 88 196 105 92 50 506 
0 4396 639083 6,9 6450 1172447 5,5 3070 692814 4,4 118 218 129 132 80 575 1cm 3477 544990 6,4 4725 940652 5,0 2661 624925 4,3 116 200 133 146 99 1128 
L 9466 1427270 6,6 10930 1894703 5,8 6362 1241378 5,1 159 219 144 176 113 1122 
53980 7828936 6,9 76260 13773395 5,5 37648 8394364 4,5 103 182 111 110 66 410 
rrr 1440 LUMENPOISTO TIEHÖYLäLLX ___________________ _______________________  
1982, tr.ind.=122  (337) 1981, 	tr.ir. 	= 303 1980, tr.ind. 	= 267 jkm/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- YksUckö-  j km/ tiekm milj. _______ kust, määrä 	kust. kust, määrä kust, kust. määrä kust. ___________________________ autoki 
PIIRI 1000 ink 	jkin mk/jko 1000 mk 	jkin 1000 mk 	-} çJ -ij 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
u 4027 191030 21,1 4422 278036 15,9 3091 213791 14,5 39 56 43 46 47 53 
T 4536 243243 18,6 5195 360036 14,4 3166 257513 12,3 26 39 28 28 25 89 H 3347 220783 15,2 4399 321537 13,7 4015 278225 14,4 32 47 41 38 29 94 
Ky 2296 127754 18,0 2925 188247 15,5 2805 192409 14,6 31 46 47 44 30 102 
M 1948 98898 19,7 3563 176002 20,2 2873 163186 17,6 18 33 31 26 17 99 
P-K 2119 109983 19,3 2831 155717 18,2 1960 131960 14,9 22 31 26 25 18 134 
Ku 2393 122831 19,5 3138 179503 17,5 2552 166488 15,3 22 32 30 29 18 121 
K-S 2238 121773 18,4 2762 182523 15,1 2418 155440 15,6 25 37 32 31 20 107 
V 2974 171685 17,3 4812 295468 16,3 3430 250366 13,7 24 41 35 30 20 100 
K-P 1522 95143 16,0 2220 143286 15,5 1529 107291 14,3 26 40 30 31 22 152 
0 2808 132203 21,2 3290 179862 18,3 2155 121888 17,7 24 33 23 25 21 119 
2141 90071 23,8 2380 101645 23,4 1529 69053 22,1 19 22 15 18 15 186 
L 4179 177490 23,5 4449 194304 22,9 2820 120774 23,3 20 22 14 25 16 140 
KOKO 
36529 1902887 19,2 46386 2756166 16,8 34345 2228383 15,4 25 36 30 30 23 100 
55 
Lr1rEar. 1450 	L(JMENPOIsTp RAKTORIJ_ ___________________ 
1982, tr.jr.122 	(337) 1981, tr.ind. - 303 1980, tr.thd. 	267 
_______ ___________  
jkin/ Kokon. Suorith- 
närä 
YkzikJc8- Kokon. Suorite- flwikkL- Kokc*. Stx)rite- Yksikkö'- jkm/tlekm milj. kust, kust. maara kust, kust. 	mä4r 	kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	ikm mk/jk 1000mk 	i)çm 1000 mk 1982 1981 	1980 1979 	1978 1982 
U 
T 
636 30153 21,1 643 41244 15,6 6,1 8,4 8,4 
H 
807 56878 14,2 939 93790 10,0 6,1 10,2 20,9 426 17866 23,8 393 24322 16,1 2,6 3,6 7,6 Ky 
N 
162 19466 8,3 281 37974 7,4 4.7 9,2 15,6 
P-K 
159 
302 
10106 15,7 256 16931 15,1 1,9 3,1 10,2 12202 24,8 517 21049 24,6 2,4 4,2 14,9 Ku 
K-S 
140 4644 30,2 230 7512 30,6 0,8 1,3 4,6 
V 
309 12510 24,7 365 24313 15,0 2,5 4,9 11,0 317 24442 13,0 426 26348 16,2 3,4 3,7 14,3 K-P 
0 
202 6795 29,8 187 5243 35,6 1,9 1,5 10,9 
Kri 
221 
147 
3800 
3644 
58,1 
40,3 
279 
171 
6184 
6892 
45,2 0,7 1,1 3,4 
L 660 23107 28,6 817 34277 
24,8 
23,8 
0,8 1,5 7,5 
2,6 4,0 18,2 
225613 19,955o3 346079 15,9 3,0 4,6 11,8 
LITrL'RA 146Q 	MUUT 	MENP0IQL1yT ___________________ 
1982, 	tr,jnd.=122 	(337) 1981, 	tr.ind. • 303 1980, tr.tnd. 	267 
_______________________  
Suorite- Yksi33 5ri. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorjte-' Yks ikkö- / tIe km mk/ kust, 	määrä 	kust. kust. 	m*ärl4 	kust. kust. 	mr 	kust, Kustannustaso tr. md. 122 autojqn 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 2297 1786 T 1341 1552 465 	401 637 H 1674 1969 145 	186 492 244 	320 709 Ky 1433 1896 M 1034 1410 346 	509 1149 P-K 662 1420 190 	290 1040 131 	312 808 Ku 
K-S 
791 
648 
1524 140 	300 777 
V 1324 
909 
2127 130 	204 572 185 	330 775 K-P 412 863 0 1198 1926 
114 	266 659 
Kn 565 851 221 	397 1077 L 1591 2346 120 	201 1170 
KOKO 178 	301 1251 _______ ____ 14969 	____ 20579 197 	302 783 
LITrERIJ 1510 HIEKOITUS __________  
1982, 	tr.jnd,=122 	(337) 1981, tr.thd. 	303 1980, tr.jnd. = 267 m3itd/ Kokon. Suorite- s 	ö- Kokon. Suorite- YksiJck-  Kokon. Suorlte- Yksikkö- m 3 itd/tiekm milj. _____ kust, määrä kost, kust, määrä kust, kust. mäirä kust, autokm 
PIIRI 1000 mc m 3 itd ink/mtd 1000 mkm3itcl mk/m3jtd 
_____________________ 
1000  mkm3jth mk/m3jtd 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 
T 
4051 
4769 
45115 
46928 
90 6630 92634 72 6227 94275 66 9,1 18,7 19,1 12,9 13,4 13 
H 3866 47557 
102 
81 
5983 
5554 
60457 
94396 
99 3962 82225 48 5,1 6,6 8,9 5,1 5,0 17 59 4356 87668 50 6,9 13,8 12,9 9,1 7,0 20 Ky 
M 
2517 
2669 
34540 
33668 
73 
79 
4028 61568 65 3650 74280 49 8,3 14,9 18,0 11,5 9,6 28 
P-K 1759 23062 76 
3471 
2186 
52156 
25349 
67 
86 
2585 45415 57 6,2 9,7 8,5 7,6 6,4 34 1557 25280 62 4,6 5,0 5,0 7,1 6,4 28 Ku 
K-S 
2136 
2015 
29054 
27155 
74 
74 
2846 38709 74 1358 28302 48 5,1 6,9 5,0 6,1 5,2 29 
V 4076 54156 75 
2669 
4103 
34722 
59185 
77 1886 36756 51 5,5 7,0 7,5 7,1 6,6 24 69 3876 65099 60 7,6 8,3 9,1 8,1 6,6 32 K-P 
0 
2332 
3280 
22646 
32324 
103 
102 
2227 29542 75 1731 20021 86 6,3 8,2 5,6 6,2 4,6 36 
Xii 1574 
2221 17911 124 1290 12849 100 6,0 3,3 2,4 4,4 3,4 29 
r 	J__4577 
18200 
46504 
87 
98 
1041 
2331 
10915 
22861 
95 592 7646 77 3,9 2,3 1,6 3,2 3,1 38 102 156715074 104J 5,2 2,6 1,7 2,4 2,7 37 
45292 600405 75 34636 594890 6, 1 7,9 7,9 6,7 5,9 241 
1520 TALVISUOLAUS - 
1982, 	tr.h1.122 (337) 1981, 	tr.ind. 303 1980, tr.ir. = 267 t/ 
t Ike stop. km Kok. Srite- Iksikk8- Kokct- . Sixrite- Yksikk- Suorite- 	- 
_______ kust. 	määrä kust, kust. 	määrä kust, kust. 	määrä kust. ____________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk t mkf 1000 mk t mk/t 1000 mk t. mklt 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 4896 15625 313 5324 18768 284 4370 18945 231 6,0 7,4 7,7 6,4 5,4 4,6 
T 2319 7643 303 2466 7069 349 2269 7551 301 3,4 3,3 3,5 3,5 2,6 3,9 
H 2031 5747 353 2921 7765 376 2157 7593 284 3,1 4,4 4,5 3,7 3,1 3,1 
Ky 1314 4373 301 1972 7472 264 2678 10811 248 3,4 6,2 9,5 6,9 4,9 4,3 
M 1047 2680 391 1441 4220 341 915 3240 283 3,4 5,5 4,2 3,4 3,0 4,6 
P-K 496 1410 352 447 1206 371 240 875 274 2,0 1,8 1,3 2.2 1,6 3,2 
Ku 892 2179 409 959 3058 314 398 1726 231 3,0 4,3 2,5 3,8 3,3 3,6 
K-S 1279 3459 370 1497 4317 347 1207 4070 297 3,6 4,6 4,5 5,2 3,3 4,7 
V 1252 4081 307 1634 3894 420 1038 3430 303 3,4 3,4 3,0 3,2 2,7 4,3 
K-P 805 2696 299 923 2273 406 370 1418 261 4,5 3,9 2,5 2,6 2,2 8,5 
0 923 2946 313 621 1918 324 271 972 279 4,9 3,3 1,7 2,1 1,8 4,9 
Kn 199 520 383 117 294 396 46 125 369 2,0 1,3 0,6 0,3 0,5 3,3 
L 706 1628 434 562 1051 535_ ,__ 177 419 423 2,4 1,6 0,7 1,5 1,2 3,5 
KOKO  - 18159 54987 330 20884 63305 330 16136 61175 264 3,8 4,5 4,5 4,1 3,2 4,2 
L1TIEPA 1610 MQRATAMAALAUS  
m2 / 1982, tr.ind.=122 (337) 1981, tr.tmä. 303 1980, tr.thd. = 267 
m 2 /pääl lys tekm milj. Kokn. Suorjte- ?ksikkö- Kokai. Suorite- Yksikkö- Kokc. Suorite- Yksikkö 
kust. 	määrä 	kust, kust. määrä kust, 	- kust, 	määrä kust. __________________________ autokm _______ 
PIIRI 1000 mk m2 /m2 1000 mk 	m2 J/m2 1000 mk n2 mk/rn2 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 4104 738371 5,6 3610 643982 5,6 2030 492890 4,1 236 212 167 160 107 213 
T 2599 555019 4,7 2266 499628 4,5 1951 499401 3,9 107 100 103 101 96 222 
H 1683 349260 4,8 1413 335000 4,2 1552 420880 3,7 114 115 151 118 110 167 
Ky 1154 236310 4,9 1214 181803 6,7 869 182241 4,8 119 95 99 99 105 210 
M 752 179844 4,2 786 208217 3,8 764 171743 4,4 74 88 73 99 56 209 
P-K 804 133738 6,0 685 114984 6,0 611 117914 5,2 77 68 73 68 68 210 
Ku 747 127025 5,9 743 111565 6,7 553 136061 4,1 67 61 76 71 66 153 
K-S 798 133752 6,0 615 157403 3,9 554 123815 4,5 63 75 60 67 69 141 
V 1550 361,214 4,3 1204 314703 3,8 1075 267628 4,0 97 86 75 72 54 243 
K-P 667 118801 5,6 642 124621 5,2 570 128437 4,4 59 63 66 55 60 218 
0 1094 163834 6,7 858 146446 5,9 781 162084 4,8 55 50 57 59 58 165 
Km 540 85180 6.3 382 65690 5,8 423 75242 5,6 37 29 34 33 19 207 
L 1467 226194 6,5 1429 282928 5,0 - 1035 187558 5,5 49 64 44 51 47 205 
17960 3408542 5,3 15849 3186970 5,0 12768 2965894 4,3 92 88 85 83 71 L 200 _ 
LIT1'EPA 1620 	KESTOMERKINNXT 
1982, 	tr.inc3.=122  (337) 1981,  tr.thd. 303 1980, tr.ir. 267 2 m2/ m / kestop .km milj. Kokon. Suorite- iksikk&-  Kokon. Suorite- Yksikkö- KtkrE. Suorite- Yksikk8-  
kust. 	määrä kust, kust, 	määrä kust, kust, määrä kust. ___________________________ auto1n _______ 
PIIRI 1000 mk 	a? mk/m2 1000 mk 	ra2 1000 mk 	2 iJm2 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
u 1407 	18154 78 1209 	13964 87 1637 20800 79 7,0 5,5 8,4 7,5 7,5 5,4 
79 	1405 56 136 	2502 54 449 9300 48 0,6 1,2 4,4 1,9 1,6 0,7 
H 591 	10144 58 329 	4890 67 162 1500 108 5,5 2,8 0,9 4,5 2,8 5,5 
K 186 	1965 95 - 	- - 202 3000 67 1,5 - 2,6 3,6 0,4 1,9 
M 159 	2250 71 - - - - - 2,9 - - 0,5 1,2 3,8 
P-K - .- - - 	- - - - - - - - - 1,0 - 
Ku 1 	- - 113 	1011 112 72 400 180 - 1,4 0,6 0,2 1,3 - 
K-S - - - - - - - - 0,5 - - 
V 66 	- - 2 	100 15 - - - - 0,1 - 0,5 - - 
K-P 77 	381 203 - 	- - - - 0,6 - - - - 1,2 
0 1 - - - - - - - - - - - - - - 
Km - 	- - - 	- - - - - - - - 
L - - - 59 	1197 49 - - - 1,8 - - 
2567 	34299 75 1848 	23664 78 2522 35000 72 2,4 1,7 2,6 2,6 2,1 2,6 
57 
L1TFERA 1630 	LIIKE1LNEMERXYTEN KUN!nSc».PTTn 
_______ 
1982, 	r.ix1.122 	(337) 1981, tr.thd. 	303 
______________ 
 1980,  tr.thd. • 267 
mk  /  t I ekm 
Kustannus taso tr. ind.122 
link! 
 milj. 
autokm Kokon. Suorit- 	sikkö- kust. rrMrä 	kust. 
Ko1c. Suorite- 	sikk&- 
kust. 	mr)4 	ktt. 
Kokon. Suorite- Yks [kk- 
kutt. 	m(&r 	kust, 	- 
PIIRI 1000 ink 1000 mk 1000 n) - 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 3876 2961 2743 784 665 698 768 643 1075 
T 2758 2074 1931 298 250 264 263 287 1012 
H 1911 1685 1520 278 273 281 303 331 810 
Ky 1311 1442 1036 317 387 316 281 377 1051 
M 1171 850 854 216 175 202 193 231 1178 
P-K 1033 824 718 205 181 180 167 145 1261 
Ku 1218 1216 879 215 240 198 174 165 11% 
K-S 1078 829 604 217 185 154 185 184 951 
V 1719 1494 1204 240 232 212 221 202 1006 
K-P 826 689 420 229 213 148 171 209 1322 
1491 1420 979 275 293 230 255 294 1341 
911 665 650 194 204 174 184 180 1886 
L 2335 2130 1758 261 273 256 218 229 1836 
KOKO ___ 21639 18479 15297 284 271 255 259 265 1133 
LITERA 1640 	TIEVALAISTUS 	 __________ _______________________  _____________ _____ 
1982, 	tr.ind.=122 	(337) 1981, tr.ind. 	3__ 1980, tr.ind 	= 267 mk/tiekm  mk/ 
KustannustasO tr - md - 122 milj. Kokon. Suorite- (ksikkö-  Kokon. Suorite- Yksikk&-  Kokon. Suorite- Yksikkö- 
kust. 	inääxä 	kust, kust. 	inMArä 	kust. kust, mäArä 	kust. ___________________________ autehm ______ 
PIIRI 1000 mk 1000 ink - 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 432 668 191 87 	150 	49 	51 	34 120 
T 113 118 - 12 	14 	- 	0 	- 41 
H 104 65 2 15 	11 	0 	- 	- 44 
Ky 349 248 244 84 	67 	74 	60 	84 280 
M 128 15 - 24 3 	- 	- 	- 129 
P-K 161 79 - 32 	18 	- 	- 	- 197 
Ku 48 20 - 8 	4 	- 	- 	- 47 
K-S 347 67 15 70 	16 	3 	4 	6 306 
V 143 20 1 20 3 	0 	0 	- 84 
K-P 160 83 - 44 	26 	- 	- 	- 256 
0 268 102 - 50 	21 	- 	0 	- 241 
Kri 216 23 1 46 6 	0 	0 	- 447 
L - 465 136 - 	 - 52 	18 	- 	- 	- 366 
2935 	 1644 454 39 	24 	8 	7 	8 154 
vpj 1650 	MUU LIIKENTEEN OHJAUS 	 ___________________ ______________________ _____  
1982, 	tr.thd.=122 	(337) 1981, trind. 	303 1980, tr.thd. 	267 mk/tiekm mk1  
Kustannustaso tr.ind.122 milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Ykiikk&- Kokon. Suorite- Yksikkö- 
_______ kust. 	määrä 	kust. kust. 	mäA.rä 	kust. kust. 	määrä 	kust. ___________________________ autokin 
PIIRI 1000 ink 1000 mk 1000 mk 1982 	19811980 	1979 	1978 1982 
U 981 491 198 	110 272 
T 986 457 106 	56 362 
U 941 582 137 	94 399 
Ky 502 449 121 	121 403 
M 374 233 69 	48 376 
P-K 437 368 87 	81 534 
Ku 477 257 84 	51 469 
K-S 352 220 71 	49 311 
V 685 478 95 	74 401 
K-P 126 77 35 	23 202 
0 326 301 60 	62 293 
Xii 328 328 70 	78 679 
L 689 506 77 	65 542 
7204 	 4747 95 	70 377 
I.J 
LrITERA 1710 MEKAANI NEN VESAKQNTORJ  UNTA ________________ 
1982, 	tr.i.=l22 	(337) l981 303 1980, 	 267 .1nd. 
_______ ____________________  
ikon, Srite- Ykzikk,- Suon te-[kk Kokon. Suon 	e- Yks ikk6- ha / t I ekm ha! milj. ______ kust. mäirä kust, kust. mäirä kust, kust. m4IrO 	kust, __________________________ autckm 
PIIRI 1000 mk 	ha ok/ha 1000 mk ha ok/ha 1000 mk 1982 1981 	1980 1979 	1978 1982 u 1065 1014 1051 932 1119 832 0,21 0,23 0,28 T 997 1315 758 879 980 897 0,14 0,11 0,48 H 855 1428 599 6i5 1157 532 0,21 0,17 0,ul 
Ky 768 876 877 593 881 673 0,21 0,21 0,70 M 984 1200 820 575 613 938 0,22 0,11 1,21 P-K 846 1485 569 707 1016 696 0,29 0,20 1,81 
Ku 841 532 1580 848 562 1509 0,09 0,10 0,52 K-S 1158 1478 784 698 669 1043 0,30 0,14 1,30 v 914 1170 781 728 1332 547 0,16 0,19 0,68 
K-P 526 838 628 474 906 523 0,23 0,25 1,34 0 1681 1357 1239 993 1000 993 0,25 0,19 1,22 Kn 990 1471 673 693 719 964 0,31 0,15 3,05 L 2189 1389 1576 1322 1110 1191 0,16 0,13 1,09 
13812 15553 888 	10057 12064 834 0,20 0,16 0,81 
L1TERA 1720 	KEIMTALLTNEN \TESA}CÖNTORJUNTA 
1982, tr.ind.=122 	(337) 1981, tr.ind, 	303 1980, tr.Ind. 	267 
______________________ 
ha/tlekm 
____ 
hal Kokon. Suorite-' Yksikkö- Kokon. Suonite- Yksikk- Kokon. Suorite- '(ksIkkö-. milj. ________  kust, 	määrä kust, kust. määrä kuat, kust. 	määrä 	kust, ______________________________ auth)on 
PIIRI 1000 mk 	ha mJI 1000 mk 	ha mk]ha 1000 mk 1982 1981 	1980 1979 	1978 1982 
U - - - - - - - - - 
T - 	- - 1 - - - - 
H - - - * - - - - 
Ky 17 	26 644 - - - 0,01 - 0,02 M - - - - - - - - 
P-K 87 	391 222 129 565 229 0,08 0,11 0,48 
Ku 70 	257 271 97 306 317 0,05 0,05 0,25 K-S 3 	21 156 4 - - - - 0,02 V 40 	200 202 90 309 293 0,03 0,04 0,12 
K-P 60 	329 184 35 250 139 0,09 0,07 0,53 0 2 	0 - 1 - - - - 
Kn 113 	580 195 131 704 187 0,12 0,15 1,20 L - - - 1 - - - - 
KOKO 332 	1304 217 469 2133 229 0,02 0,03 0,09 
LERA 1730 NIITTO 
1982, tr.ind.=122 (337) f1981, 	tr.thd. 303 1980, tr.thd. 267 hal ha/päälly8tekm milj. Kokon. Suonite- YkàIkk-  Kokon. Suorite- Yaikk5  Kokon. Suorite- ______ kust, 	määrä 	kust. - kust. määrä kust, kust. määrä kust. ______________________ autokm 
PIIRI 1000 mk ha mk/ha 1000 mk ha ok/ha - 1000 mk 	ha ok/ha 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 1014 1894 536 907 2061 440 693 1646 421 0,61 0,68 0,56 0,62 0,58 0,55 
T 1388 3023 459 1046 3402 307 782 3508 223 0,59 0,68 0,73 0,55 0,69 1,21 
H 342 1619 211 382 763 501 948 1751 542 0,53 0,26 0,63 0,32 0,20 0,77 
Ky 361 943 383 279 586 477 214 1427 150 0,47 0,31 0,78 0,41 0,35 0,84 
M 360 1698 212 306 1571 195 165 1285 129 0,70 0,66 0,55 0,50 0,47 1,97 
P'-K 159 433 368 82 284 290 75 432 174 0,25 0,17 0,27 0,30 0,33 0,68 
Ku 196 533 367 141 339 416 357 926 385 0,28 0,19 0,52 0,32 0,24 0,64 
K-S 467 645 724 459 911 504 183 454 403 0,30 0,44 0,22 0,42 0,18 0,68 
V 664 2711 245 1011 2990 338 434 2635 165 0,72 0,81 0,74 0,64 0,58 1,82 
K-P 320 1903 165 259 1508 172 180 1606 112 0,94 0,76 0,83 0,76 0,73 3,49 
0 777 2129 365 648 2159 300 3% 2102 188 0,71 0,73 0,74 0,66 0,77 2,14 
18 30 595 14 55 263 19 145 132 0,01 0,02 0,07 0,06 0,12 0,07 
L 219 728 300 221 649 340 154 582 264 0,16 0,15 0,14 0,12 0,19 0,66 
6285 18289 344 5757 17278 333 4599 18499 249 0,50 0,48 0,53 0,44 0,44 1,08 
59 
LIT7ERA 1810 	SILTOJEN HOITO 
r.i.rxL122 1981, 
________________ 
JT980, 	 1 tr.ji1. 
_____________ _____ 
mk/ 1982, 
Kokon. s'xrite- 
(337) 
Yksikk&- ko3uii. Srite- 
303 
I)&ö- 
tr.thd, • 267 
1okon. Sw.rjte.- 	r-c- ink  /  t I ekm ij. 
_______  kust. 	ir kust. kust. määrä kust, kust. 	määrä 	kust. Kustannustao tr. md. 122 autoicm 
PIIRi 1000 kpl mk/kpl i000 	jç 	kpl mk/kpl 1000 mk 1982 1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 626 478 1310 396 381 1039 127 89 133 
T 366 214 1709 435 262 1661 39 52 79 
ii 242 231 1048 132 247 533 35 21 98 
Ky 281 532 529 130 293 445 68 34 427 
M 201 207 970 172 115 1500 37 36 208 
P-K 210 158 1328 84 97 864 42 19 193 
Ku 120 175 686 114 151 756 21 22 172 
K-S 248 236 1050 87 151 574 50 20 208 
V 276 450 612 148 243 609 38 23 263 
K-P 78 171 459 62 90 691 22 19 274 
0 295 175 1683 379 160 2368 54 78 157 Kn 237 176 1347 113 109 1035 50 27 364 
L 256 146 1754 363 292 1243 29 47 115 
3436 3349 1026 2615 2591 1009 45 39 175 
LrrrER 1820 	KUIVATUSJRJESTELMN  HOITO _______________________ _____  ____________________ 
1982, 	tr.thd.=122 	(337) 1981, tr.ind. = 303 1980, tr.i-nd. 	267 mk/tiekrn mk/ Kokon. Suorite- t1sikkö-  Kokon. Suorite- Yksikkö-Kokon. Suorite- 
kust. 	määrä 	kust. määrä 	kust. .kust. kust. 	määrä 	kust. Kus tannustaso tr. ind.122 autocm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 ink 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
'U 687 653 139 	147 191 
T 811 962 88 	115 298 
H 540 546 79 	89 229 
KY 602 586 145 	158 483 
M 549 372 101 	77 552 
P-K 818 316 162 	70 999 
Ku 1156 553 205 	109 1136 
K-S 653 361 131 	81 576 
V 570 683 79 	105 334 
K-P 328 248 91 	77 525 
0 909 828 168 	171 817 
Km 504 322 107 	75 1043 
L 3790 2895 423 	372 2980 
11915 	 9326 157 	137 624 
ir 1830 	TIE- JA LIIT2.NNXISALUEIDEN PUHThANAPITO -______ 
1982, tr.ind.=122 (337) 1981, tr.Ind. = 303 1980, tr.ind. = 267 mk/tiekin mk1 
Kokon. Suorite- Yksik)-  Kokon. Suorite- Yksikkö- gokon. Suorite- YkSikkO-  kustannustaso tr.irid 122 
_______ kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. kust. 	määrä 	kust. _________________________  autokin 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 ink 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
u 1808 1954 1286 366 438 327 331 360 502 
T 1537 1500 694 166 181 95 79 73 564 
H 1203 1045 572 175 170 105 109 112 510 
Ky 954 958 640 230 258 195 185 178 765 
M 784 616 512 144 127 121 90 72 789 
P-K 600 412 311 119 91 78 70 74 733 
Ku 649 564 321 115 111 72 72 74 638 
K-S 763 665 223 154 149 57 59 60 673 
V 992 1113 803 138 172 142 123 113 580 
K-P 414 415 386 115 129 135 109 115 62 
0 870 776 670 161 160 158 137 110 782 
Km 466 475 382 99 112 102 83 75 965 
L 1608 1369 1048 179 175 153 152 131 1264 
12648 11863 7847 166 174 131 121 115 662 
[111 
1840 	XKILLISET HOITOTYjT  
1982, 	tr.tr.=122 	(337) 1981, 	tr.thd. 	303 	198O, tr.ind. 	= 267 
mk/tjekm mk1 mflj. Kokon. Suorite- Yksjkjcö- Kokon. SiErite- Ykikkö- Kokon. Suorite- Visikkö.- ______ kust. 	rnäär 	kust, kust. 	näär 	kust. 	kust. 	miär 	kust, kustannustaso tr.ind. 	122 auto1n 
PIIRI 1000 mk 1000mk 1000 ink 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 
1 
299 
628 
402 60 	90 81 
H 881 
1243 
1605 
68 	150 230 
128 	261 373 
Ky 
M 
505 
517 
790 122 	212 405 
P-K 637 
847 
850 
95 	174 520 
126 	186 778 
Ku 
K-S 
1866 
1703 
1541 
881 
330 	303 1833 
V 1662 343 	198 1503 1308 232 	203 972 
K-P 
0 
447 574 124 	178 715 
Kri 
1180 
834 
1064 218 	220 1061 
L 1154 
674 
787 
177 	159 1727 
129 	101 907 
KOKO 
12315 	 12565 162 	184 645 
LJ'EW'. 1850 	STARKKAILU ___________________  
1982, 	tr.ind.=122 	(337) 1981 , tz.ind. 	303 1980,_ tr.ind. 	267 mk/t.jelcm mk/ Kokon. Suorjte- Yksjkk-  KOE Suorite- Yksikkö- Kokon, Suorite- Yksikkö- kustannustaso tr . md. 	122 nUJj. _______ kust. 	maärä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	määra 	kust. ____________________________ autekin 
PIIRI 1000 ink 1000 mk 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 2562 1974 518 	443 711 T 2114 1733 228 	209 776 H 981 721 143 	117 416 
Ky 399 218 96 	59 320 M 982 740 181 	152 988 P-K 696 573 138 	127 850 
Ku 585 509 104 	100 575 K-S 825 617 166 	139 728 V 1278 971 178 	151 748 
K-P 654 581 182 	180 1046 0 969 838 179 	173 871 Kn 623 450 132 	107 1290 L 1434 1194 160 	153 1127 
14101 	 11119 I 185 	163 738 
LrrTERA 1910 	LA(JTTALIIKENTEEN HOITO 
1982, tr.ind.=122 	(337) 1981, tr.ind. = 303 J1980, tr.ind. 	267 mk!  Kokon. Suorite- Ykjkkö- Kokon, Suon, te- Yksikk- Kokon. sucirite- 1 000 ink/i aut tapa i kka 
_______ kust. 	mäfrä 	kust, kust. 	mx-ä 	kust, kust. 	määra 	kust. kustannustaso tr.ind.122 ____________________________ autokin _____ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
u 2040 1763 680 	653 566 1 24947 22009 1134 	1062 9155 1644 1527 548 	565 697 
3426 3112 489 	494 2747 
M 7098 6202 592 	574 7141 
P-K 3824 3451 478 	478 4669 
Ku 2755 2450 689 	680 2706 K-S 2871 2524 479 	467 2534 V 2592 2562 1296 	1422 1517 
K-P - - - 	- - 
4162 3899 1387 	1443 3743 2299 2207 460 	408 4760 
L 3677 3386 306 	313 2891 
KOKO 61335 	 55091 705 	687 3210 
I 
1920 	LUTTO.3EN TEKOINTI J? KO.JMMlNEN 	 -- ______ 
1982, 	tr.ir1.=122 	(337) 1981 	tr.ind. 	303 1980, tr.ind. = 267 1000 mk/lauttapaikka mk1  Kokon. Suorite- Ysikk 5-tXokon. Suorite- Yks1kk!-  Kokon. Suorite- Yksjiicö-  tr.ind.122 
milj. 
-_____ kust. 	mä4rä 	kust, kust. 	mr 	kust, kust. 	närä 	kust. kustannustaso ___________________________  to 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
ii 573 414 191 	153 159 
T 6793 4947 309 	239 2493 
H 118 11 39 	4 50 
Ky 517 425 74 	68 415 
M 1395 884 116 	82 1403 
P-K 574 687 72 	95 701 
Ku - - - 	- - 
K-S 446 859 74 	15) 394 
v 1185 1462 593 	811 693 
K-P - - - 	- - 
o 3344 1472 1115 	545 3007 
319 131 64 	24 660 
L 1146 1107 96 	102 901 
KOKO 16409 	 12399 189 	154 859 
Lfl'I'ERA  1950 VARTIOIDUT SILLAT 	 __________________ _______- 
1982, 	t.r.ind.122 	(337) 1981, 	tr.ind. = 303 1980, tr.thd. = 267 mk1 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Y3csiJck-  Kokon. Suorite- Yks ikkö-  mk  / t  iekm milj. 
kust. 	mthrS 	kust. kust. 	mrä 	kust. kust. 	mHär 	kust. kustannus taso tr. i nd - 	122 autokin ______ 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 318 284 64 	63 88 
T 143 134 15 	17 52 
H 241 215 35 	34 102 
Ky 0 - 	- 
M 215 171 40 	36 216 
P-K 80 50 16 	11 98 
Ku 655 528 116 	104 643 
K-S 0 - - - 
V 0 - - 	- - 
K-P 0 - - 	- - 
0 0 - - 	- - 
Rn 0 - - 	- - 
L 1451 1382 162 	178 1141 
3104 2764 41 	41 162 
2110 SORATIEN  RUNGON VAURIOKOHTIEN KORJAAMINEN 	- 
1982, tr.thd.=122 (337) 1981, tr.thd. 303 1980 	tr.ir. 	=  267 imitd/ 
m3itd/soratiekm Oil). Kokon. Suorite'- Yksikkö- Suorite- Vcgikk'-  Kokon. Suorite- Yksikkö- 
kust. mä4rä 	kust. kust. märLI kust, kust. 	mälir 	kust. __________________________ autolon _______ 
PIIRI 1000 mk 	m3jtd 	mk/in3 itc 1000 mk 	m3itd mk/u?itd 1000 mk 1982 1981 	1980 	1979 1978 1982 
1361 23281 59 1009 23251 43 13 12 169 
T 1791 41265 43 2586 54834 47 10 13 185 
H 3935 108902 36 2983 82802 36 29 21 403 
Ky 914 13004 70 949 18038 53 6 8 107 
H 2767 65495 42 1312 37330 35 22 12 496 
P-K 971 14288 68 1080 21375 51 4 6 78 
Ku 2151 50085 43 3413 67566 51 13 18 262 
K-S 1783 45084 40 2340 46982 50 16 16 244 
v 4494 89526 50 3325 63761 52 26 18 405 
K-P 866 11909 73 1062 15494 69 8 10 153 
o 990 16190 61 1208 30641 39 7 13 137 
2566 67551 38 1389 35220 39 28 14 938 
L 2006 49571 41 973 22167 44 11 5 292 
KOKO 26595 596151 45 23629 319461 45 15 13 283 
rrrp 2120 SORAN JA MURSKEEN LISÄYS KULUTUSKERROKSEEN  
1982, tr.irKL=122  (337) 198L tr.ind. 303 l98O tr.jnd. 	267 m3itd Kokon. uorite- Yksf]k Kokon. Suorjte- m 3 itd/soratiekm milj. kust rmij1 	kust kust. m.5ärä 	kust. kust. autokin 
imi ' /mjt 1000 mk 1000 mk 	m itd Ok/Zfl1tc 1982 1981 1980 1979 l97T982 
T 
3944 
7522 
98460 
188710 
40 3256 89764 	36 3149 104948 30 54 47 53 55 66 713 
u 695] 288316 
40 
24 
5827 157474 	37 5877 197693 30 46 37 45 51 43 I 	846 5046 240951 	21 7490 237197 32 76 61 59 68 70 1068 
M 
3863 
5161 
96787 
143595 
40 
36 
2971 86029 	35 2313 78650 29 45 39 34 35 42 800 
P-K 5242 148148 35 
3346 
3973 
106722 	31 
118436 	34 
2738 96492 28 48 35 32 35 39 1088 
4113 151884 27 45 35 45 32 37 810 
Ku 5981 
6647 
182514 33 5112 131646 	39 5135 161572 32 48 34 42 52 43 956 K-S 
v 6355 
185800 
148626 
36 
43 
4448 134378 	33 6004 213103 28 65 47 74 69 63 1004 547 122981 	44 8377 217987 38 43 35 61 74 77 673 
K-P 2616 
3491 
56828 46 2222 50130 	44 1998 59536 34 36 31 36 46 32 729 o 
3975 
82598 
93346 
42 
43 
2824 
3214 
66547 	42 
88114 
3279 115990 28 34 27 46 47 38 700 
L 4567 103967 44 4763 
36 
118200 	40 
3846 
4892 
110740 
135795 
35 
36 
3 36 45 30 39 1296 
24 28 31 27 23 612 
KOKO ______________  66321 1817695 37 52473 1511372 	35 59212 1881587 31 46 38 47 48 47 	j 864 
- 
2130 
------- 
SIDEMAAN LISAYS KULUTUSKERROKSEEN 
_______ 
1982, tr.ind.=122 (337) 1981, 	tr.ind. 303 1980, tr.imd. 	267 
_________________________________________________  
'miti  m 3 itd/soratjekm milj. Kokon. Suorite- yksikkt3-  Kokon, 	uorite- Yksjkk8-  Kokon. Suorjte- ?ksi.kkb- ______ kust. määrä kust, kust. 	määrä kust, kust. määr 	kust. autokin PIIRI 1000 nitd mk/rn3itd 1OQQmk 	m3itd mk/m3lt 1000 mk 	m3itd 	mk/it 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 494 6657 74 318 	5041 63 189 4413 43 3,7 2,6 2,2 2,1 0,9 48 T 44 138 315 178 4873 37 - - - 0,0 1,2 - - - 1 H 299 8792 34 135 	4243 32 - - - 2,3 1,1 - - - 33 
Ky 995 7998 125 751 	6333 119 597 4386 136 3,7 2,9 1,9 4,1 - 66 M 451 10672 42 453 	11567 39 442 8766 50 3,6 3,8 2,9 0,9 4,7 81 
P-K 203 17500 12 55 2033 27 1 3 177 5,3 0,6 0,0 0,0 - 96 
Ku 203 12088 17 66 	1588 42 14 374 39 3,2 0,4 0,1 0,1 - 63 K-S 197 30614 7 113 	10519 11 1 - - 10,8 3,7 - - - 65 v 122 14833 8 108 6050 18 204 4387 47 4,3 1,7 1,2 0,6 0,2 67 
K-P 94 1114 84 112 	1494 75 8 210 38 0,7 0,9 0,1 - - 14 o 392 6219 63 304 3100 98 2 - - 2,6 1,3 - - - 53 1(n 67 1083 62 0 	0 - 27 898 30 0,5 - 0,4 - - 15 L 16 746 21 213 3532 60 1 - - 0,2 0,8 - 0,6 0,0 4 
3578 118454 30 2807 	60373 46 1485 23436 63 3,0 1,5 0,6 0,7 0,4 56 
rrr 2210 KEVYTPULLYSTETIEN  RUNGON VAURIOKO TIEN KÖR1MTNL 
1982, 	tr.jnd,=122 	(337) 1981, tr.ind. 303 1980, tr.thd. 	267 Kokon. Suorit sthk Kokon. Suorit Kokon. Suorite- kevytpäällyste- _______ kust, 	määrä kust, kust, ________________________ määrä kust, kust. 	määrä 	kust. t ikJfl autokm 
PIIRI 1000 mk m3itd mk/m3itd 1000 mk 	m3ltd mk/m3jtd 
__________________________ 
1000 mk 1982 
_______________________________ 
1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 144 988 146 373 8394 44 1,8 16,3 10 T 473 8550 55 274 10489 26 2,9 3,7 16 H 380 9908 38 316 8449 37 8,0 7,4 38 
Ky 141 923 153 135 3173 42 1,3 4,4 8 M 785 21714 36 1260 41036 31 13,2 25,6 80 P-K 252 5079 50 2 0 - 4,8 - 26 
Ku 16 102 157 22 360 61 0,1 0,3 0 K-S 65 1192 54 189 5646 34 1,0 4,9 5 V 4759 102240 47 1100 28287 39 40,2 11,2 194 
K-P 1278 22527 57 1373 22007 62 15,9 15,6 	 I 100 o 472 11506 41 311 7486 42 4,8 3,2 I 29 Kn 1287 33654 38 1315 36805 36 16,2 18,0 134 L 2218 42275 53 246 3813 64 10,8 1,0 66 
KOKO 12270 260658 47 6916 175945 39 
-________ 11,6 7,9 _________ 66 
63 
LTI.ERA 2220 ÖLJYSORAPINTAUS _________________ 
1982, tr.thd.122 (337) 1981, 	t.r.jnd. • 303 1960, tr.ind. 	27 t/ 
' 	' t/kev t ääli stiekm milj. Kokon. Suorit-' YksLkk.- i(okon. Sxrite- YksikJ8-  Kokon. Suorite- '1csikk6- 
_______ kust. määrä 	kust, kust. 	määrä kust, kust. määrä 	kust. ____________________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk t n/t 1000 mk 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
u 1466 16016 92 1849 18265 101 298 3602 83 29,8 35,5 7,4 - 12,2 162 T 4464 39751 112 3874 34934 111 6145 61790 99 13,5 12,4 22,8 13,5 9,5 74 H 490 3518 139 1750 22200 79 3221 43560 74 2,8 19,4 40,4 66,8 45,9 14 
Ky 255 2426 105 351 3500 100 354 5329 66 3,4 4,9 7,7 34,5 6,3 21 M 3221 29881 108 2353 *) 22242 106 2151 29898 72 18,1 13,9 19,0 14,0 8,9 110 1343 16678 81 857 17963 48 589 7722 76 15,9 17,9 8,2 12,7 14,3 86 
Ku 1390 11162 125 1581 14140 112 1084 14785 73 9,7 12,8 13,5 43,1 55,2 50 K-S 2616 13167 189 143 1405 102 1554 24326 64 11,2 1,2 21,2 35,1 44,7 60 v 6536 63561 103 4906 51159 96 7052 100475 70 25,0 20,3 41,3 53,8 48,3 120 
K-P 2595 23236 112 2364 23966 99 3459 46550 74 16,4 17,0 33,9 35,8 42,7 103 o 3268 33758 97 2617 22883 114 3671 44288 83 14,1 9,7 19,5 11,4 7,1 85 4024 38169 105 2914 31519 92 4181 49784 84 18,4 15,4 24,7 26,3 22,2 151 8520 75591 113 3266 34192 96 4253 56580 75 19,3 9,0 15,5 20,8 23,1 119 
- 40188 366916 109 28826 298368 97 38012 468689 78 16,3 13,4 22,7 27,5 25,6 93 
*)  Ei sisällä 7874 tonnin massan kustannuksia (ko. massa tehty v. 1980) 
LITItPA 
1 2310 	KESTOPXXLLYSTETIEN  RUNGON VAURIOKOFITIEN  KORJAAMINEN - _______________________ _____ 
1982, tr.ind.»122 	(337) 	41981 tr.ind. 	303 1980, tr.irid. = 267 m 3 itd/kestopäällyste- m 3 itd/ 
Kokon. Suorite- \ksikk- n. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- tiekm milj. 
_______ kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. __________________________  autokin 
PIIRI 1000 mk 	m3itd 	nc/m3itd 1000 mk 	jjt 	cjm3j 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 1877 	27476 	68 651 	13067 	50 10,6 	5,2 8,2 T 803 	11263 71 401 	7239 	55 5,1 	3,3 5,7 H 860 	16453 	52 323 	8801 	37 9,0 	5,0 9,0 
Ky 395 	4497 	88 561 	8689 	65 3,5 	7,2 4,4 M 105 	2637 40 159 	2140 	74 3,3 	2,8 4,5 P-K 2 0 	- 0 0 - - - - 
Ku 1728 	52098 	33 101 	900 	112 71,6 	1,3 86,0 K-S 207 	5760 36 143 	1124 	127 6,0 	1,2 8,0 V 123 941 	131 151 	3431 	44 0,8 	3,0 10,0 
K-P 559 	6816 	82 1 	0 	- 11,3 	- 21,4 o 478 	6786 70 121 	1902 	64 11,3 	3,2 11,3 Kn 74 774 	96 - - - 3,0 	- 4,9 L 130 	1438 90 178 	1937 	92 2.1 	3,0 3,1 
7341 	136939 	54 2790 	49230 	57 9,5 	3,5 10,5 
LI'rri 2320 MASSAPINTAUS  
1982, tr.irL=122  (337) 1981, 	tr.i.nd, = 303 1980, 	tr.i.rd. = 267 t/ t'k 	 - es opa 	y S e i ikon. Suorite- 1ksiJckÖ'-  Kokon. Suorite- Yksikkö- - Kokon. Suorite- 
_______ kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä kust, kust. 	määrä 	kust. tie m auto}n 
PIIRI 1000 mk t rnk/t 1000 mk t mk/t 1000 mk t n-k/t 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 19600 144435 136 20290 137919 147 12976 112442 115 56 55 46 54 45 43 
T 9290 54916 169 4592 29692 155 3570 26310 136 25 14 12 31 24 28 
H 8330 55246 151 5645 46930 120 8075 74549 108 30 26 44 73 63 30 
Ky 5577 38122 146 6159 45726 135 8185 71004 115 30 38 62 62 93 38 
M 3316 18179 182 4400 24949 176 5811 44738 130 23 32 58 9 37 31 
P-K 8782 53749 163 5831 39334 148 3271 29200 112 77 57 44 35 43 122 
Ku 3899 21745 179 2699 19735 137 8193 66280 124 30 28 97 55 32 36 
K-S 7626 40591 188 7577 49770 152 6711 53368 126 43 52 59 88 77 56 
V 10752 64100 168 9037 57749 156 97 430 227 53 50 0 9 53 67 
K--P 4075 25808 158 4024 23766 169 3024 22396 135 43 41 39 32 35 81 o 8175 48119 170 3440 20049 172 2558 18322 140 80 34 32 58 55 80 
Km 324 1246 260 625 3626 173 108 478 226 5 15 2 3 - 8 
7514 37605 200 7417 43134 172 6731 42301 159 56 66 67 45 5 81 
97260 603861 161 81741 542379 151 69310 561818 123 42 39 41 46 47 46 
64 
ETI'E11A 2330 	KUIJMENNUSPINTAUS  
1982, 	tr.ind,=122 (337) 1981, 	tr.ind, = 303 1980, tr.ind. 267 t/ t/kestopäällyste- milj Kokon. Sirjte- Yks jj j5j, Slkjrjte- Yksikk&' tKokon. Suorite-  ______ kust. maärä kust. Lkust. 	määrä kust. kust. 	määrä kust. t le kin __________________________  I autokm 
PIIRI 1000 mk t mk/t 1000 mk t mk/t 1000 ink t mk/t 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
u 13691 70104 195 8413 40470 208 7833 58582 134 27,0 16,0 23,8 9,7 21.5 20,8 
T 8087 43143 187 7787 44289 176 8175 56080 146 19,4 20,4 26,3 19,1 2,9 21,9 
H 6435 31638 203 4528 27087 167 2695 17044 158 17,3 15,3 10,0 17,4 3,8 17,3 
Ky 3106 17333 179 - 629 4423 142 13,5 - 3,9 - 17,1 
M 1934 11336 171 - - - - - - - - - - 19,3 
P-K - - - 284 1554 183 15 75 200 - 2,3 0,1 - - - 
Ku - - - 2765 16070 172 - - - - 22,5 - - - - 
K-S - - - 0 0 - 263 1971 133 - - 2,2 1,4 0,7 - v 3360 23658 142 1985 12657 157 2058 16896 122 19,7 11,0 15,0 31,4 6,9 24,7 
K-P - - - - - - 275 1518 181 - - 2,7 1,8 - - - - - 1340 6852 196 1231 7836 157 - 11,7 13,6 - 6,3 - - - - - - - - - - - - 
- 1,4 - 
L - - - - - 3 - - 15,3 - 
KOKO 
tPp I 
36612 197212 186 	27103 
__ 
148979 182 23177 164425 
- __________ 141 	ti3,7 10,712,19,7 ____ 6,4 15,1 
2340 	KESTOPXLLYSTEEN SIROTEPINTAUS _____________________ _______________________ _____ 
1982, 	tr.ind.=122 	(337) 1981, tr.ind, 	303 1980, tr.ind. = 267 tI 
t/kestopäällystetiekm milj. Kokon. Suorite- Yksikkö'- Kokon. Suorite- \'ksikkö-  Kokon. Suorite- Yksikkö- 
______- kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. _________________________ autokin 
PIIRI 1000 mk 	t 	mk/t 1000 mk 	t 	rnk/t 1000mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
u 1 0 	- - - 	- - 	- 0 
437 	30874 	158 4270 	26047 	164 13,9 	12,0 15,7 
H 292 	1070 	273 - - - 0,6 	- 0,6 
Ky 7 	50 	145 - 	- 	- 0 	- 0 
M - - - - - - 
P-K - 	 - - 	- - - 
Ku - 	- 	- - - 
- - - 84 	0 	- - 	- - 
V - - 	- - - - - 	- - 
K-P - 
0 - 	- 	- 1 	 0 	- - 	- - 
- - - - - - - - - 
L - - .- 	 - - - 
KOKO 5188 	31994 	16214354 26047 	167 2,2 	1,9 2,5 
LITERA 2350 	MUU KESTOPAXLLYSTEEN PINTAUS ________________________ ____________________ 
1982, 	tr.ind.=122 	(337) __________________________ 1981, 	tr.ird. = 303 _________________________ 1980, tr.ind. = 267 __________________________  t/kestopäällystetiekm  t/ Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokc. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- milj. 
_______ kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. ____________________________ auto( 
PIIRI 1000 mk 	t 	mk1 1000 mk 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 1 0 	- - 	- 	- - 	- 0 
T 1025 	7089 	145 - - - 3,2 	- 3,6 
H 1 0 - 750 	7427 	101 - 	4,2 0 
Ky 244 	0 	- 993 	9467 	105 - 	7,9 0 
M 13 0 - - - - - 	- 0 
P-K 288 	0 	- 40 	0 	- - 	- 0 
Ku 699 	5850 	120 - 	- 	- 8,0 	- 9,7 
K-S - - - 501 	4627 	108 - 	5,0 
V 15 	20 	767 1 0 - - 	- 0 
K-P 820 	6549 	125 - 	- 	- 10,9 	- 20,5 
o 85 516 	165 3 0 - 0,9 	- 0,9 
- 	- - - 	- 	- - - - 
L - - 	- - - - 	- - 
3191 	20024 	159 	2288 	21521 	106 1,4 	1,5 1,5 _________ ______________-- - -- 
65 
L1TIRA 2410 AVO-OJIEN KUNNOSTUS, MASSAT SIVUUN  
1982, 	tr.ind.m122 	(337) 1981, 	tr.ir. 	303 1980, tr.ind. 	267 
jm/ t iekrn t11j. Kokon. Srjte- '?ksikke'-  Kokon, Suorite- ?ksikk  Kokon. Suorile- Ylcsikkö- 
kust. 	inärä 	kust, kust. 	rntrt 	kust. kust. 	rm1ärä 	kust. ____________________________ autOn 
PIIRI 1000 mk 	jn 	mk/jm 1000 mk 	jo 	mk/jo 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 297 	67885 	4,4 279 	90057 	3,1 14 	18 19 
T 967 	452890 	2,1 827 	344306 	2,4 49 	37 166 
H 540 	267426 	2,0 583 	381360 	1,5 39 	56 113 
236 	49139 	4,8 88 	28248 	3,1 12 	7 39 
M 291 	326499 	0,9 271 	320870 	0,8 60 	60 328 
P-K 199 	202695 	1,0 238 	150325 	1,6 40 	30 247 
Ku 476 	501431 	0,9 417 	491943 	0,8 89 	87 493 
K-S 440 	535476 	0,8 244 	284469 	0,9 108 	57 473 
v 360 	140607 	2,6 218 	83465 	2,6 20 	12 82 
K-P 112 	15792 	7,1 59 	12940 	4,5 4 	4 25 
o 372 	194895 	1,9 188 95495 	2,0 36 	18 175 
135 23031 	5,9 115 	41303 	2,8 5 	9 48 
L 828 	326018 	2,5 416 	135592 	3,1 36 	16 256 
5254 	3103784 	1,7 3941 	2460373 	1,6 41 	33 162 
LITrERA  2420 AVO-OJIEN KUNNOSTUS, MASSAT AJETAAN POIS  
1982, tr.ind.=122 (337) 1981, 	tr.ind. 303 1980, tr.thd. 	267 jm/tiekm Kokon. Suorite- 	1zsikk8- Kokon. Suorite- Yksikk'-  Kokon. Suorite- 	1siÖ- 
kust. 	m,äx1 	kust. kust. 	mrä 	kust, kust. 	mrä 	kust. _________________________ autoi ______ 
PIIRI 1000 mk jo mk/jrn 1000 mk jo mk/jo 1000 mk 1982 1981 	1980 	1979 1978 1982 
u 2926 284840 10,3 2727 236008 11,6 58 48 79 
T 1197 94867 12,6 1185 108865 10,9 10 12 35 
H 2427 274623 8,8 2464 369230 6,7 40 54 116 
Ky 2627 352911 7,4 734 95635 7,7 85 23 283 
M 1187 145506 8,2 466 66944 7,0 27 12 146 
P-K 867 97388 8,9 589 80071 7,4 19 16 119 
Ku 680 119748 5,7 291 42092 6,9 21 7 118 
K-S 319 81665 3,9 314 35526 8,8 16 7 72 
v 2366 494569 4,8 1254 263925 4,8 69 37 289 
K-P 1844 222481 8,3 913 121880 7,5 62 34 356 
a 1947 172702 11,3 1215 100385 12,1 32 19 155 
1901 166310 11,4 986 102606 9,6 35 22 344 
L 1644 146615 11,2 1274 86308 14,8 16 10 115 
KOKO 21931 2654225 8,3 	14413 1709475 8,4 35 23 139 
LERA 2510 RUMPUJEN KUNNOSTIJS ____________-_____  
1982, tr,jnd.122 (337) 1961, tr.thd. 303 1980, tr.thd. = 267 jm/tiekm Kokon. Suorite- 	sflI Kokon. Suorite- Yksikkö- i5kon. Suorite- 
kust. in2ra 	kust, kust. 	mr kust. kust. 	mälirä 	kust. 	- ____________________________ autc _______ 
PIIRI 1000 mk 	jm ok/jr 1000mk im nk/jo 1000 mk 1982 1981 	1980 1979 	1978 1982 
U 2325 6777 343 1678 4943 340 1,37 1,00 1,9 
T 3534 7309 484 2633 6480 406 0,79 0,70 2,7 
H 4387 11510 381 3199 12292 260 1,68 1,80 4,9 
Ky 1261 3173 397 738 2585 285 0,77 0,63 2,5 
M 774 3255 238 658 3158 208 0,60 0,59 3,3 
P-K 1152 2876 400 739 2154 343 0,57 0,43 3,5 
Ku 1393 4757 293 823 1940 424 0,84 0,34 4,7 
K-S 1366 4110 332 1091 2760 395 0,83 0,56 3,6 
v 2933 6695 438 1634 4149 394 0,93 0,58 3,9 
K-P 1240 2070 599 716 1918 373 0,58 0,53 3,3 
1155 2256 512 983 1988 495 0,42 0,37 2,0 
916 1656 553 774 1303 594 0,35 0,28 3,4 
L 1504 1865 807 1242 2043 608 0,21 0,24 1,5 
KOKO 23939 58309 411 16909 47713 354 0,77 0,63 3,1 _ __-___ 
2610 	SILLAN  UUSINTAAALAUS 
- 1982, 	tr.jrj.122 	(337) 1981, 	tr.ijyl. 	303 1980, 	tr.ind. 	267 2 I m 	/ Kokon. S 	Jte-ljcsjjckcj-  Kokon. Sjrj te- 'lksjkkö- Kokon. Suorite- i(sikkö-  m / t iekrn milj. _______ kust. 	nara 	kust, kust. 	m.iärä 	kust. kust, 	määrä 	kust. _______________________ autokm 
PIIRI 1000 mk 	m 2 	mk/m 2 1000 	3c 	m 2 	tnk/m 2 1000mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 435 	3940 	lii 176 	1389 	127 0,80 	0,28 1,09 T 229 377 	609 352 	653 539 0,04 	0,07 0,14 H 193 	0 - 224 0 	- - 	- 0 
4 	30 	144 4 	200 	18 - 	0,05 0,02 M 20 95 	209 42 	110 379 0,02 	0,02 0,10 P-K 59 	401 	147 23 	109 	215 0,08 	0,02 0,49 
Ku 134 	0 	- 347 	3032 	114 - 	0,54 0 K-S 
v 
198 459 	431 25 	183 135 0,09 	0,04 0,41 90 	478 	189 76 	736 	104 0,07 	0,10 0,28 
K-P 13 	220 	57 129 	839 	154 0,06 	0,23 0,35 0 18 124 	146 37 	508 73 0,02 	0,09 0,11 Rn 17 	400 41 14 0 	- 0,09 	- 0,83 L 268 0 	- - 	- - - 	
- 0 L 0 1679 	6524 	257 	1449 	7759 	187 0,09 	0,10 0,34 
LITERA 2620 KANSIRAKENTEEN  KORJAUS ___________________  
1982, tr.ind.=122  (337) 1981, tr.ind. 303 1980 	tr.ind. = 267 m2/ 2 
m / t I ekm IrLilj. Kokon. Suorite- Yksikk  Kokon, Suorjte- Yksikkö- Kokon, Suorite- Yksikk- _______ kust, määrä 	kust, kust, 	määrä kust, kuat, 	määrä 	kust. autoko 
PIIRI 1000 mk 	m2 mk/m 1000 mk m2 ink/rn2 1000 mk 1982 
____________________________ 
1981 	1980 1979 	1978 1982 
u 67 1822 37 50 260 191 0,37 0,05 0,51 T 1163 404 2878 823 252 3265 0,04 0,03 0,15 H 771 2669 289 1354 1161 1166 0,39 0,17 1,13 
Ky 174 3145 55 22 162 136 0,76 0,04 2,52 M 271 3898 70 45 71 628 0,72 0,01 3,92 P-K 59 0 - - - - - - 0 
Ku 91 291 312 48 311 155 0,05 0,06 0,29 K-S 136 207 658 s o - 0,04 - 0,18 V 541 1781 304 662 3619 183 0,25 0,51 1,04 
K-P 92 45 2051 3 102 29 0,01 0,03 0,07 0 169 901 187 63 447 142 0,17 0,08 0,81 Rn 227 625 363 311 786 396 0,13 0,17 1,29 L L 	151 181 832 2 0 - 0,02 - 0,14 
3912 15969 245 3387 7171 472 0,21 0,09 0,84 
L1TERA 3031 	AVO -QJITU,, 
1982, tr.ind.=122 (337) 1981, tr.thd. = 303 198Q, tr.imd. 	267 
I 
jm/ Kokon. Suorlte- Yksikkö- Kokon. Suorite- 'x1sikk- Kokon. Suorite- j mit iekrn milj ______ kust, 	määrä 	kust. kust, määrä kust, kust, 	määrä 	kust. ___________________________ auto1n 
PIIRI 1000 mk 	jo ok/jr 1000 mk 1000 mk 1982 1981 	1980 1979 	1978 1982 
U 685 	57816 11,9 288 27587 10,5 11,7 5,6 16 T 3107 	221058 14,1 1444 167614 6,6 23,9 18,2 81 
H 32 	8090 3,9 1 0 - 1,2 - 3 
Ky 418 	43229 97 274 29820 9,2 10,4 7,2 35 
M 178 	19491 9,2 11 1445 7,8 3,6 0,3 20 
P-K 52 	5869 8,8 65 19783 3,3 1,2 3,9 7 
Ku 88 	49030 1,8 101 8200 12,3 8,7 1,5 48 
K-S 264 	41331 6,4 89 7350 12,2 8,3 1,5 36 
V 642 	56590 11,4 535 39626 13,5 7,9 5.5 33 
K-P 245 	26708 9,2 110 13460 8,2 7,4 3.7 
175 	17750 9,9 214 28066 7,6 3,3 5,2 16 Rn 441 	67662 6,5 671 94451 7,1 14,4 20,1 140 
380: 43738: 6335 	614624 10,3 8,7 f 8,1 5,8 3: 
67 
LPE?A 3033 RUMPUTyyr ____________________ ________________  
1q82, tr.ind.122 (337) 1981, tr.ind. 303 1980, tr.ind. 	267 	- jnf 
jm,/tieko milj. Kokon. Srite- 'sikk- Kokon. Suorite- Yksikkli-  Kokon. Suorite- Yksikkö- 
_____ kust. 	määrä 	kust, kust. määrä kust, kust, 	määrä 	kust. _____________________ aUtOk1fl 
PIIRI 1000 mk jm mkljm 1000 mk 	jm iTk/jt 1000 mk 1982 1981 	1980 1979 	1978 1982 
U 1009 2100 480 382 1052 363 0,43 0,21 0,58 
T 1559 5017 311 850 2579 330 0,54 0,28 1,84 
H 128 379 337 96 122 785 0,06 0,02 0,16 
Ky 351 591 594 231 763 303 0,14 0,18 0,47 
M 408 1098 371 35 177 199 0,20 0,03 1,10 
P-K 127 207 612 73 109 669 0,04 0,02 0,25 
Ku 209 308 679 145 128 1135 0,05 0,02 0,30 
K-S 230 377 610 498 525 949 0,08 0,11 0,33 
v 1134 2007 565 237 855 278 0,28 0,12 1,17 
K-P 227 424 535 75 200 377 0,12 0,06 0,68 
a 165 419 393 70 342 206 0,08 0,06 0,38 
259 420 616 255 464 549 0,05 0,10 0,87 
0 0 435 23 89 263 - 0,01 0 
KOKO 5804 13347 /'35 2971 7405 401 0,18 0,10 0,70 
rrrri 3041 KALLION LEIKKAUS ______________________ _____ 
1982, trJnd.=122 	(337) 1981, tr.ind. = 303 	11980, tr.thd. 	267 m 3 itd, 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- m itd/tiekm milj. 
_______ kust. määrä 	kust, kust. 	määrä kust, kust, 	määrä 	kust. ___________________________ autci 
PIIRI 1000 mA 	m3jtd mk/m3jt 1000 mk m3itd mk/m3jt 1000 mk 1982 1981 	1980 	1979 1978 1982 
U 863 20599 	42 273 6165 44,3 4,2 1,4 5,7 
T 934 12124 77 498 10803 46,1 1,3 1,3 4,4 
H 149 2776 	54 235 4010 58,6 0,4 0,7 1,2 
Ky 270 5029 	54 31 76 411,6 1,2 0 4,0 
M 90 889 	102 168 3106 54,2 0,2 0,6 0,9 
P-K - - - - - - - - - 
Ku - - 	- - - - - 
K-S 388 7814 50 241 5283 45,6 1,6 1,2 6,9 
V 190 4230 	45 77 653 118,3 0,6 0,1 2,5 
K-P 32 654 	50 29 322 89,3 0,2 0,1 1,0 
0 - - - - - - - - - 
Ko 16 20 	801 98 2440 40,2 0 0,6 0 
] 
2932 54135 	54 1651 32858 50,2 0,7 0,5 2,8 
LITEPA 3042 MASSAN LEIKKAUS 	MASSAT TIELINJALL 	___________________ _______________________ _____  
1982, 	tr.iri.122 	(337) 1981, tr.ind. = 303 1980, tr.trid. = 267 
m 3 itd /  t  iekm milj - Kokon. Suorite- tksikkÖ- Kokon. StX)rite- Yksikkö- KOkon. Suorite- Y'kSikkb  
kust, 	määrä 	kust. kust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. ___________________________ autoJci ______ 
PIIRI 1000 mk m3itd 	xr/m3itd 1000 mk m3itd 	nE/rn 3itd 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 258 	16801 	15,4 444 	39883 	11,1 3,4 	8,1 4,7 
T 292 	12563 	23,3 148 	7231 20,5 1,4 	0,8 4,6 
H 454 	33205 	13,7 409 	25099 	16,3 4,8 	3,7 14,1 
Ky 111 	6788 	16,4 53 	3515 	15,0 1,6 	0,9 5,4 
M 436 	33306 	13,1 146 	10820 13,5 6,1 	2,0 33,5 
P-K 68 7771 8,7 143 	15997 	9,0 1,5 	3,2 9,5 
Ku 22 	892 	24,4 156 	9019 	17,3 0,2 	1,6 0,9 
K-S 927 	57982 	16,0 513 	30386 16,9 11,7 	6,1 51,2 
V 469 	30113 	15,6 569 	38987 	14,6 4,2 	5,4 17,6 
KP 114 	9194 	12,4 - 	- 	- 2,6 	- 14,7 
a 72 	6023 	11,9 24 	1755 	13,8 1.1 	0,3 5,4 
Ko 26 1991 	12,9 33 	4880 6,8 0,4 	1,0 4,1 
L 0 	0 - 0 0 	- - 	- - 
3248 	216629 	15,0 2638 	187572 	14,1 2,8 	2.5 11,3 
r.1  LII• 
LERA 3043 MAAN LEIKKAUS, MASSAT LAJITETÄJtN ____________________ ______________________-. - 
1982, tr.irL=122 (337) 1981, tr.tnd. 303 1980, tr.ind. 	267 3 'td mit( ni 	1 
	
t 	k / 	i.e 	ni milj. Kokon. Suorite-- Yksjkká-  Kokon. Suorite- Y'ksikkö-  Kokon. Suorite- _______ kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust, 	määrä 	kust. ___________________________ 
PIIRI 1000 mk m3itd mk/nAtd 1000 mk 	m3itd rnk/m 1000 mk 1982 1981 	1980 1979 	1978 1982 
U 667 42698 16 137 33542 4.1 8,6 7,5 11.8 T 621 36862 17 165 4224 39,0 4,0 0,5 13,5 II 1083 67116 16 401 27873 14,4 9,8 4,5 28,4 
K 253 18809 13 52 2518 20,5 4,5 0,7 15,1 M 139 4640 30 282 6284 44,9 0,9 1,3 4,7 P-K 38 1530 25 190 26064 7,3 0,3 5,7 1,9 
Ku - - - 44 4370 10,0 - 0,9 - 
K-S 124 7693 16 92 7715 11,9 1,5 1,7 6,8 V 425 29930 14 152 13121 11,6 4,2 2,0 17,5 
K-P 50 4616 11 4 169 24,2 1,3 0,1 7,4 
0 56 4895 11 65 2281 28,4 0,9 0,5 4,4 Kn 43 3830 11 75 7260 10,3 0,8 1,7 7,9 L 32 2397 13 - - - 0,3 - 1,9 
KOKO 
3530 225016 16 	1658 135421 12,2 3,0 2,0 11,8 
UTE 3045 PENKEREEN TEKEMINEN TIELINJAN ULKOPUOLELTA TUODUSTA MAAIIASSASTA _______________ 
1982, tr.ind.=122 (337) 1981, tr.ind. 303 1980, tr.tnd. 	267 3 itd'ti ni k e 	ni milj Kokon - Suorite- Yks ikkö- Kokon. Suorite- Yksjkkb'-  Kokon. Suorite- Yksikkö- _______ kust, määrä kust, kust, 	määrä kust, kust, 	määrä 	kust. ___________________________ 
PIIRI 1000 mkrn 3 itd mk/m3 itd 1000 mkm3itd mk/m3itd 1000 mk 1982 1981 	1980 1979 	1978 1982 
U 649 25807 25,2 158 	8536 18,6 5,2 1,7 7,2 
T 81 2848 28,5 117 	7794 15,0 0,3 0,8 1,0 
H 658 39034 16,8 956 	55305 17,3 5,7 8,1 16,5 
K 426 25814 16,5 157 	7570 20,8 6,2 1,8 20,7 
M 333 21950 15,2 75 	5307 14,1 4,0 1,0 22,1 
P-K 454 20844 21.8 179 	7207 24,9 4,1 1,4 25,5 
Ku 1 - - 177 	4472 39,6 - 0,8 - 
K-S 637 41212 15,4 87 	7654 11,4 8,3 1,5 36,4 
V 124 5284 23,5 295 	12207 24,2 0,7 1,7 3,1 
K-P 139 3950 35,3 - 	- - 1,1 - 6,3 
0 419 18223 23,0 164 	5655 29,0 3,4 1,1 16,4 
Kn 241 8309 29,1 16 	1829 8,7 1,8 0,4 17,2 
L 87 1288 67,2 127 	3950 32,1 
j 
________________________  0,1 0,5 1,0 
KOKO 4249 214563 19,8 2509 	127486 19,7 2,8 1,7 11,2 
'rp 3051 SUODATINKERROS ___________ ___________________ ______________________ - 
1982, 	tr.ind.=122 	(337) 1981, tx.ind. = 303 1980, tr.ind. 	267 m 3itd 
Kokon. Suorite- &' Ko , Suon te- Kokon. Suorite- Yksikk-'  m ltd / t  10km milj. 
_______ kust, niäärä kust, kust, määrä kust, kust, 	määrä 	kust. ___________________________ autok 
PIIRI 1000 mk m3itd mk/m3ltd 1000 ink 1000 mk - 1982 1981 	1980 1979 	1978 1982 
U 181 8178 22,1 96 4466 21,5 1,7 0,9 2,3 
T 1402 60808 23,1 604 33242 18,2 6,6 3,6 22,3 
H 227 9805 23,1 516 28307 18,2 1,4 4,1 4,2 
KY 91 2894 31,4 3 0 - 0,7 - 2,3 
M 193 10318 18,7 97 6078 16,0 1,9 1,1 10,4 
P-K 187 10300 18,2 285 14755 19,3 2,0 2,9 12,6 
Ku 549 34907 15,7 190 12353 15,3 6,2 2,2 34,3 
It-S 292 13998 20,9 227 14573 15,6 2,8 2,9 12,4 
V 1349 66320 20,3 686 32455 21,1 9,2 4,5 38,8 
K-P 608 20169 30,1 76 2575 29,4 5,6 0,7 32,3 
C 69 3936 17,5 4 493 8,6 0,7 0,1 3,5 
Kn 367 32999 11,1 152 7388 20,6 7,0 1,6 68,3 
L 88 2200 39,8 - - - 0,2 - 1,7 
0 5603 276832 20,2 t 2937 156685 18,7 3,62,1 14,5 

70 
_______ 3064 WYsQ 
1982, 	tr.ir.122 (337) 1981, tr.thd. 	303 11980,  tr.ind. 	267 Kokas. S1xrjte- Yksikk- Kokcn. &xrite'- Yksjkki- Sixjrjte- Yksjkk5- _______ kust. määrä 	kust, kust. määrä kust. kust. määrS kust. 
PIIRI 1000  mk/t 1000 mk 1000 Wik 	t mk/t 
_382 
1981 1980 19 78 
U 
T 
59 1242 48 576 5333 108 2884 36630 79 2,3 10,4 75,1 72,0 85,7 12,5 
H 
3155 30640 103 6149 64102 96 7456 95064 78 10,4 22,7 35,1 19,4 26,91 57,4 5754 48480 119 7897 87779 90 3333 42996 78 39,0 76,6 39,9 21,4 54,71187,9 
M 
512 8492 60 685 8036 85 1430 18783 76 12,0 11,2 27,2 20,7 44,5 75,2 
P-K 
583 7872 74 0 0 - 741 10439 71 4,8 0,0 6,6 17,0 9 , 8 1 28,9 - - - 931 8673 107 927 11894 78 - 8,7 12,6 15,8 52f - 
Ku 
K-S 
1715 22162 77 864 8830 98 848 10770 79 19,2 8,0 9,8 11,8 4,0! 99,8 
V 
641 6346 101 760 6094 125 1256 13164 95 5,4 5,2 11,5 32,6 18,71  29,1 505 4494 112 2133 29039 74 3420 50359 68 1,8 11.5 20,7 35,2 31,51 8,5 
K-P 
0 
489 4999 98 220 2489 88 47 640 73 3,5 1,8 0,5 1,3 8,9! 22,1 
Kn 
1120 10092 111 972 9527 102 1069 15601 69 4,2 4,0 6,9 3,7 2,1! 25,5 
L 
- - - 1415 15276 93 1207 15840 76 - 7,5 7,9 0,7 9,81 - - - - 650 9406 69 471 7813 60 - 2,5 2,1 3,7 10,6!  - KOKO 
WA 	{14533 144819 100 	23252 254584 91 25089 329993 76 	I 6,4 11,5 15,4 
________ 
15,2 18,8! 36,6 
V,sina 1978-1980  kevytpäällystetyot  (3062) sisaltvat myös SOP:n 
LIT1'ERA 3066 	KEVYT ASFAT.TrT'PCJT  
1982, tr.irL'.122 	(337) 11981,  tr.thd, 	= 303 11980, tr.ind. 	267 Kokcn. Suorite- 'Yl'sikkä- KOa1. Suorite- Yksikk(j-JKokc*i, Suorite- Ykslickö-' t/kestopäällystetjekm iThtlj. ______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. ___________________________ autokrn 
PIIRI 1000 mk 	t 	mJ(/t 1000 mk 1000 mk 1982 	1981 	1980 	1979 	1978 1982 
U 238 	1431 	167 0,6 0,4 
H 
1 1 847 0 0 933 	8823 	106 4,8 4,8 Ky 
M 
4287 	42851 	100 33,5 42,3 
P-K 
72 	824 88 - - 	- 1,0 1,4 - 
K-S 296 	2380 	125 2,5 3,3 
K-P 
0 
	
501 	2387 	210 - - - 4,0 - 7,5 
Ko - 	- - 
- 
L - - 	- - 
KOKO 
6329 	58697 	108 4 	 I .1 
L LI'I'rERA 3067 ASFALTTIBETONI 
1982, tr.ind.=122 	(337) 1981, tr,ijxl, = 303 11980, tr.thd. 	267 t/kestopäällystetiekm t/ Kokon. Suorite- Y1'sikk Kokon. Suorite- Lksikkö- Kokon. Suorite- Ykstkkb-  milj. ______ kust, 	määrä kust, kust, 	määrä kust, kust. 	määrä kust. ___________________________ autokrn 
PIIRI 1000 mk t mk/t 1000 mJ( t mk/t 1000 mJ 	t mk/t 1982 1981 1980 1979 1978 1982 
U 515 3263 158 1392 9918 140 1878 	14650 128 1,3 3,9 5,9 22,0 9,4 1,0 
1' 162 1419 114 3 0 - - - - 0,6 0,0 - 0,3 2,7 0,7 
H 1321 8453 156 1604 4043 397 629 	3255 193 4,6 2,3 1,9 4,4 1,4 4,6 
Ky 30 84 362 1 0 - 132 	1006 131 0,1 0,0 0,9 0,9 - 0,1 
M 369 2650 139 - - - - - - 3,4 - - - 5,6 4,5 
P-K - - - 30 156 195 - 	- - - 0,2 - 7,0 - - 
Ku 506 3210 158 1013 7840 129 - 	- - 4,4 11,0 - - 2,6 5,3 
K-S - - - 171 794 215 28 	340 82 - 0,9 0,4 - 1,1 - 
V - - - 1443 9126 158 66 	444 149 - 7,9 0,4 - 0,1 - 
K-P - - - 5 0 - - 	- - - 0,0 - - - - 
0 - - - 36 244 146 - - - - 0,4 - 3,3 0,2 - 
Ko - - - 113 683 165 - 	- - - 2,9 - 39 - 
- - - - - - - - - - - - 0,5 - - 
KOKO 2904 19079 152 5811 32804 177 2733 	19695 139 1,3 2,3 1,4 5,2 2,8 1,5 
Vuosina 1978-1980 lItters 3063, kestopäällystetyö 
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5. 	KUNNOSSAPIDON 	TUOTANTOTEKIJT  
5.1 	TUOTANNON OSAT 
Kunnossapidon tybsuoritteet rahoitetaan lhinn kunnossapitomrä-
rahalla ja työllisyysmärrahalla (ks. kohta 7). Myönnetyt rahat 
kuluvat henkilöstöön, kalustoon, materiaaleihin ja urakoihin,  
joiden kustannuksia seurataan kustannuslajeittain ja resursseittain. 
 Näiden tietojen avulla  on mandollista vertailla tehtävien ja toimen-
piteiden yksikkökustannusten muodostumista sekä selvittää erojen 
syitä. 
Miestyb on kunnossapidon suurin kustannuslaji. Vuonna 1982 miestyön 
 kustannukset olivat  434 mmk vastaten 34 %:n osuutta kunnossapidon 
kokonaiskustannuksista. 
Konetöiden kustannus 129 mmk edustaa 10 %:n ja 
Kul jetusten kustannus 169 mmk 13 %:n kustannusosuutta. 
Materiaalikustannukset ovat vuodesta 1981 reaa1isesti kasvaneet 
 25  mmk. Materiaalikustannukset olivat kaikkiaan 286 mmk, joka on 
23 % kokonaiskustannuksista. 
Urakoiden kustannukset 133 mmk edustivat 11 %:n osuutta kokoriais-
kustannuksista ja kustannuslajille  
Muut ji 119 mmk edustaen 9 %:n osuutta kokonaiskustannuksista. 
Kustannuslajien osuudet kunnossapitokustannuksista (pi. hallin
-tokustanriukset)  v. 1979-1982. rii 	 I_ *i 
20 
i1 
miestyö 	konetyÖ 	kuljetus moterloak 	urokot 	muut 
Taulukko 14. 	Kustannuslajien osuudet kunnossapitokustannuk- 
sista vuosina 1977-1982  
Vuosi Kustannusiaji  
Yhteensä  Mies- Kone- Kulje- Mate- Urakat Muut 
työ työ tus riaali 
________ ______ ____ 	______ ______ ______ ______ miij.mk  
1982 34 10 13 23 11 9 1 	270,0 
1981 36 11 14 21 10 8 1 	112,4 
1980 32 12 14 23 11 8 1 	045,3 
1979 31 13 14 21 10 11 940,5 
1978 30 14 12 18 10 16 822,9 
1977 33 14 13 19 9 12 811,5 
73 
Taulukko 15. 	Kustannuslajien osuudet kunnossapitokustannuk - 
sista piireittin vuosina 1979-1982  
Piiri Vuosi Kustannuslaj Yhteensa 
Miestyö 	Konetyöt Kuljetus Mate- Urakat Muut 
riaah 
_____ ________ ______ _________ ________ ________ __________________ _________ milj mk 
Uusimaa 1982 29 10 11 31 10 9 146,2 
1981 30 10 12 31 10 7 130,9 
1980 28 10 13 25 14 9 125,8 
1979 28 13 13 14 12 21 111,0 
Turku 1982 37 9 13 19 10 12 194,1 
1981 38 9 11 20 9 13 165,7 
1980 34 9 11 22 13 11 155,3 
1979 32 11 12 25 9 11 140,9 
Hme 1982 29 11 14 - 	20 16 10 131,2 
1981 31 12 16 19 14 8 119,0 
1980 28 13 14 21 17 7 113,7 
1979 28 14 14 18 17 10 102,5 
Kymi 1982 33 12 14 19 14 8 75,9 
1981 37 12 15 16 12 9 63,7 
1980 31 12 13 19 18 7 63,8 
1979 33 13 12 21 13 9 51,1 
Mikkeli 1982 38 11 13 20 12 7 77,5 
1981 41 12 15 21 6 5 65,5 
1980 36 14 14 14 9 13 64,4 
1979 38 17 15 16 2 12 51,4 
Pohjois-Karjala 1982 36 10 12 23 12 7 66,7 
1981 38 11 15 22 10 4 61,2 
1980 35 11 14 21 7 12 54,6 
1979 35 12 14 20 6 12 48,7 
Kuopio 1982 37 10 14 23 8 8 73,7 
1981 38 12 17 17 12 3 69,7 
1980 35 13 14 18 14 6 63,8 
1979 34 14 16 19 8 9 58,4 
Keski -Suomi 1982 34 10 3 21 12 10 76,4 
1981 36 10 14 18 12 10 65,6 
1980 31 12 12 36 1 8 59.5 
1979 27 12 13 27 15 5 60,0 
Vaasa 1982 29 10 13 27 13 8 122,3 
1981 31 Ii 14 25 12 6 107,7 
1980 27 13 14 29 9 7 101,3 
1979 25 13 13 26 12 11 94,9 
Keski-Pohjanmaa 1982 32 10 12 33 3 10 48,6 
1981 35 12 13 30 2 8 43,1 
1980 30 12 12 35 3 8 38,9 
1979 30 13 14 22 10 10 35,4 
Oulu 1982 40 10 13 18 7 12 83,8 
1981 43 11 15 15 6 10 70,3 
1980 36 12 15 21 8 8 69,5 
1979 36 13 16 19 6 11 59,9 
Kainuu 1982 38 13 17 24 1 7 58,2 
1981 39 13 18 22 2 7 52,7 
1980 35 12 19 28 2 3 46,0 
1979 34 12 16 26 3 9 43,3 
Lappi 1982 37 10 15 18 10 10 115,5 
1981 40 11 17 15 6 9 97,3 
1980 38 11 16 16 10 9 88,5 
1979 36 12 16 16 10 10 83,0 
Taulukko 16. 	Kunnossapidon toimenpideryhmien kustannukset ja 
yhteiskustannukset kustannuslajeittain vuonna  1982.  Vuosien 1977-1981 kustannukset ovat vuoden  1982  kustannustasossa (tr.ind. = 12?) 
Kustannusryhmä Kustannuslaji 	- Yhteensä  
Mies- Kone- Kulje- Mate- Iirakat  Muut 
työ työ tus riaali 
____________________ milj.mk ______ ______ ______ _____________ ________ 
Hoito 209 73 78 lic 7 37 523 
Kunnostus 48 31 50 106 109 16 361 
Rakenteen parantaminen 28 25 39 42 14 7 155 
Yhteiskustannukset  148 1 1 19 2 59 231 
Yhteensä 	1982 434 129 169 286 133 119 1 	269 
Vuonna 	1981 447 134 178 261 118 9 1 	237 
1980 438 171 194 181 201 133 1 	319 
1979 428 174 187 301 125 151 1 	366 
1978 378 169 154 221 120 202 1 	244 
1977 422 184 158 245 116 151 1 	276 
Suoritteita saatiin aikaan sekä TVL:n omien että ulkopuolisten resurs-
sien avulla. Ulkopuolisten resurssien kustannukset olivat  281 mmk eli 
 22  % kokonaiskustannuksista. Tärkeimpien resurssien omavaraisuusasteet 
(= omien resurssien kustannusten %-osuus resurssiryhmän kokonaiskus-
tannuksista) olivat seuraavat:  
v. 1982 	v. 1981  
Kuorma-autot 	................... 65 % 65 % 
Tiehöylät 	...................... 99 % 99 % 
Traktorit 	...................... 55 % 58 % 
Pyöräkuormaimet 	................ 81 % 81 	% 
Materiaalit 	.................... 97 % 96 % 
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5.2 	HENKILUSTU 
Kunnossapidon kustannuksista miestyön osuus oli 34 % eli 434 mmk. 
Lisäksi materiaalikustannuksiin sisältyy miestyökustannuksia 23,1 mmk 
sekä varastoarvojen lisäämiseen 0,8 mmk (varastoarvon lisääminen ei 
sisälly kunnossapitokustannuksiin). Kaikkiaan kunnossapitotoimialan 
oma henkilöstö teki 10,6 milj. työtuntia. Miestyötunnin kustannukset 
olivat keskimäärin 43,06 mk ja toimenpideryhmittäin seuraavat: 
hoito 44,84 mk, kunnostus 37,78 mk, rakenteen parantaminen 36,99 mk 
 ja  yhteiskustannukset 43,96 mk. 
Kunnossapidon työmäärärahoilla palkattua työvoimaa oli vuonna 1982 
 keskimäärin  6 232 henkeä. Vahvuus oli 36 henkeä eli 1 % enemmän 
kuin edellisenä vuonna. 
Työmäärärahoilla palkatun kunnossapidon työvoiman määrän kuukausi- 
vaihtelut 1977-1982. 
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Taulukko 17. 	Työmrrahoi11a palkattu kunnossapidon tyb - voima vuonna 1982 (kirjavahvuus)  
Piiri Tyontekijoiden lukumaar8  eri kuukausina 
- _____________ - ______________ keskiarvo 
__ ni heina 
- - 
oj 
- th marras 	1u vuonna 1982 
Uusimaa 
 Turku 
640 626 619 611 674 722 716 730 693 658 651 659 667 
Haeie 
855 895 894 846 967 1 	012 1 055 1 	OlI 902 814 828 853 911 585 578 585 565 596 699 734 680 653 576 556 576 615 
Kymi 
 MIkkeli 
375 
408' 
362 
390 
372 
405 
348 
388 
357 
431 
421 
417 
421 
447 
412 375 357 361 383 379 
Pohjois-karjala  342 344 331 326 377 398 401 
422 
379 
419 
355 
412 
323 
414 
311 
402 
350 
413 
353 
Kuopio 
Keski -Suonui 
409 
355 
390 
361 
428 
377 
394 
355 
412 
359 
445 
457 
483 442 458 413 402 420 425 
Vaasa 492 504 503 481 522 644 
435 
652 
414 
594 
379 
582 
383 
548 
353 
583 
358 
551 
382 
555 
Keskl-Pohjamaaa 
 Oulu 
240 211 206 205 206 275 283 245 249 226 221 229 233 
Kiinuu 
414 
290 
405 
287 1 
406 
278 
408 I 
291 
393 
288 
468 
337 
464 
327 
447 
316 
428 414 439 429 426 
Lappi 508 504 502 SS3JSS1 
659L 
749 624 
310 
642 
328 
520 
300 
522 
292 
522 
303 
S/I 
Koko saa 5 913 5 857 5 906 5 	/51 6 133 6 954 7 	167 6 	716 6 445 5 972 5 941 	6 024 6 232 
w11c 
Taulukko 18. 	Työmärärahojlla palkattu kunnossapidon työ- voima vuosina 1977-1982 (kirjavahvuus) 
Piiri Työvoima keskimrin eri 	vuosina Muutos 
1981-82 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Uusimaa  741 718 706 694 672 667 -1 
Turku 974 967 959 928 887 911 +3 Häme 659 663 670 633 610 615 +1 
Kymi 395 397 402 389 367 379 +3 Mikkeli 443 435 419 436 410 413 +1 Pohjois-Karjala  394 386 383 376 347 353 +2 
Kuopio 494 506 489 446 435 425 -2 Keski -Suomi 357 393 406 375 368 382 +4 
Vaasa 599 603 575 581 560 555 -1 
Keski-Pohjanmaa  254 255 246 239 239 233 -3 
Oulu 476 478 477 475 428 426 -0 Kainuu  322 330 323 321 309 303 -2 Lappi_____ 684 602 595 581 563 571 +1 
Koko maa 6792 6733 6650 6474 6196 6232 +1 
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Kunnossapidon tyintekijöiden kouluttamisen kustannukset olivat  
v. 1982 noin 5 milj.mk ja miestyötuntien määrä lähes 95 000 tuntia. 
Edelliseen vuoteen nähden koulutuksen miestyötuntimäärä väheni  
15 400 tuntia. 
Taulukko 19. 	Kouluttamisen (littera 0340) kustannukset ja 
miestyötunnit vuosina 1981...1982 (tr.ind. = 122) 
Piiri Kustannukset Miestybtunnit 
Tunnit 
1000 mk mk/työntekijä h/työntekijä 
1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 
Uusimaa 337 428 505 637 10 13 6741 8763 
Turku 594 861 652 971 13 19 11581 16810 
Häme 451 431 733 707 14 13 8666 8115 
Kymi 423 305 1116 831 20 15 7723 5650 
Mikkeli 265 481 642 1173 13 25 5326 10268 
P -Karjala  264 309 748 890 15 18 5412 6203 
Kuopio 472 375 1111 862 20 17 8689 7236 
K-Suomi 472 333 1236 905 24 19 9307 7073 
Vaasa 387 518 697 925 13 17 7394 9787 
K-Pohjanmaa 178 204 764 854 15 18 3397 4378 
Oulu 538 542 1263 1266 23 25 9961 10531  
Kainuu 255 268 842 867 16 17 4795 5169 
Lappi 392 551 687 979 10 18 5966 10373 
Koko maa 5028 5605 807 905 15 18 94958 110356  
TVL:n kunnossapidon omien tyintekijöiden miestybtunnit jaettuna 
oman kaluston kyttötuntimärll piireittäin vuosina 1981 ja 1982 
 (kyseisiin  tunteihin eivät sisälly yhteiskustanriusten, materiaali- 
pankin eikä lauttojen ja erikoiskohteiden tunnit). 
h/h 
2,O- 	
91982 
I 981 
4- 
0 
4- 
o " 
>' 
4- 
U 	I 	H Ky M P-K Ku K-S V K- P 0 Kn I P/I 
Kunnossapidon miestyötuntien määrä väheni edelliseen vuoteen nähden 
noin 2 %. Sen sijaan miestyötuntien määrä oman kaluston käyttötunti-
määrään nähden kasvoi. 
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5.3 	KALkJsTO 
Kunrossapidon kustannuksista konetöiden ja kul jetusten osuus on 
23 % eli 298 mmk. Lisäksi materiaalikustannuksiin sisältyy kone- 
työtä ja kuljetuksia 39,8 mk:n ja varastoarvojen lismiseen 
1,3 mk:n arvosta (varastoarvon kasvu ei sisälly kunnossapitokus-
tannuksiin). Yleisten teiden kunnossapitoon k'ytettiin posin 
laitoksen omaa kalustoa (80 % kokonaiskäyttötuntimrstä).  
Omien kuorma-autojen määr'ä väheni 12 kpl, tlehöylien 7 kpl, trakto-
rien 29 kpl ja pyör'ákuormaimien määrä 4 kpl. 
Taulukko 20. 	Thrkeimpien kunnossapidon omien koneiden luku- 
märt 1.1.1983 sekä niiden keski -it ja kes-
klmr'iset tuntikustannukset. Vuosien 1977-
1981 kustannukset ovat vuoden 1982 kustannus- 
tasossa (tr.ind. = 337) 
KUorms-iutot(r.ik.it, Py1ir8kuo,1m,t 
PIIrI 
kpl htS iPh) kpl 1kM .k/I') kpl 1kM m&/h) kpl Ikl k/he) 
(ktiIa 95 4,9 60 54 8,2 tOi #4.l 6.1 49 IS 5.0 53 
Turkw III 4,7 65 19 1,0 103 55, 14 6.4 45 25 5,2 58 
1%., 53 3,2 59 76 8,0 87 42.16 1,1 41 tO 5,0 SI 
y*1 33 5.2 62 36 8,3 tOO 27.2 1,7 45 13 4,1 66 
NlkkslI 63 4.7 53 33 8.3 93 22.1 1,1 47 6 4.1 61 
Poltjols-KarJ.ls 54 4,5 54 30 7,3 lIS 25411 1.0 52 S 4.2 53 
kuopIo 63 3,6 52 31 8,2 91 22.3 6.6 52 12 5,1 65 
k.skI-Suc& 55 5.3 61 4! 5,0 85 31.0 7,1 44 10 5,2 55 
Ysau 84 5,3 60 58 6,0 96 42.1 6,6 36 tS 4,! 65 
k.,kh.Poiijsiau  43 3.4 58 24 9.2 93 1148 6.6 St 6 4,2 57 
Outi 55 5,1 63 38 1,9 93 19.3 8,3 47 It 5,9 69 
53 3,5 10 29 8.5 112 13.2 6.7 70 8 4.8 	. 61 
LappI 64 4,9 II 45 8,4 ItO 20.9 6,3 51 lO 5,0 13 
kok. .sa 934 4,9 II 582 7,8 9 371.71 6,8 47 151 7. 5,0 60 
Yuo,uia 	1981 940 4,1 04 589 7.4 103 411 5,! 46 161 4,6 63 
1950 982 4,1 5 000 7,6 118 442 5,1 48 155 3,4 71 
1579 983 4,5 , 	87 IIS 7,8 126 473 4,9 50 145 3,4 92 
197$ '001 4,2 ii 633 8,6 138 460 6,2 54 139 4,5 90 
IV? 'Ofl ., 59 431 .. 141 490 ,. 49 129 .. 83 
y14•fl.= 
*) Sisltv't poman poiston ja koron sekä kyttökustannukset 
(eivät sis1lä kul jettajien kustannuksia) 
Lähteet: 	Kalustosuunnitelmat 1982-90 
Kunnossapidon panosraportti, maaliskuu 1983 
Konepankin tärkeimmcit koneet hankintavuoden mukaan 1.1.1983 
10 
31 
2 
1957-6/4 	66 	68 	70 	72 	7/4 	76 	78 	80 	82 
• 	 tiehöylät 
615 kpl 
& 
71 
51 
fl 	 24r 
11 	 ::: ii 	r. 	I::: ::::j 	
::: 	 ._...... 	r.. 	:] 	1::;: 
1957-6/, 	66 	68 	70 	72 	7/. 
151 
76 	78 	80 	82 
traktorit ^ traktorikaivurit 
 /77 kpl 
71 61 r 
i32 
9 	 1. 
1 	 2 	3 	3 -i--- 1 
1957-6/4 	66 	68 	70 	72 	7/4 76 	78 	80 	82 
6/4 	66 	68 	70 	72 	7/4 	76 	78 	80 	8 
r•z 
Taulukko 21. 	Tärkeimpien kunnossapidon vieraiden koneiden 
käyttötuntimärt ja keskimriset tuntikus-
tannukset vuonna 1982 (tr.ind. = 122) 
Kuorms -autot Tte*ky1t  Traktorit Py*rkuormaimet  
Piiri 
1000 h Mk/h*) h mk/h*) 1000 	I nlk/h*)  1000 h mk/h*) 
Uusimaa 82 123 821 136 46 82 7 80 
Turku 65 137 523 132 27 67 4 106 
Hme 74 129 53 - 21 78 8 127 
KymI 32 122 - - 17 73 3 75 
MIkkeli 17 163 71 160 23 75 7 111 
Pohjois-Karjala  18 158 10 167 5 74 1 125 
Kuopio 33 157 41 172 14 71 8 113 
Keski -Suomi 20 150 - - 11 83 11 106 
Vaasa 50 144 246 152 12 77 3 93 
Keski-Pohjanmaa  8 153 590 154 2 71 3 104 
Oulu 28 ¶41 84 146 7 78 4 115 
KaInuu 22 161 19 163 8 86 2 137 
LappI 42 165 2 482 168 8 79 9 107 
Koko maa 490 142 4 940 156 200 77 69 106 
Vuonna 	1981 462 144 5 334 143 182 75 64 108 
*)  Sisältää kustannukset kul jettajineen  
Omia kuorma-autoja käytettiin vuonna 1982 kunnossapitotoimialalla 
 noin  1 762 600 tuntia. Edelliseen vuoteen nähden ei käyttötunti-
määrä muuttunut. 
Vieraiden autojen käyttdtuntimäärä oli vuonna 1982 kunnossapitotoi-
mialalla 489 900 tuntia. Käyttötuntimäärä lisääntyi 6 % edelliseen 
vuoteen nähden. 
Kuorma-autojen kunnossapitotoimialan käyttötunneista omien osuus  on 
78,4 %. Kyseisiin käyttötuntimääriin sisältyvät myös kunnossapidon 
materiaal ipankin käyttötunnit. 
Kunnossapidon omien ja vieraiden kuorma-autotuntien jakautumi-
nen eri kuukausille vuosina 1981-1982. 
[SM' 
II' 
1000 h 
220 
200 
80 
60 
140 
120 
00 
80 
60 
40 
20 
0 
omat kuormaautot 
11981 
vi•raat kuorma-autot 
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5.4 	MATERIAALIT 
Kunnossapidon kustannuksista materiaalien osuus oli 23 % eli 
 286  mmk. Kunnossapitotbihin kytetyille materiaaleille kertyi 
kustannuksia seuraavasti (kustannukset ovat vuoden  1982 hinta- 
tasossa):  
1980 
mmk 
1981 
mmk 
1982 
 mmk 
Bitumituotteet')................. 100 82 116 
Murskeet 	....................... 69 70 63 
Pölynsidontasuola 	.............. 46 40 44 
Liukkaudentorjuntasuola 	........ 14 17 11 
Ajoratamaalit 	.................. 9 10 10 
Hiekoitushiekka 	................ 8 8 8 
') Sislt 	myös osan urakoinnin bitumituotteista 
Materiaalikustannuksiin  (lähinnä murskeisiin) sisältyy puhtaiden 
materiaalikustannusten (156,0 mmk) lisäksi omasta tuotannosta 
aiheutuneita miestyökustannuksia 23,1 mmk, konetyökustannuksia 
 24,0  mmk, kul jetuskustannuksia 15,8 mmk ja urakointia 53,5 mmk 
sekä muita kustannuksia 12,7 mmk. 
Kunriossapidon materiaalien varastoarvo kasvoi v. 1982 6,1 mmk. 
Murske- ja öljysoravarastoien arvo 1.1.1983 oli lähes 128 mmk. 
Murskeita valmistettiin 4,8 milj.m 3 itd ja käytettiin 4,6 milj.m 3 itd. 
Varastoarvon kasvu ei sisälly kunnossaDitokustarinuksiin. 
Taulukko 22. 	Kunnossapitoon tarkoitettujen murskeiden tuo- 
tantoniäärät vuosina 1980.. .1982  
Murs keet 
(1000 m 3 itd) 
1982 	1981 1980 
- 
m3itd/tiekm 
1982 	1981 1980 
Keski- 
arvo 
Uusimaa  319 176 463 65 36 94 
65 
Turku 559 626 867 60 68 84 
74 
Häme 582 479 1017 85 70 149 
101 
Kymi 191 182 322 46 44 
78 56 
Mikkeli  233 236 336 43 44 63 
50 
Pohjois-Karjala  324 244 270 64 48 54 
55 
Kuopio 611 353 230 108 63 41 
71 
Keski -Suomi 532 323 527 107 65 107 
93 
Vaasa 483 713 888 67 100 
124 97 
Keski-Pohjanmaa  182 256 252 51 71 70 
64 
Oulu 210 240 380 39 45 71 
52 
Kainuu  323 235 289 69 50 61 
60 
Lappi 288 174 111 32 22 14 
23 
Koko maa 4837 4237 595364 5679t66  
Lähde: 	Materiaalipankin lajiteraoortti, helmikuu 1983 
Tierakenteita kunnostettiin ja  parannettiin sitornattoniilla kiviai-
neksilla yhteensä 62 mmk:n arvosta. Vuoden 1982 käyttömäärä kasvoi 
noin 29 % vuodesta 1981 (taulukko 23). 
Taulukko 23. 	Kiviaineksen käyttö vuosina 1978-1982 sito- 
mattomiin rakenteisiin (kunnostus ja raken-
teen parantaminen) 
Piiri Sitomattoman 
(1000 niitd) 
1982 
kiviaineksen 
1981 	1980 
käyttö 
1979 1978 
&itd/tiekm 
1982 	1981 1980 1979 1978 
Uusimaa 	 - 453 382 645 571 604 92 77 130 115 123 
Turku 906 738 882 1 	064 810 98 80 96 116 88 
Háme 1 	116 1 	149 997 921 826 162 167 146 135 122 
Kymi 305 230 246 316 354 74 5 60 77 86 
Mikkeli 418 244 358 277 231 77 45 67 52 44 
Pohjois-Karjala  339 260 334 299 277 67 52 66 60 55 
Kuopio 537 294 473 636 625 95 52 84 114 113 
Keski -Suomi 477 316 375 466 303 96 64 76 95 62 
Vaasa 665 437 654 674 558 93 61 91 95 79 
Keski-Pohjanmaa 176 104 154 170 120 49 29 43 48 34 
Oulu 247 152 384 448 371 46 28 71 84 69 
Kainuu 409 
213 
359 
183 
360 
184 
352 
169 
444 
133 
87 
24 
76 
23 
76 
23 
75 
21 
94 
17 Lappi 
Koko maa 6 262 4 848 6 045 6 	361 5 655 32 64 81 85 76 
5.5 	URAKOINTI 
Kunnossapidon kustannuksista urakoinnin osuus oli 10,5 % eli 
 132,8  mmk. Lisäksi materiaalikustannuksiin sisältyy urakointia 
 53,5  mmk:n ja varastoarvojen lisäämiseen 1,7 mmk:n arvosta, joten 
urakoinnin kokonaisarvo kunnossapidossa oli 188 mmk. Varastoarvon 
kasvu ei sisälly kunnossapitokustannuksiin. 
Toimenpideryhmittäin urakointi jakaantui seuraavasti. Kustannukset 
ovat vuoden 1982 tasossa. 
1982 
mmk 
1981 
mmk 
1980 
mmk 
Hoito 	.......................... 7 5 10 
Kunnostus 	...................... 109 94 95 
Rakenteen 	parantaminen 	......... 14 16 17 
Yhteiskustannukset 	............. 2 2 3 
Kestopäällysteteitä kunnostettiin urakoimalla  94 mmk:n ja kevyt-
päällysteteitä 9 mmk:n arvosta. Rakenteen parantamisen yhteydessä 
päällystetöitä urakoitlin 12 mmk:n arvosta. 
[öJ 
LIJ 
5.6 	MUUT RESURSSIT 
Kunnossapidon kustannuksistans. muiden kustannusten osuus oli 9 % 
 eli  119 mmk. Nm kustannukset koostuvat lähinnä lyhytaikaisten 
vieraiden palvelujen kytöst (51 mmk) ja tiemestaripiirien kiin-
teistöjen pääoman poistoista ja koroista (39 mmk). 
Taulukko 24. 	Kiinteistöjen pomakustannukset ja tukikoh- 
tien mrt piireittin vuosina 1981-1982 
 (tr.ind.  122) 
Piiri 
Pomakustannukset  
1000 mk 
1982 	1981 
Tukikohdat 
kpl*) 
1982 	1981 
1000 
kpl 
1982 
mk1  
1981 
Uusimaa  3 864 3 824 32 32 121 120 
Turku 4 174 4 368 51 55 82 79 
Hme 3 641 3 438 33 37 110 93 
Kymi 1 923 2 040 20 20 96 102 
Mikkeli  2 956 2 529 23 23 129 110 
Pohjois-Karjala 2 627 2 741 22 22 119 125 
Kuopio 2 730 2 619 22 22 124 119 
Keski -Suomi 2 733 2 747 23 23 119 119 
Vaasa 2 238 2 386 38 39 59 61 
Keski-Pohjanmaa  2 412 2 464 19 19 127 130 
Oulu 3 068 2 992 22 22 139 136 
Kainuu 2 325 2 247 12 12 194 187 
Lappi 4 504 4 545 29 32 155 142 
Koko maa 39 195 38 940 346 358 113 109 
*)  Lähde: Tiemestaripiirien ja tukikohtaverkon kehittmissuunni- 
telma 1982-1991. 	 - 

PANOSRAPORTIT 1982 
L•I•] 
[IIS] 
Littera 	Sivu 
KUSTANNUSLAJIEN 	%-OSUUDET 
KUNNOSSAPITO YHTEENSÄ 89 
	
Yhteiskustannukset ..................... 0000 	89 
Hoito .................................. 1000 89 
Kunnostus .............................. 2000 	90 
Rakenteen parantaminen ................. 3000 90 
TYt5KUSTANNUKSET 100 -LITTEROITTAIN ........ 1100...3500 	90 
TÄRKEIMMÄT lO -LITTERAT 	 97 
RESURSSIEN 	TUNNIT  
KUNNOSSAPITO YHTEENSÄ 	 106 
Omat resurssit ......................... 106 
 Vieraat resurssit 107 
YHTEISKUSTANNUKSET ....................... 0000 	107 
HOITO .................................... 1000 108 
KUNNOSTUS ................................ 2000 	108 
RAKENTEEN PARANTAMINEN ................... 3000 109 
RESURSSIEN 	OMAVARAISUUDET  
KUNNOSSAPITO YHTEENSÄ 	 110 
Yhteiskustannukset ..................... 0000 	110 
Hoito .................................. 1000 110 
Kunnostus .............................. 2000 	111 
Rakenteen parantaminen ................. 3000 111 
RESURSSIEN 	TUNTIKUSTANNUKSET  
KUNNOSSAPITO YHTEENSÄ, OMAT RESURSSIT . ... 	112 
KUNNOSSAPITO YHTEENSÄ, VIERAAT RESURSSIT . 112 
kSOK. 	rite- ys. 	Mies- 1ViflOVQ 	 M  .- I ! .. . 	 I 	.sz 	 nw, 	'nn 	vnn 	s- 	vi-.- 	. 	M+- 	..i 4 	 -.- 	 ,- 	qnflcz 
PIIRI 1000 mk % - ________ ________________________________ 
U 146175 29 9 4 4 11 1Ø 31 10 9 78 
T 194093 37 9 5 13 13 1 20 10 12 76 
H 131178 29 11 14 14 1 20 16 lo 70 
Ky 75854 33 12 3 	14 13 1 19 1/.. 8 74 
H 77483 38 11 13 12 0 20 12 7 78 
P-K 66679 36 10 e 12 11 0 23 12 7 81 
Ku 73678 37 10 5 3 	1 14 13 T 23 8 8 80 
K-S 76380 I 	34 lo 5 3 	1 13 13 1 20 12 10 78 
V 122329 30 10 1 1 13 12 1 27 13 8 76 
K-P 48559 32 10 12 11 1 33 3 9 89 
1° 83805 40 10 5 3 1 1 18 8 12 82 
Kn 58248 38 13 6 6 	1 3 	18 17 1 24 1 7 88 
L 115511 37 10 5 I 15 15 1 18 10 10 78 
1269974 34 10 5 . 13 3 1 23 11 9 78 
LMM L_______  _______ ______-______ __ 
I 0000 YHTEISKUSTANNUKSFt _______ 
Kokcz. 	Srite- Yks. 	Mies- Konety gul jetus Mate- Ura- Mit 
kust. 	mrS kust. 	ty 'Tht. TM TR KU? Muut Yht. K?\ Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000mk .. 
U 23750 67 1 
. 
0 0 1 1 7 0 241 92 
T 28094 74 -1 0 :: . 1_. •. -1 . 9 1 17 88 
H 23712 62 2 1 0 0 3 1 0 7 0 28 88 
Ky 14291 63 0 :. Ø: 0:0 1 ::O 0 8 3 26 90 
M 14245 59 1 0 0 0 	.::.Q 0 -i- 0. 7 1 32 91 
P-K 13048 58 2 0 •0.....,. 0 D 9 - 30 95 
Ku 13962 65 -2 -1 . i -3 2 7 1 31 91 
K-S 15320 60 1 i 	.1 1 Q 0 . 	2 1 1 9 1 28 92 
V 20130 69 -1 >4:. 0 ......... ....... •_ : 1 . . 	..::i. 10 2 20 90 
K-P 9836 58 Q . : 0 -2 0 9 1 35 91 
0 17150 65 0 . 0 - 1 0 Q 7 0 27 93 
Kn 11653 68 1 
. 
3 8 - 24 91 
L 25707 60 0 - 0 — 	 _________ .V ____ 2 __. 	___... ____ 0._____ 10 2 25 90 
° - 	... 0 ________________________________ 8 1 26 91 1230895 
LIT1'A _1000 HOITO _____________ ______________________ ______ 
1kc*- . 	Slx)rite- Yks. 	Mies- 1<onetyö Kuljetus Mate- Ura- 
kust.mär kust. 	y_ Tht. TM TR KUP Muut Tht.KA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk 
U 58809 36 13 4 1 15 
----- 
. 	1 25 2 8 
______ 
87 
T 82618 44 11 7 2 0 	. . 	2 10 1 1 22 1 12 87 
42966 34 16 .11 3 1 t 15 14 1 24 2 9 86 
Ky 30537 39 16 . 	10 4 1 1 16 1 20 3 6 86 
M 35804 45 13 7 4 1 13 11 21 4 4 88 
P-K 28173 44 16 1Q 4 13 13 2 26 - 2 93 
Ku 30708 41 15 10 4 14 1, 1 24 1 5 92 
K-S 31049 39 15 10 4 1 I 14 2 25 1 5 93 
V 44069 35 15 10 3 1 1 13 2 30 2 4 90 
K-P 18003 36 16 if 3 1 1 14 3 24 2 6 92 
0 39417 44 12 1 1 15 14 1 18 0 11 89 
Kn 23577 42 16 10 3 1 2 19 17 .-2 19 0 4 91 
L 57436 41 14 9 3 2 1 21 21 1 17 1 6 87 
523164 40 14 4 3 . 1 5 12. 1 23 1 7 89 
Lm2000KUNN0STUS  S -- S ______ 
Kokon. 	Sixri te- 
kust, 	mra 
Yks. 
kust. 
Mies- Kortetyo Kul ietus Mate- Ura- Muut 
-- 
TU TM KU? Muut Yht. KA Muut rlaal.i  kat ralsuus PIIRi 1000 mk - _______ 
: 	4 u 37629 14 8 2 5 1 i 5 . 	Q 16 1 . 40 6 46 
Ky 
M 
19873 
20440 
13 10 2 16 16 0 18 42 2 45 
P-K 19726 
17 
14 
ii 
6 
i 16 0 28 32 -4 58 
.. 	1 3 1 0 12 t2 	. . 27 41 0 56 
Ku 
K-s 
19064 
22474 
18 9 4 2 17 .I7 1. 28 26 2 62 
V 43067 
15 
11 
8 
8 .° 	. 
15 t 	. . 	1 21 37 5 54 
. 	.. . 13 32 31 6 59 
K-P 16228 14 9 2 2::.. 14 4» °t 58 6 -1 86 0 21453 18 12 3 2:. . 3. 5 15 1 	...° 1 23 29 3 61 Kn 
L 
15867 
29692 
20 15 5 2. 6 24 23 1 38 2 2 85 13 10 3 4 14 14 0 26 33 5 54 
360858 13 9 3 1 2 14 14 	0 30 30 59 
rrr 3000 RAKENTEEN PARANTAMINEN  
Kokon. 	S'.xrite- Yks. 	Mies- Kc*etyö Kuljetus Mate- Ura- Cnava- kust. 	mr kust. IÖ Tht. Th Th }P 	ut Yht. Muut rili kat r.ut raisuus 
PIIRI 11000mk .. 
.• 
U 1 14830 17 18 . 22 1 26 7 11 63 P 
U 
36823 
26872 
21 17 6 4 29 3 	1 23 7 4 68 15 13 6 23 j 0 29 16 4 el 
Ky 1 1153 17 19 ..:5 ° .°° 2...: °°7:.19 .1 °° 32 10 4 73 M 6995 21 22 5... 6°. . 	. £° 	. 25 . °: 16 15 1 58 5733 24 °:.: 27 0 7 83 
Ku 9943 19 12 4 Z 4 3 30 3c 35 7 -3 60 K-S 7538 19 17 3 25 1 26 7 6 62 V 15064 16 14 3 25 1' 28 9 8 66 
K-P 4492 22 16 4 4 3 6 19 1 t 36 3 2 84 0 5785 22 17 6 1 3 '7 22 22 1 33 2 4 78 En 7152 19 1/ 3 4 30 3 0 33 0 0 79 L 2677 8 8 I - 3 11 0 22 52 1 
155057 18 16 3 25 24 27 9 4 67 
1100 S0RÅKULUTUSKERJ0KSEN i0IT0 
Kokon. 	Sx)rite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- 
______ 
kust. 	määra 	kust, työ Yht. TM TN KUP Muut Yht. KA Muut noah 	kat Mifl raisuu 
PIIRI 1000 mk - .. S.. 
U 7693 22 25 °°:° °°• 1 °°° 	° 10 . ° 43 	- 1 94 T 10618 21 27 5 	. . 	. .°° 	0 	° °°.- 8 8 	° . 44 	- 1 99 II 11172 19 25 2 : 9 • I 	D. 45 	- 2 98 
Ky 5702 17 25 2-2 3 ( 	 ° - 8 ° 0  ° 49 	- 1 96 M 6251 18 25 19 7 0 	:° - 6 ° 	6 ° : 0 51 - 1 95 P-K 7345 20 23 20 4 - °° 	- 9 :..$.:... . 	0 48 	- 1 97 
Ku 7137 19 24 1 6 00 5 
°° 	°° 
Q 51 	- 1 95 K-S 7952 20 2319 4 11 °:la....°Q.46 - 1 96 V 9379 18 23 19 ,3 1 7 7 0 52 	- 1 97 
K-P 3782 19 22 1 ' 0 - 9 - /7 	- 3 100 0 4936 20 23 .22 ° 	l 0 ° 	°°° 7 °. 	° °:. 0 50 	- 1 99 En 4207 14 24 IS ° 	5 .°.°. 6 6 	•°:() 55 	- 1 95 L 9073 17 19 17 .1 	.. 0° :. 10 10 53 - 1 97 
5247 
J_19 
24 2t . 0 	° 8 .8 	. 0 ° 48 	- 1 97 
91 
1200 KEVYTPÄAILLYSTEEN PAlKKAUS 
1kci-i. Sirite- Yks. Mies- Kone 
______ kust. mr kust, työ Yht. 
PIIRI 1000 mk 	t ink/t % 
U 1529 7675 199 29 5 
T 2844 13772 207 38 7 
H 1573 8937 176 25 6 
Ky 659 2824 233 36 11 
M 1760 8766 201 38 6 
P-K 562 3639 155 54 7 
Ku 8/,5 8278 102 57 8 
K-S 957 4874 196 32 6 
V 3056 17140 178 36 6 
K-P 968 4291 226 39 9 
0 1808 7351 246 41 7 
1331 8344 160 27 7 
L 1789 7150 250 43 8 
19681 103041 191 37 7 
Jetus 
3 1 16 13 	: 50 
5 0 22 21 1 7 
4 1 0 14 12 : 	2 
4 2 - 17 Ii, 3 24 
2 20 19 1 33 
3 4 23 Z - 4 
6 1 0 - 23 21) 4 19 
4 1 	. 0 19 17 .3 35 
1 0 18 15 3 41 
1 23 20 5 33 
5 1 1 0 19 16 3 3) 
5 1.t.i.:.18 1? 1 48 ... 1 27 26 1 21 
4 1 0 20 18 2 28 
Ura- Muut 	Cmava- kat raisuus 
- 0 98 
10 16 84 
26 26 47 
11 2 85 
- 3 96 
- 12 88 
0 -8 92 
2 
- 
7 
0 
90 
99 
- -4 98 - - 100 
- - 99 
- 1 97 
4 51 91 
LERAl 1300 KESTOPÅXLLYSTEEN PAlKKAUS ______ Kokon. Srite- Yks. Mies- Kortetyö  Kuljetus Mate- Ura- Ceavs - 
kust. rnr kust. Ltyö Yht. TH TR KU? Muut Yht. 1 Muut risali kat raisu13 
PIIRI 1000 mJ( 	t ink/t 
3816 17072 224 13 1 01 . 	:. 0 5 . 55 - 26 99 
T 1062 3257 326 14 3 .0......... .0 	. 1 7 .. 	7 .: 	 :01 13 10 53 35 
H 1103 1591 693 18 1 1 1 - 5 4 1 57 4 16 27 
928 2510 370 20 1 Ø ø 0 . 10 8 2 7 54 9 36 
M 993 1883 527 16 2 : .'.l :. 	 .... I 	 . 6 6 ., 8 40 28 31 
P-K 303 179 1691 57 4 < 16 15 1 22 - 2 92 
Ku 572 896 638 34 1 .... 	1:_ 8 23 33 1 57 
506 676 749 24 0 ........ : 	:.: 	. 0 9 .5 . 	4 13 23 31 40 
v 1569 1945 807 31 9 0 9 3 21 28 2 60 
K-p 432 398 1086 20 1 0 .000.:.Q:. 8 3 14 58 0 42 
0 749 591 1268 18 2 : 0 ':0 
0 . 	6 : 	5 	.. .: 	1 72 0 1 98 
gn 240 145 1652 41 6 - - 16 13 3 25 11 2 85 
L 673 470 1432 31 2 .w 1 2 14 12 1 32 10 11 50 
12945 31613 410 21 2 0 I 1 8 6 34 17 19 64 
rrr 1400 LUMITYT ______ 
Kokon. Sxrite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- I 
kust. mä&ä kust. työ Yht. Th TR KUP Muut 	Yht. KA Muut risali kat aisuus ______ 
PIIRI 1000 mk jkni ink! jkm ... --- ___________________________________  S 
U 14672 905610 16 36 26 
•0: 
I 0 	23 22 1 4 - 11 82 
T 13824 994487 14 38 28 Z . 	1' 21 O 1 3 - 10 88 
10751 833579 13 41 25 ZO i: 1 - 	21 20 1 4 - 9 90 
'/924 598782 13 38 29 6 26 24 1 2 - 5 Sb 
M 7224 596286 12 40 27 1 7 1 25 24 1 4 - 5 85 
P-K 6603 563534 12 40 28 2i 6 0 .- 	25 25 0 3 - 5 83 
Ku 7713 644316  12 39 25 20 4 1 - 	2/, 2) 1 0 9 8° 
K-S 6367 518760 12 41 26 21 4 1 -. 	22 21 1 .3 - 7 91 
v 10320 842258 12 41 26 1 4 1 0 	24 3 1 4 0 6 87 
K-P 4989 418166 12 40 25 20 1 - 	21 19 2 3 - 11 93 
0 10114 775086 13 43 22 1 ' 7 26 1 3 - 6 87 
Kn 7523 638705 12 38 24 4 . 	30 28 2 3 - 5 88 
L 18227 1627867 11 36 22 16 - 	35 3j, 0 5 - 4 78 
KOKO 126250 9957436 13 39 25 0 5 2'. - 7 86 
1500 LIUKKAtJDEN  TORJUNTA  ____ 
kust. mär4 	kust. 	työ 
___ 
KUl jetu Me- 
Yht.T TR1UP YhtKA Muut riaali kat raisuus ____ mk _______ ________ 
U 
T 
8956 
7091 
22 10 * . 5 20 20 0 44 - 4 92 
U 5990 
27 
25 
8 
7 
- . 29 29 0 24 1 11 89 
- 3 2 2 26 25 1 31 . 12 82 
Ky 
M 
3831 
3719 
26 8 0 + 14 30 30 0 30 7 60 
P-K 2257 
31 
29 
10 * 28 2' 0 24 3 4 89 5 - 5 1 - 17 i7 42 0 7 97 
Ku 
K-S 
3030 
3296 
28 6 - 3 18 18 0 40 0 8 98 
V 5328 
21 
19 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 21 21 0 45 4 6 94 20 20 Q 55 - 4 95 
K-P 
0 
3139 
4207 
2t 9 0 4 3 3 23 23 0 35 3 4 94 
Kn 1773 38 31 
10 
9 
3 
5 
1 23 1 19 1 5 92 
L 5285 33 15 
- 
0 # 
3 
5 
1 
14 
37 
27 
37 
27 
20 - 4 9/. 
21 1 4 90 
•A 57903 27 8 - 2. 25 4O 34 1 6 91 
__ 1IIK EN TE EN OHJA U 
Kokon. Suorite- 	Yks. 	Mies- Konetyö Kuljetus 
____________ 
Mate- Ura- Cnava- ______ kust. määrä 	kust. yö Yht. TH TR KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat ralsuus 
PIIRI 1000 mk 
.5.. - u 
T 
10800 
6537 
42 2 t 14 29 7 6 
_____ 
 82 
H 5231 
3 
31 
3 
3 
. 0 a . 	... .. 11 ..: 42 1 8 85 . 13 3 38 8 8 81 
Ky 3503 .::... 12 9..: 28 9 13 77 M 2584 
2435 
43 
45 
4 
3 
0 
'. 
0 H 3 11 9 3 32 6 4 89 
. 
-+. ... 11 2 68 - -27 92 
Ku 2492 50 3 Q I 11 $ 3 36 - 1 99 K-S 
v 
2575 
4163 
41 3 ..°: ..•.:..2. 14 4:: 31 - 12 93 43 4 38 2 1 90 
K-P 1856 37 3 1 0 ::H 12 .4 8 34 4 10 87 0 3178 53 4 0 4 11 7 5 25 - 6 91 Kn 1 995 46 4 Q Q 16 •. .1 . 23 - 11 89 L 4957 42 1 . - 	.. 14 
... 
..Z: 26 6 ii 82 
52305 41 3 I 13 9 4 34 4 6 86 
trrr 1700 VIHERALUETYL1T  
Kokon. Suorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Ceava- 
_______ kust. mät kust. Yht. Th TR fliP Muut Yht. YA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mic ha mk/ha % 
u 2430 2908 836 35 15 1 
S.,. 
5 3 5 23 16 61 T 2410 4338 556 43 23 4 14 4 3 4t 4 4 24 83 H 1296 3047 425 40 38 1 20 13 5 3 2 5 - 13 68 
Ky 1248 1845 677 41 28 • ': 0 6 4 2 7 - 18 77 M 1530 2898 528 59 29. 22 	.: .0 	. 7. 6 5 . 4 - 2 78 P—K 1109 2309 480 48 25 13 2 3 3 - 7 - 17 84 
Ku 1132 1322 856 66 12 12 - 7 4 3 9 - 7 94 K-S 1840 2144 858 46 28 27 sQ' :'.:':.. 7 5 3 7 - 13 80 V 1699 4081 416 42 28 10 11::'-.., 4 9 15 77 
K—P 914 3070 298 49 23 O 13 * ..- 8 2 6 8 -. 13 80 0 2467 3486 708 61 17 , j7 '.. :::.:...,. 7 '.: 2 7 - 8 86 1156 2081 556 47 34 - '7. 9 .4 4. 10 - 1 66 1.. 2435 2117 1150 60 16 0 13 12 1 7 - 5 86 
21667 35646608 49 23 2'Si 6 4 2 6 4 12 79 
93 
LPIA 1800 MUUT H0IT0TYT ______ 
Kokcrt. 	Srite- 	Yks. Mies- Kcl-tetyö Kuljetus Mate- Ura- 
_______ kust. 	maärä 	kust. yö Tht. TU 	TR KU? Muut Yht. KA Muut riaal.i kat raisuus 
PIIRI 1000mk -. 
U 5982 62 9 j 1 
0 
2 18 11 4 4 1 6 91 
T 5456 63 9 ' 2 0 3 14 12 1 5 0 10 89 
H 3847 57 10 Ø 18 6 2 6 - 10 91 
Ky 2741 56 11 1 	..? 1 2 23 2( 3 5 - 5 89 
M 3033 58 6 1 	3 0 25 2' 1 7 - 4 87 
P-K 2962 59 10 1 	4 0 5 17 7 (Å 7 — 7 96 
Ku 4376 53 10 2 	.3 5 23 21 .3 11 — 2 96 
K-S 4190 54 8 1. 1 3 25 2) 2 12 - 2 96 
V 4777 55 11 . 	3 2 3 18 5 3 13 0 4 92 
K-P 1921 64 8 2 0 16 1G 6 0 6 93 
0 4222 65 9 I . 4 16 3 7 1 3 93 2664 65 10 1 4 19 15 3 6 - 0 98 
L 8242 60 13 .3 	3 	. 1 6 22 0 2 : 
-:i- 
4 - 2 91 
54415 59 10 
i- 
19 t 
- 
7 0 5 
________ 
92 
u'rr 1900 LAUTAT JA MUUT gRIKoIicQHEET ______ 
i. 	urite- 	YT Mies- !etyt% Kt1jetus Mate- Ura- 
_______ kust. 	mär8 	kust, työ Yht. 'rH TR KU? Muut Yht. 	KA Muut riaali kat rais-uus 
PIIRI 1000mk . . 
U 2932 73 0 -. . 	0 1 	1 1 15 - 11 89 
T 32776 58 0 0 : . 1 	.1 0 25 1 14 85 
H 2003 73 — 1 	0 .: 	•Q 10 1 16 84 
4001 78 0 - '. - 2 	1 1 17 - 4 96 
M 8708 75 0 - 	 . . 	. 	. 0 1 	1 Q 15 8 2 90 
P-K 4596 80 0 -.. . - 2 	1 1 15 - 3 97 
3413 71 0 0 0 . - 1 	1 0 15 2 12 88 
K-S 3365 80 0 :: 	.. . . 0 2 	1 1 16 - 3 97 v 3778 51 0 :. .-, : 00 2 	.1 1 	. 34 - 12 83 
K-p - - - .:. . ... _. -. — 	•...-: - - - - 
0 7736 45 0 .Q 	. . 	0: 1 0 15 0 39 76 
2689 83 1 .:.. . 0 :..: : 3 1. 8 1 5 93 
6754 63 1 Q 1 4 - 1 9 - 23 93 
82750 64 0 - 2 	'1 1 19 1 14 87 
I LITA 	2100 SORATIEN KUNNOSTUS  
Kokcr. Suorite- Yks. j Mies- Konetyö lZul jet us Mate- Ura- 
_______ kust. mä1rä kus4työ Yht. TU TR KU? Muut Yht. KA Muut nash kat MUUt raisuus 
PIIRI 1000 mkm 3 itd mk/m 3 it % -. ________ _____________  
U 5800 128398 45 21 13 4 3 1 29 29 0 31 1 6 77 
T 9357 230113 41 22 10 4 4 . 1 33 3 32 - 4 88 
H 11191 406010 28 25 11 4 -4 1 35 35 1 22 - 7 78 
Ky 5772 117789 49 . 	24 15 6 03 5 U 29 28 0 32 0 1 84 
M 8380 219762 38 23 14 4 3 27 27 (1 35 0 0 88 
P-K 6416 179936 36 21 8 2 -' - 23 23 - 49 - 0 96 
Ku 8336 244687 34 23 7 1 . 27 26 1 40 1 	- 2 86 
K-S 8627 261498 33 23 12 3 4 2 30 29 35 — 0 38 
V 10972 252985 43 16 8 1 25 24 1 47 0 4 38 
K-P 3575 69851 51 22 7 0 25 25 1 45 0 0 96 
0 4874 105007 46 25 14 6 28 27 2 34 — 0 92 
Kn 6609 161980 41 22 12 7 -. 4 c. 31 30 (3 34 - 2 91 
L 6589 154284 43 20 12 c 4 1 33 )Ø 3 37 0 1 85 
0 96499 2532300 38 22 ii 4 3 3 29 28 1 36 0 2 87 
94 
LrirEr 	2200 KRVY1'Pi.r VPWTTrKI 111rn, 
Kokon. ita- Yks. Mies- I(onetyÖ Kuljetus Mate- Ura- Muut (ava- _____ kust. !rrä kust. Yht. TU TR KUP Muut Yht. MA Muut rjaal kat raisuus 
PIIRI 1000 mk t L_ % -.-.----.---.----- % 
U 1610 16016 101 4 3 
.---.--- 
1 
...............- 
.: 
-.. 
3 0 85 - 5 97 T 5835 47892 122 12 6 3 13 1 0 14 32 22 59 H 870 3518 247 15 10 4. 3 I 14 1 0 9 48 3 42 
Ky 396 2426 163 19 10 1 2 15 1 50 -1 8 85 M 4014 29881 134 14 9 4 1 . 11 11 0 56 36 -26 59 P-K 1815 16678 96 8 7 . 	I ') 8 8 - 78 - - 98 
Ku 1423 11201 127 7 4 i 8 8 0 50 28 4 63 K-S 2681 13840 194 9 3 9 Q 18 50 10 36 V 11295 63561 178 11 12 , - 15 0 51 1 11 85 
K-P 3878 23236 167 11 10 5 1 0 60 3 3 89 0 3740 33758 111 26 21 11 21 20 1 15 - 17 82 Mn 5312 38169 139 10 11 > 4 14 14 0 63 - 2 88 L 10733 75591 142 9 7 3 2 11 11 0 41 31 2 57 
53601 375769 142 11 9 4 1 413 3 0 44 17 6 72 
LrrrEpA 	2300 KESTOPÄXLLYSTEPIEN KUNNOSTTJS - _______ 
Kokon. Suorite- Yks. Mies- 	Konetyö Kul j etua Mate- Ura- _______ kust. mäArä kust. yö Yht. TU TR KUP Muut Yht. MA 	Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk t mk/t % - 
U 35170 214539 164 2 1 Q' • 
. 	.. 	 . 
". 2 
-- 
Z 	 - 61 33 2 65 T 24093 136022 177 5 2 1 . 	. . 	0. .. 	j 6 6 	0 13 54 20 36 H 15918 87954 181 2 1 Q . 
.: 
1 0 11 82 2 16 
Ky 9329 55505 168 2 1 0 . 	-... 1 .1 	0 11 86 - 14 M 5367 29515 182 2 1 • 0. .0........ .0.: 1 .. 	 • 6 86 4 8 P-K 9072 53749 169 3 1 :O... .0.: .::>;.O... 3 - 6 88 0 11 
Ku 6327 27595 229 7 4 1 1 8 Q 13 67 2 26 K-S 7833 40591 193 2 1 - 1 8 88 0 11 V 14251 87778 162 3 0 0 0 1 'jQ 12 83 1 16 
K-P 5454 32357 169 4 3 1 1 Ø 4 4 	0 94 2 -6 94 0 
Mn 
8738 
398 
48635 
1246 
180 
320 
2 
9 
1 0 .. 2 26 70 0 29 
3 1 * '> 9 Q: 5 79 -5 16 1 7644 37605 203 2 1 j * 1 
rn 
6 81 10 17 
149595 853091 175 3 1 
i jy 	i 
3 
- r 
0 26 63 S 34 
LrI'TERA 	2400  AVO-OJIEN KUNNOSTUS  
Mokcii. Suorite- Yks. Mies- Konetyö  Kuljetus Mate- Ura- I kust. määrä kust. työ Yht. TU 	TR 	KUP 	Muut Yht. MA Muut riaali kat Muut raisuus  
PIIRI 1000 mk jm mk/I °' 
U 3226 35225 9,1 21 42 
	
..... 	.-...--.-",, 
1 0 31 
.. 	.. 
)1 0 0 3 3 45 T 
II 
2165 
2967 
547757 4,0 29 46 11 	31 	4 
: 0 
17 7 0 1 0 7 69 
542049 5,5 23 29 18 18 1 2 4 24 48 
Ky 2864 402050 7,1 20 28 2. 	2 	.... 35 0 0 7 9 46 M 
P-K 
1478 
1066 
472005 
300083 
3,1 30 33 .6 	2:.0 	. 	. 23 :Z 0 0 11 2 58 
3,6142 29 11 	4 	1 28 - 0 - 0 95 
Ku 1157 621179 1,9 37 44 1 	2 	t 	$ 15 4 1 - - 4 73 K-S 
V 
760 
2726 
617141 1,2 37 44 1 4 13 3 1 1 1 4 74 635176 4,3 11 24 1 	4 10 9 1 0 44 11 26 
K-P 1955 238273 8,2 22 20 t 	4 	t 19 2 1 37 1 43 0 
Mn 
2321 
2036 
367597 
189341 
6,3 	I 
11,0 
31 
28 
38 
37 
30 
32 
iU 3 
1 
1 
0 
0 
- 
- 
1 
2 
61 
68 L 2472 472633 5,2 27 41 :fl• : 
22 2 P 3 - 7 58 _J 
27194 5758009 4,7 25 31 
j. 
5 	i8 	1 23 
- 
» 
..-,•--- 
1 1 9 7 )4 	] 
95 
LzrrA25OO  PUTKIEN KUNNOSTUS  
Kc. Sxrite- Yks. Mica- Kone€ 
ku kust, työ Tht. TI 
PIIRI 1000 Wc - 
u 2428 7837 310 21 16 
T 3553 7574 469 26 14 
Ii 4425 11620 381 28 17 
Ky 1274 3238 394 25 16 
M 776 3255 238 28 17 
P-K 1185 3056 388 38 15 
Ku 1396 4757 293 32 20 
K-S 1403 4320 325 22 20 
V 2935 6711 437 22 19 
K-P 1250 2250 556 29 16 
0 1155 2256 512 38 19 
Kn 947 1956 484 28 18 
L 1504 1865 807 30 17 
IK0 24230 60695 399 27 17 
uljetus Mate- - Cnava- KOP 	fut Yht. KT Muut rjaalj kat raisuus 
16 15 ¶ 41 - 1 83 
'1 	4 19 19 0 37 3 2 87 
4 19 18 t 34 - 3 83 
2 	1 23 22 t 33 - 3 78 
1 16 1E Q 38 1 0 83 
1 	2 21 21 * 24 - 2 93 
7 18 17 29 - 2 82 
I 20 33 4 1 74 
I 	11 23 2 31 1 4 74 
1 	8 20 9 1 31 1 3 87 
1 	12 20 19 1 23 - 1 84 
1 	9 23 2 ' 30 - 2 84 
3 19 19 33 - 1 85 - 
1 	* 20 19 
-,- 	I 
1 34 1 2 83 
LERA 2600 SILTOJEN KUNNOSTUS ______ ________________________________________ ______ I  
Kokon, 	Stxrite- Yks. 	Mies- iconeS Kul jetus Mate- t- MuUt kust. 	määra kust. yö Tht. Th 	TR KOP Muut Yht. KA Muut riaali kat - raisuus 
PIIRI 1000mk .-. -.-.-. 
o 552 lO 1 1 1 2 1 1 3 79 6 15 
1 1556 32 5 * 	0 0 7 5 14 21 22 56 
2259 10 1 0 	1 2 2 1 7 67 12 20 
Ky 218 34 1 1 0 10 8 25 20 10 70 
M 425 31 1 '' ' - D . 3 2 . 	:- 3 53 10 37 
P-K 172 54 3 - l. 9 9 0 25 - 9 91 
Ku 425 24 0 . 5 2 8 61 3 39 ic-s 1170 26 1 1 5 1 10 - 59 92 
v 889 26 1 j. 5 3 . 22 13 34 81 
K-P 116 60 0 ..' "' 10 9 . '"t:..' 22 - 8 83 
0 625 53 2 1 1 12 10 25 2 6 88 Kn 565 52 7 - 7 10 9 1 26 - 6 85 
L 748 36 6 1 	0 12 12 .G 11 26 11 55 
9739 28 2 Q . 6 5 1 13 32 191 __ 
LIA 3100 SORATIE 	RAKTEE 	PARANTAMINEN S0RATI ____________________________________________  
Kokon. Stsrite- 	yks. 	Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut Csava- ______ kust. mär 	kust, työ Tht. 	Th 	TR KOP Muut Yht. KA Muut nash kat ra1si 
PIIRI 1000 mk .. i. __ 
o 1883 19 20 2. 
. 
L' 32 31 '' 	. . 	22 - 7 64 
1 532 24 19 5 3 29 29 t 28 - 0 85 
H 578 22 24 	8 	9 1 34 34 0 6 - 13 54 
Ky 1961 22 23 	'i'- 	2 ': 2-' 35 35 . 15 2 3 65 
M 1006 27 27 7..: 	.-. . 	9 32 32 0. 11 - 3 70 
P-K 34.40 31 21 	& 	7.::': 1 	2. 30 30 - 	•. 18 0 1 87 
Ku 4485 22 13 	5 	2 . 1 41 41 0 16 0 7 60 
K-S 1049 30 22 7 	3 3 $ 26 24 1 11 5 8 72 
V 5509 18 15 	4 	2 	:. 5 30 29 1. 31 4 3 70 
K-P 3041 27 19 	 :-%'t6 23 26 4 3 81 
o 2830 21 21 5 	1'- - . 	1t 28 28 .1 23 5 2 62 
Kn 2815 20 14 	':; 	'1 	1-': 4. .:-. 	2 35 35 . 	:1. 	-- 31 0 0 84 
L 1 - - 	1..' 	.. 	. 	: - - - 100 - - - 
29129 23 18 4.; 32 31:1': 22 2 4 72 
LrrI 3200 S0RATI1 RAK'rEEN PARANTANINE, PÄÄLLYSTÄMIN - 
Xokcii. 
kust. 
Sixrite- 	Yks. 	Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- M 
_____- 
_______ määrä 	kust. flTht.m TR KUP 4ut Yht. FA Muut risalikat rasuus 
PIIRI il000mk S _____ 
1 	10611 15 17 4 21 1 24 9 14 60 T 32176 21 17 6 : 30 23 8 2 66 II 25555 16 13 
. , 24 0 30 1/. 4 6 
Ky 4832 22 21 6 . 7 22 21 1 23 5 7 76 M 3235 19 17 .6 4 . 22 0 23 18 1 64 P-K 2286 14 11 6 2 1 .2. 19 19 -. 41 - 16 76 
Ku 4908 18 12 . 23 .23 0 55 6 -14 64 K-S 4575 16 16 3 ::2: fl fl L fl fl fifl . fi : fl :: 21 2) 1 31 10 7 61 V 8260 15 14 1 2 $ 22 G 30 7 13 69 
K-P 558 16 14 1 4 4 18 17 1 43 7 3 85 0 2627 20 14 7 1 4 17 17 0 43 - 7 94 Fn 1932 18 20 3 $ 31 30 - 0 71 L 2368 5 5 1 2 7 7 23 58 1 32 
DFQ 
!.A. 103921 18 15 5 24 .4 1 28 10 4 65 
LrrrA - 
..flfl - 3300 KEVYTPAALLYSTETIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN 
Kokon. 	StDrite- Yks . I Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- ava- ______ _i1st - 	mArä kust . Yht . TB 	TR 	KUP 	ttiut Yht . Muut riaali kat Muut raisuus 
PIIRI 1000 mk % - 
.fl.  fl flflflflfl % 
U 
T 
1264 
2432 
24 
17 
24 
15 
fl. 	 ,flflfl 
- 
• 	*4 21 20 I I 30 14 -  5 1 29 75 81 H 733 1 - 0 * 10 88 1 11 
. 	- 
Ky 4168 9 13 11\ 8 * 51 19 0 74 M 2406 19 25 28 9 19 0 46 P-K 6 61 15 <..' 13 1. 	. il - - 100 
Ku 549 9 6 8 1 71 5 21 K-S 
v 
1272 
253 
16 21 
) 38 22 3 0 3 9 10 \sf 8 12 62 - 33 
K-P 
0 
820 
134 
11 
21 
10 
11 
. 
1 > 
9 70 - 0 94 
41 14 $ 	$ 48 - 5 99 2295 17 18 4 24 $ 40 1 0 82 L 308 25 30 9 	t. 	6- 35 6 2 2 49 
16o40 14 17 
> I I_1 	l I 	,i 
4 7 	 '  18 
!t4rJ, 1 
16 
________ 
30 5 66 
97 
Ln'r?A 	3500 SILTOJEN RAKENTEEN PARANTAMINEN ____________ Kokc*i. 	Suorite- Yks. Mies- 	Konetyö Kul jotu iate- Ura- Cmava- 
________ kust. 	mär,4 kust. työ Yht. TM 	TR KU? Muut Yht RA Muut riaali kst Muut H raiss 
PIIRI 	1 1000 mk 
u - - - .. 
;: •'. .- - - - - - 
T 843 37 6 :.I: 	.3. :0'.. 12 9 ,3 31 1 14 80 1 49 21 21 	- . 30 30 — — — 100 
Ky 1 76 — - 	... . - 24 24 - — — 100 
M 89 35 5 . 2 8 e - 21 — 31 76 
P-K - - :*'.:. .. - — - - - — - — 
Ku - - - "a.. - - , - — — - 
K-S 211 29 19 7 	 :. 	0: $ 23 23 1 13 - 15 75 V — 100 - a pp - - - — — — 100 
K-P 74 28 11 6 21 18 4 35 — 6 88 
0 193 45 11 Ii 126 - 3 73 Rn 110 55 2 *. 	* +' 27 27 12 — 5 57 
L — — - * * a - - - - — - - 
1522 35 9 
i' 
15 ij 2 26 0 13 77 
______ 230 KIINTEISTjJEN KÄYTTt) _______ 
Kokon. 	Sx)rite- 	Yks. Mies- Ronetyö Kuljetus Mate- Ura- MUU - JCUSt. 	mär 	kust, työ Yht. TM 	TR KUP 	Muut Yht. RA Muut riaali kat raiss 
PIIRI 1000 mk .. .. 
U 3509 48 3 •1• 	.:. 2 2.:: 0 28 0 19 79 
T 4551 45 2 :.. ...:. 0 	.. 3 .. 28 0 22 76 
H 3688 49 2 I 0 2 22 2 22 73 
Ky 2299 56 2 0 3 3 0 23 — 17 82 
M 2370 56 5 •. 	't. 	' 3 3 . 0 22 1 14 83 
P-K 2731 52 2 : .. q: :: :..1 2 2 .0 33 - 11 87 
Ku 2284 51 1 I 1 1 0 25 — 22 83 
K-S 2367 48 2 ' t 	0 2 2 0 29 3 17 79 
v 3265 50 2 1 1 24 3 20 77 
K-p 1992 54 1 ' Q 	- 1 1 1 28 — 17 83 
0 2954 51 1 0 2 4 24 2 21 76 
Rn 2184 49 4 * 	. :t 	' 3 2 ) 24 - 21 79 
L 5634 51 1 ,* 1 1 G 30 3 14 82 
39826 50 2 
JcX.1 
2 * 26 1 18 80 
LrI'rAL 1110 SORATIEN TASAIJS HYLXXMXLLÄ ______ 
Kokon. Sixrite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- 
______ kust. kust. fl5 Yht. TM TR KUP Muut Yht. RA Muut riaali 	kat raisus 
PIIRI 1000 mk °" .".-. .. . 
U 2052 60935 34 32 67 6 - - 1 
--------- 
0 	— 0 100 
T 3995 137674 29 33 65 6 a - 2 2 0 	— 0 1O 
H 4186 155811 27 35 59 0 0 	— 1 99 
Ky 1967 68419 29 31 64 - 0 6 5 0 0 	— 0 100 
M 1738 61940 28 33 67 - : 	+- 0 Q C) — 	— 0 100 
p-K 2168 65301 33 32 67 47.:. ..- - . 	. 1 1 — 	— 0 100 
Ku 2180 78850 28 40 59 9 -. ' 	.:. . 1 1 0 0 	— — 100 
K-S 2426 91094 27 37 61 41. : 	 . 1 1 0 	— 0 100 
V 2610 11058 24 34 66 4 0 0 0 — 	- - 100 
K-P 1176 43504 27 30 66 :.: - 0 0 - 0 	— 3 100 
0 1674 52955 32 36 63 3 : . 1 1 0 0 	— 0 100 
Rn 1083 30668 35 30 69 :. . ....: 	- 0 C 0 1 	— — 100 
L 2515 67408 37 31 62 42 0 6 0 1 	— 1 9" 
9769 1024817 29 34 64 3 . 2 0 0 	- 0 99 
LITrEPJ 	1130 Pt5LYNSIDONTA 
Kokcz. $x,rite- Yks. 	'Mies- Konetyö Kul jetua Mate- 	Ura- MUUt ava- - kust. mtr kust. Yht. Th TR KUl' Muut Yht. KA Muut risall 	k.at raisuus 
PIIRI 1000 pJ t k/t .'.' '-. 
u 3956 4435 892 11 2 0 1 '. " 9 9 	 .. 78 	- 0 99 T 5934 6320 939 9 1 1 ' 	: ,: : 	. 12 l' 76 	- 2 99 
H 6524 7349 888 8 1 '0 '::;0 .. ii i 0 77 	- 2 97 
Ky 3268 4036 810 7 1 ''Ø.' '1 
:.:.' 
8 8 - 83 	- 1 98 
M 3630 4080 890 8 1 . 	:'1  , - . 7 7 - 83 	- 1 100 
P-K 4182 4687 892 9 0 ,' 	0 ,::,..: 10 10 0 79 	- 1 99 
Ku 3942 4833 816 7 0 - 4? 0 6 - 87 	- 1 99 
K-S 4249 4605 923 10 1 •' 	,.',':'':i ',:4::',..:': 12 .1 1 77 	- 1 99 v 5298 6419 825 6 1 0 Q 1' 8 S 84 	- 0 99 
K-P 2341 2359 992 11 0 ' 	'"".Ø . 	.............. 12 "12 '_ 74 	- 4 100 o 2823 3387 833 8 1 0 ..Q . 	'.:"H.' 7 . 	7 0 85 	- 0 100 
Kn 2634 3158 834 6 1 , 	"'1 ''Q",':' .' 7 7 	.. . 86 	- - 100 
L 5499 5309 1036 8 0 . " :::':,..:,8 84 	- 0 99 
54280 60977 890 8 1 0 4? 9 9 0 81 	- 1 99 
Lrl'rEA 1210 KEVYTPÄÄLLYSTEENREIKIEN PAlKKAUS ____________ ______ 
Kokon. Sr1te- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Crava- 
kust. m4rä kust, työ Yht. Th TR KU? Muut Yht. KA Muut nash_ kat raisuus 
PIIRI 1000 mk t sk/t % ________________________________ ______ 
u 129 7675 199 29 5 3 1 1 +. 16 50 - 0 98 
T 2843 13772 206 38 7 3 3 1 22 '» 7 10 i6 84 
H 1574 8937 176 25 6 4 1 0 14 4 26 26 47 
659 2824 233 36 11 5 4 2 17 '4 	3 24 11 2 85 
M 1760 8766 201 38 6 1 - 20 '1 33 - 3 96 
P-K 561 3639 154 54 8 3 I .+ 23 3 4 - 12 88 
Ku 844 8278 102 57 8 6 1 23 Q 19 0 -8 92 
K-S 957 4874 196 31 6 4 1 1 4? 19 3 35 2 7 90 
v 3056 17140 178 36 6 18 3 41 - 0 99 
K-P 965 4291 225 39 9 I 23 33 - -4 98 
0 1805 7351 246 41 7 I I 19 '4 	3 33 - - 100 
1330 8344 159 27 7 '1 1 18 48 - - 100 
L 1789 7150 250 43 8 3 1 0 27 1 21 - 1 97 
19671 103041 191 37 7 4 - ' 4? 20 * 28 4 5 91 
LrriAj410 AURAUSVIITOITUS ______ 
Kokon. Siorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- MUU. Cva- ______ kust. mr kust. I työ Yht. TH TR KUl' Muut Yht. KA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mkjkm mk/jks % - 
U 1777 9164 194 64 4 4? +i 22 7 3 - 7 88 
T 1642 16520 99 65 8 0 . 14 3 - 10 87 
H 844 10330 82 69 6 4? - - 15 6 4 - 5 90 
Ky 1041 9779 107 66 7 O a .+ • 19 6 2 - 5 91 
M 734 11718 63 63 14 ".0' ' 	'14 ,:' ". 10 ':8:» 2 12 - 0 87 
P-K 681 11249 61 73 10 0 10 - - 10 1-4? 0 2 - 5 93 
Ku 758 11103 68 73 5 . . 12 5 6 2 3 90 
K-S 6o 9862 65 72 5 5 . 16 9 7 - 0 93 
v 828 14906 56 74 5 5 12 3 9 7 - 3 91 
K-P 479 7904 61 56 15 4? 14 w 10 7 3 - 17 91 
0 1065 11091 96 73 7 t 6 w 12 6 4 6 - 2 93 
584 9687 60 64 13 - 13 . 14 2 - 7 89 
L 1355 15867 85 66 4 - 20 1$ Z 7 - 3 90 
1KO 12427 149180 83 67 _____ G' ___________________ 
UL1 _L4 
 _- 15 _____ir'____________ 5 0 5 90 _ 
irrr 	1430 LUMENPOISTO KUORMA-AUTOLLA  _____________ ______ 
KokctL Srite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- 
kust. mä.rä kust, työ Yht. Ill 	TR KUl' 	Muut Yht. KA Muut riaali 	kat raisuus 
PIIRI 1000 mk jkm mk/Ji % 
U 5807 684427 8,5 32 - - 45 4 0 8 	- 16 76 
T 5487 694366 7,9 32 2 0 47 .47 6 	- 14 76 
H 4271 594930 7,2 33 0 0 45 4 0 6 	- 16 79 
cy 2836 45156 6,3 27 0 56 6 - 4 	- 12 71 
M 3047 487282 6,3 33 0 .. 	Ø . 	.,.: . 51 >1 :.L. 5 	- 11 73 
P-K 2660 441349 6,0 33 - .: 	•... : •. 56 . 	;..:..: 6 	- 5 65 
Ku 3348 516841 6,5 32 0 - 	0 -* 	- 48 .48 0. 4 	- 16 78 
K-S 2504 384477 6,5 38 0 0 	 - .- 49 :49 . 	:0 6 	- 7 82 
V 4599 646131 7,1 36 1 1 	0 0 48 48 ..b•. 5 	0 10 76 
K-p 2081 316228 6,6 37 0 - 0 41 41 0 5 	- 16 8? 
0 4396 639083 6,9 32 0 Q . 52 2 4 	- 12 73 
Xn 3477 544990 6,4 33 - .. - 	- 56 0 5 	- 7 78 
L 94b6 1427270 6,6 30 1 0 	0 0 i 59 
J 
9 0 6 	- 4 66 
______ 
KOKO 53980 
________________________ 
7828936 6,9 32 1 
-- 
t 	Q 
5JI 
51 1 
.. 	-. 
4 
I 
6 	- Ii 74 
LPEPA 1440  LUMP0ISTO TIEHULL ______ 
Kokc. Suorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- Cva- 
_______ kust. mr8 kust, työ Yht. TH TR KUl' 	Muut Yht. KA Muut riaali 	kat raisuus 
PIIRI 1000 mk 	Ska mk/ 1km % ________________________________ ______ 
U 4027 191030 
.
21 30 61 61 * - 0 
......... 
0 - 1 	- 8 97 
1' 4536 243243 19 33 61 i 0 0 0 	- 6 99 
H 3347 220783 15 37 62 4 0 - - 	- 1 100 
icy 2296 12775/. 18 30 69 J8 0 	1 0 .- 0 	- 0 100 
M 1 948 98898 20 33 67 7 ++<* 0 0 0 0 	- - 100 
P-K 2119 109983 19 29 66 46 	0 0 ) - 	- 5 100 
Ku 2393 122831 20 32 63 1,3 - ' 0 0 - 0 	- 5 100 
K-S 2238 121773 18 33 59 5 0 - 0 	- 8 100 
V 2974 171685 17 35 64 4+ 0 0 0 	- 1 100 
K-P 1522 95143 16 35 65 + 0 '- 0 - 	- - 100 
0 2808 132203 21 36 64 4 0 0 ) 0 	- - 100 Kn 2141 900'71 2/. 28 67 Ø 0 0 	- 5 100 
L 4179 177490 24 29 66 44 *1 
0 )' 1 	- 5 98 
36529 1902887 19 32 64 á4 
1,i 	i 4 
M. 0 
f 
.. 0 	- 4 99 
rni 1460 MUUT LUMFIII'OISTOTYUT __________________________________ _____ 
Kokcr. Suon te- 	Yks. 	Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- 
kust. mäir 	kust, työ Yht. TH TR 	KUP Muut Yht. K Muut riaali 	kat raisuus 
PIIRI 1000 mk -- - 
u 2297 39 40 1 
.. 
16 14 
. 
2 2 	- 1 70 
T 1341 4.4 43 11 19 	S 4 1 1 	- 9 92 
H 1674 53 27 16 	5 11 10 6 	- 3 94 
icy 1433 48 37 2 1 	14 14 1 2 1 	- 0 92 
M 1034 48 42 5 . 7 .7 .1 1 	- 2 92 
P-K 662 59 32 4 8 0 1 	- 1 97 
Ku 791 51 34 :2 0 12 9 3 1 	- 3 99 
ic-s 648 55 30 4 19 	47 :': 12 9 3 1 	- 3 97 
v 1324 46 41 :1? . 	1.4 8 6 2 1 	0 4 92 
K-P 412 43 33 4 :..:. 	:4 :. 14 12 1 1 	- 9 99 
0 1198 56 24 10 	10 17 1 2 1 	- 3 9° 
Kn 565 47 30 t 1 . 	.-. 20 18 2... 0 	- 3 94 
L 1591 44 41 21 . 	6 . 13 1 	. 1 	- 1 88 
KOKO 14969 48 36 58 1 12 1fl) 2 2 	- 3 
100 
Lr1F' 	)IU 	flu11Uj1U 
Kokcr. Konetyö Kuljetus Mate- Ura- 
________ kust. mr kust, työ 'tht. TM PP KIJP Muut Yht. KA Muut riaali hat raisuus 
PIIRI 1000 mk w3itd 	rnk/jtd % 
4051 45115 90 26 9 . 	 . . 28 0 29 - 9 85 p 4769 46928 102 31 lo .7 .3 . 36 3 1 6 1 16 85 3866 47557 81 29 8 4 33 3.7 0 14 - 16 73 
2517 34540 73 32 11 0 3 '  3 37 ,fl 0 12 - 9 72 M 2669 33668 79 36 13 - 7 .7 32 .72 0 11 4 4 85 P-K 1759 23062 76 32 6 .+ . -t: .. 20 Z:. .- 34 - 8 97 
Ku 2136 29054 74 31 6 4 21 0 29 0 12 97 
K-S 2015 27155 74 25 5 .._. .4 '  27 27 33 - 10 97 v 4076 5415b 75 19 4 22 0 52 - 3 94 
K-P 2332 22646 103 30 12 .Ö '4 28 ': ''1 22 3 5 92 
0 3280 32324 102 43 12 '." ':', 	 .: 32 3 	., . 	0 7 1 6 90 xn 1 574 18200 87 33 10 .4 ................ 5 '> •.*:'.: 40 . Ø 13 - 1. 93 
L 4577 46504 98 36 17 . . . 	
'.." 5 	 ': 29 9 Q 14 1 4 88 
KO}D 
39619 460909 86 31 10 ': ) ':«: " ... 30 21 1 8 87 
iri 1610 AJORATAMAALAUS _____________________________________________________________ ______ 
- Mies- Konety Kuljetus Mate- Ura- 
_______ kust. m ^ r kust. työ Tht. TM PR KU? 	Muut Yht. KA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk 	
2 
. ________________________________ 
U 4104 738371 5,6 33 3 14 1 49 - 1 
- 
87 
2599 555019 4,7 22 5 4 7 ' 57 2 7 78 
H 1683 349260 4,8 19 6 ++ +. 	6 12 O 61 0 2 91 
1154 236310 4,9 23 7 - ' 10 ? 3 50 11 0 88 
M 752 179844 4,2 34 11' • '  52 - -5 100 
P-K 804 133738 6,0 44 6 12 8 4 143  - -105 99 
Ku 747 127025 5,9 41 6 . - - 6 5 1 52 - -4 100 
798 133752 6,0 36 7 '. 	 + '4 	 '.. 	"7 9 .'. .7 51 - -3 98 
v 1550 361214 4,3 29 7 :.»'".7 14 •' h. 57 - -7 89 
K-P 667 118801 5,6 32 5 ', 	 ' :". .4 	 .' 	 :, 	5.'' 8 :: ".3 53 - 2 100 
0 1094 163834 6,7 47 10 ... ,. ... :, 	. • . 7 3 	 . 43 - -8 100 
Kn 540 85180 6,3 31 12 - i 13 10 3 44 - - 100 
L 1467 637759 2,3 24 2 :.": ': 6 
:,,,, 1.'' 51 20 - 2 74 
17960 3820107 4,7 6 519 56 3 - 5 89 
LI'rTERA 1710 	MEKAA 
Kokoni. Sr 
________ kust. mS.r 
PIIRI 1000 mk ha 
U 1065 1014 
T 997 1315 
H 855 1428 
Ky 768 876 
M 984 1200 
P-K 846 1485 
Ku 841 532 
x-s 1158 1478 
V 914 1170 
K-P 526 838 
o 1681 1357 
Kr1 990 1471 
L 2189 1389 
KD 
t'%A 13812 1555: 
INE4 VESAKONTORJUNTA 
Lt.e- 	Yks. 	Mies- Ko 
kust. tyi3 Yh 
mk/ha _________ 
1051 59 15 
758 67 8 
599 45 37 
877 54 27 
820 64 27 
569 50 23 
1580 77 8 
784 52 35 
781 4.4 9 
628 62 18 
1239 78 9 
673 50 38 
1576 64 14 
888 60 19 
Kuljetus 
Yht. KA 	Muut Muut 
8 
8 
6 
9 
6 
4 
8 
7 
4 
10 
9 
8 
14 
6 	4 
5 	- 
5 	- 
7 	- 
2 	- 
5 	- 
6 	- 
4 	- 
2 	16 
4 	- 
4 	- 
3 	- 
6 	- 
9 
13 
8 
4 
19 
2 
2 
24 
7 
0 
2 
3 
6 
87 
87 
68 
83 
75 
83 
96 
75 
65 
76 
93 
61 
87 
101 
Lrrr 1630 LIIKE14N11FKXI 	K!JNNOSSAPITO _______ 
Kokon. Szrite- 	Yks. Mies- Xetyä Kuljetus Mate- 	Ura- Cmava- 
_______ kust. mAtr 	kust. yö Yht. 	TH TR KUP 	Muut Yht. K' Muut. riaali 	kat raisuus 
PIIRI 1000 mk _________ _________________________ _____ 
o 3876 62 1 	- - 	o 19 .: 	 io 18 	- 1 98 
T 2758 52 2 	0 - 15 2 4: 30 	- 1 98 
II 1911 53 1 
.. 	
: 
19 :. 26 	- 2 98 
1311 60 1 	c' I : 18 1.3 21 	- 1 98 
M 1171 57 0 0 - 	0 14 11 4 28 	- 1 99 
1033 52 1 1 - 13 12 1 32 	- 3 97 
Ku 1218 61 1 	- 0 I.16 10 5: 24 	- -1 100 K-S 1078 54 0- 0 - 	420 Ii 9 25 	- 1 98 
V 1719 60 0 	- 0 O 14 5 10 25 	- 0 99 
K-P 826 52 - 	- 19 4 15 28 	- 1 99 
0 1491 67 1 	- 0 	11 14 .7 .. 	'1 17 	- 2 99 
Kn 911 68 1 	- 0 i 19 . 	. 12 	- 0 100 
L 2335 60 0 0 - 22 0. :. 	 . 16 	- 1 97 
KOKO ..*--- __ 
A 21639 59 1 	- 1 - 17 it 7 23 	- 1 98 
xrri 1830 TIE- JA LIITÄNNISALUEIDEN PUTttAN&PI _______ 
Kokcr. Stxrite- 	Yks. Mies- Ketyö Kuljetus Mate- Ura- Muut 
______ kust. määrä 	kust. tyc5 Yht. 	TM TR KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk ..----- 
u 1808 51 18 	1 16 1 	. 1 21 15 6 7 - 3 94 
T 1537 46 12 	1 1).: + 6 14 2 8 0 18 87 
H 1203 47 14 	1 1 0 14 12 10 - 15 93 
Ky 954 58 17 	0 13 . 2 17 12 5 - 3 93 
M 784 53 8 	- U 16 14 12 - 11 97 
P-K 600 46 10 	0 10 - 14 14 -. 9 - 21 98 
Ku 649 56 10 	- 11. u 1 16 ' - 11 
K-S 763 54 9 '1 21 5 7 9 - 7 97 
v 992 50 17 	1 .3 11 12 - 11 88 
K-P 414 48 11 	1 9 1 C 16 6 IC' 5 - 21 84 
0 870 64 12 	1 5 1 5 15 9 6 4 4 2 90 
Kn 466 64 16 2 - 14 q 5 - 0 96 
L 1608 61 8 	1 . I - 21 18 3 6 0 3 94 
1 2648 53 13 	T1i 17 13 4 8 0 9 93 
Ura'- 	Cava- Muut kat raisuus 
	
- 	5 	95 
- 4 	92 
- 	6 	90 
- 	8 	86 
- 1 	68 
- 	3 	92 
- 	2 	87 
- 0 	94 
- 	1 	88 
- 	2 	94 
- 1 	93 
- 	1 	99 
- 2 	87 
- 	3 	90 
KA 
13 :i 0 
7:I - 
8 2 
15 - 
31 » - 
6 
13 13 .. 	 - 
7 - - 
12 1: - 
4 4 C 	- 7 - 
10 9 • - 
11 .Q 0 
- E.iijetus Mati 	Ura- Cva- kust. määrä 	kust Yht. TH TR KUP Muut Yht. KA Muut riaali 	katM raisuus 
PIIRi 1000mk 
.. 
U 299 51 15 :6 27 24 3 6 	- 2 
_____ 
92 T 628 45 13 8 ' 1 0 28 27 0 10 	0 4 90 881 47 9 5 3 1 30 .9 4 	 - 10 87 
Ky 505 12 9 3 2 0 7 87 M 517 44 8 4 3 2 - 32 31 1 15 	 - 1 98 P-K 637 43 7 3 0 28 2. 0 20 	- 1 98 
Ku 1866 40 7 3 2 . 32 '1 21 	- 0 96 K-S 1703 34 9 2 1 36 .35 1 22 	 - 0 96 V 1662 35 11 2 $ .1 25 •j 2 28 	 - 2 97 
K-P 447 46 10 :. 2 1 0 28 16 	- - 100 o 1180 50 11 7. 	 ... (1 24 2 16 	 - 0 97 Km 834 45 11 :6 3. 1 2 33 j1 11 	 - 0 96 L 1154 53 11 4... 4... . I 32 31 1 2 	 - 2 92 
1 2315 43 10 4 21 30 16 	 - 2 95 
U 
T 
H 
Ky 
 N 
P-K 
Ku 
 K-S 
V 
K-P 
0 
Ym 
L 
1850 SÄTARKKAILU 
Kokc. Suorite- 	Yks. 	Mies- Kometyö 
kust, 	määrä 	kust. yö 	Yht. 	TM 
1000mk ___________ 
2562 82 - 2114 .89 - 
981 85 0 
399 76 1 
982 67 - 
696 92 - 
585 85 - 825 93 - 
1278 86 0 
654 94 0 0 
969 92 - 
623 100- 
1434 87 1 
14101 86 0 
! 
TTALIIKENTEENH0IT0 
Suorite- 	Yks. 	'Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- 
_ 
kust. määxä 	kust, työ Yht. TM TR KOP Muut Yht. KA Muut riaali kat Mu U raisuus 
PIIRI 1000 mk 
.- - 
o 2040 81 - . - 1 
.. 	. 
0 16 - 2 
_____ 
97 T 24947 70 0 . 1 1 0 24 1 4 96 H 1644 87 - : .o 11 - 2 98 
Ky 3426 83 0 :- - .- 1 15 - 1 99 M 7098 83 0 0 - 0 1 C C 14 1 2 98 P-K 3824 84 0 0 1 - 14 - 2 98 
Ku 2755 - .: - 1 ) 18 2 1 97 K-S 2871 83 0 0 1 114 - 2 98 V 2592 64 0 .j 1 33 - 2 98 
K-P - - - * . . - - 
0 4162 69 0 :: - . 	. 0 25 - 
- 
6 
- 
96 Km 
L 
2299 
3677 
89 1 :. 0 ... . 1 6 - 3 97 88 0 :.. . 0.. Q . 2 9 1 98 - 
b1335 76 0 0 - 1 9 0 3 9/ 	
I 
103 
2110 SORATIEN RUNGON VAURIOKOUTTEN K0JAAMLNN 
- Kok. Sx,rite- Yks. 	Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut Cava- 
-  kust. rnär kust. ty Tht. TH TR W t4aut Yht. KA Muut riaali kat raisuus 
1000 rn 	mit 	k/mitd1 % .  
1361 23281 59 24 19 B i 
. 
.2. 30 - 1 81 
1791 41265 43 31 16 4 3 i 30 1 22 - 1 90 
3935 108902 36 29 15 6 6 1. 31 31 1 21 - 4 83 
914 3004 70 36 16 c 4— 29 ... 1 17 - 1 87 
2767 65495 42 29 21 8 8 4 28 ? 0 21 1 0 85 
K 971 14288 68 39 11 1 0 Q 29 9. 21 - 0 99 
2151 50085 43 38 11 2 0 30 •$. 20 - 1 89 
-S 1783 45084 40 29 22 30 1 19 - 0 83 
4J94 89526 50 19 11 3 3 27 . 	1 42 0 2 88 
P 866 11909 73 33 12 . 27 23 - 7 97 
990 16190 61 31 18 1) 4 30 2 21 - - 85 
2566 67551 38 31 16 9 2 4 34 0 17 - 
- 
1 93 
2006 49571 41 25 16 8 3 2 30 0 0 28 1 86 
26595 596151 45 29 15 2 29 1 25 0 - 2 87 
I'I'1'A 2120 SORAN JA MURSKEEN  LISÄYS  KULUTUSKERROKSEEN 
Kokcn. Srite- Yks. 	'Mies- Konetyö Kuljetus 	Mate- 	Ura- ()nava- 
kust. määrä kust. työ Yht. TH 	TR 	KU? 	Muut Yht. 	KA 	Muut 	riaali 	kat ____ 
uRI 1000 
3944 	98460 
7522 	188710 
40 
40 
18 
20 
.
8 
9 
. 	.. 	. 	.-_ 
4 	0 1 
. 	.. 
31 	1 	0 	34 	1 	8 
33 	.32 	1 34 	- 4 
74 88 
6957 288316 24 22 8 38 	3 24 	- 	9 75 
y 3863 96787 40 17 9 '2 	4 30 	G 	- 	43 	0 	1 26 	4, 	Q 	44 	- 2 
82 
5161 143595 36 18 9 4 	3 	.Q 90 
-K c24 2 148148 35 17 6 , 	 '  22 	Z. 	- 56 	 - 	
- 96 
33 18 5 
'  
26 	6 	0 	48 	1 	2 85 
-s 
5981 
6647 
182514 185800 36 20 9 . 31 	30 	i 40 	 - 0 89 
6355 148626 43 14 5 1 24 52 	0 	5 89 
46 18 5 
) 	 .. 
24 	h 	 54 	0 	-2 96 -p 2616 
3491 
56828 
82598 42 21 11 4 27 	Z 	Z 	41 	- 0 95 
3975 93346 43 16 10 5 28 45 	 - 	2 90 
4567 103967 44 18 10 31 	1 40 	0 1 84 
_____ 66321 1817695 37 18 8 42 	0 	3 87 
Kokca. Srite- Yks. 'Mies- Kanetyö - 	Kuljetus 	 -- 	Mate- Ura- Muut 
_____ kust. märN 	kust. työ Yht. TH TR 	KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat 	______ 
PIIRI 	1000 mk m3 itd mcJ?i 	% 
U 	14.4 	988 	14639 5 	 - 	2 	82 T 473 	8550 55 	26 	20 	6 	 ' 	41 .4 	11 - 2 	67 
H 	380 	9908 	38 	32 	23 	 / 	 , 	33 32 6 	- 	6 	81 
Ky 	141 	923 	153 	37 	16 	1 	2 	 24 	2.3 	2 	18 	 - 	5 	84 
M 785 21714 36 	21 	25 2 20 20 	0 	34 	 - 0 	80 
P-K 	252 	50'79 	50 	25 	15 	 4 	 26 z6 	- 	34 	 - 	0 	89 
Ku 	16 	102 	157 	52 	16 	A 	 19 	1 	3 	13 	- 	
- 	100 
K-S 65 	1192 54 	26 	15 7 	5 25 	?' 	3 35 	- - 	82 V 	4759 102240 	47 	14 	20 	( 24 2 3 	34 	2 	6 	73 
K-P 	1278 22527 	57 	18 	14 	3 27 .^t 	43 	- 	-2 	86 
0 472 	11506 41 	24 	21 	1 	 . 	20 	19 35 	 - 	 - 	92 
	
1287 	33654 	38 	18 	20 	.1,i 29 	29 	3 	32 	 - 1 	81 
L 	2218 	42275 53 	18 	18 # 	35 	35 	3 	29 	 - 	1 	65 
12270 260658 47 	18 	19 	 - 	e 	28 32 	1 	3 	76 
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LITIA 220 JYS0RAINTAUS 
Kokcti. 
kust. 
Srite- 
rrtär 
Yks. 
kust. 
Mies- 
fl 
Konetyö 
Yht. 	TH TR 
________________ 
Kuljetus Mate- Ura- 
______ 
Ceiava- KUl' Muut Yht. KP. Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk t k/t % 
U 1466 16016 92 1 1 Ø 
. 
0 ( 1 
_________________________________ 
92 5 
______ 
99 T 4.464 39751 112 11 6 : : 11 10: : 13 
- 
31 29 63 H 490 3518 139 2 1 1. .•. - .. 0 . :. 	 . 12 85 1 11 
Ky 
M 
255 2428 105 9 6 0 . t.3 10 ) 0 68 -1 9 86 3221 29881 108 12 6 ? 0. 2. 9 9 Q 6i 45 -33 54 P-K 1343 16678 81 5 5 4 0 Q 	•... . 4 4 -. 86 - 99 - 
Ku 1390 11162 125 6 4 1 .. 8 8 0 51 28 4 63 K-S 2616 13840 189 8 3 . 	: . - 1 9 9.. - 18 52 10 35 V 6536 63561 103 8 6 . :•. 9 
. 
.8 	 .: . 0 63 - 14 9 
K-P 2595 23236 112 7 8 2......... ................... •. 6 8 •:. a: 68 4 5 90 0 3268 33758 97 27 21 4 4 	 : : 21 0 	. 1 13 - 19 80 4024 38169 105 8 8 . 0 1 	•:.. 9 9 73 - 2 90 L 8520 75591 113 6 4 :• 5 4. 
. .:. 44 39 3 55 
KOKO 
40188 367589 109 9 7 9 48 21 7 72 
_____ kust. mr kust, työ Tht. Til TR 	KU? 	Muut Yht. KA 	Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk t mk/t % 
U 19600 144435 136 - - * 
...........................zc.-'.. 
0 
5. 
0 	- 69 28 3 70 T 9290 54916 169 5 2 1 0 5 5 10 58 20 31 H 8330 5246 151 1 - 0 . 	— 10 89 1 10 
Ky 5577 38122 146 0 - — - 11 89 - 11 M 3316 18179 182 2 0 0 1 9 82 6 8 8782 53749 163 2 0 # 1 6 91 0 9 
Ku 3899 21745 179 2 - — 	— 0 , 	w 10 88 0 14 K-S 7626 40591 188 2 0 . '0 	Q 0 Q 7 90 0 9 V 10752 64100 168 4 0 * 0 4 	* 13 82 1 17 
K-P 4075 25808 158 0 0 0 — 	., 0 106 2 -9 98 o 8175 48119 170 1 - ++ 0 Ø 25 74 0 26 En 34 1246 260 5 1 — 	.,. 	) 4 0 97 -7 - L 7514 37605 200 1 
— 
1 — 	— 
I 
0 Ö 6 83 10 16 
97260 603861 161 2 0 
iI 	I A 
1 
ii 	J 	I 	r 	II-II 
27 68 3 31 
r..ri'rpA 2330 KUUME2NUSPINTAU5 
Kokrxi. Sritt- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Cava- _______ kust, määrä kust. fl _ Yht.Til TR KU? Muut Yht. KA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk t mk/t % 
U 13691 70104 195 ........................................  0 0 Y' o 54 4.4 1 56 T 8087 43143 187 4 2 	<1 0 	' 5 5 63 22 28 H 6435 31638 203 2 - - - — - 0 10 88 0 10 
Ky 3106 17333 179  - - 	- — - 10 90 - 10 H 1934 11336 171 - - - .4 - 
P-K - - - - - 	. - 
- — - 99 1 1 -- 	* — * 4 - - — 
Ku - - I- 
K-S 
v 
- 
3360 
- 
23658 
- 
- 
 142 
1 
100 
- — 
- 
— 
14 
— 	— - 
— 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
100 - - .. 9 90 (3 10 
K-P - - - - - .. ::. 
0 - - _ - - — 
- ..::::. - _ - - 
Kn - - - - - 	- - — - ..., 	• ..:4: - - - - 
L - 
- . .4 - - - - - - - - 	. .:. - '.:: - - - - 
36612 197212 
- -,, 
186 1 0 	— — 
. — 	Q 
1 
, S.... -... , - , --- 25 .-S.,. 67 5 31 
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Lrri 2420 AVO-OJIEN KUNNOSTUS, MASSAT AJETAAN POIS ______ 
Koki. Surite- Yks. M.ieg- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- ut kust. mirä kust. työ Yht. TH TR KU? Muut Yht. KA Muut ri aal i kat raisuus 
PIIRI 1000 mk jm rnk/jtu % ______ ___________________________ _____ 
u 2926 284840 10 22 39 : iS 0 3 33 •3 0 4 3 46 
T 1 19'7 94867 13 29 32 1:3 .7 5 28 28 	. 2 0 10 71 
ii 2427 274623 9 23 25 23 1 4 21 20 .. :.: 1 4 26 47 
Ky 2627 352911 7 21 29 22 38 3 0 0 8 4. 41 
M 1187 145506 8 28 29 48 0 28 28 0 0 14 1 53 
P-K 867 97388 9 44 22 1 6 4 '  34 3 - 0 - 0 96 
Ku 680 119748 6 34 44 - 5 1 22 ,. 0 - - 0 61 
K-S 319 81665 4 33 33 • 12 1 ö 26 25 1 3 1 4 61 
V 2366 494569 5 11 22 1) ö 6 11 10 1 0 50 5 19 
K-P 1 844 222481 8 20 20 1 20 18 :: 1 39 1 40 
0 1947 172702 11 28 36 1 6 2 35 3 . 	O. 0 - 0 57 Kn 1901 166310 11 29 36 1 6 1 48 33 3 0 - 0 70 
L 164.4 146615 11 25 41 43 28 28 .  4 - 2 52 
219312654225 8 24 31 i1721 28Z.1 1 11 550 
.PJ)J LIS LIJILfl Al_II! AlfA! An V fl Il_AILULLJIJ 
Kokon. Suorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- 
kust. mö3irä kust. työ Yht. TH TR KU? Muut Yht. KA Muut riaali kat ra isuus _______ 
PIIRI 1000 mk 	rn3itd 	nk!m3itd % ..... 
U 3711 94265 39,4 16 15 4 4 27 o 1 34 - 8 73 
T 8909 211194 42,2 18 16 2 i 29 29 1 33 - 4 83 
H 5421 179386 30,2 18 17 9 3 31 31 0 28 2 4 67 
Ky 2219 74624 29,7 25 23 13 1 ö 13 27 27 0 19 5 1 76 
M 1242 34818 35,7 24 24. 11 2 6 5 29 29 0 20 3 0 74 
P-K 1546 37296 41,4 19 14 6 3 2 3 26 26 - 42 - 0 87 
Ku 4922 149160 33,0 21 15 6 j l 39 39 Ci 22 0 3 63 
K-S 1645 67039 24,5 14 12 . 	6 3 3 25 24 1 49 - 1 81 
V 5506 135752 40,6 16 11 6 1 4 27 26 Q 39 2 5 82 
K-P 1052 20943 50,2 18 14 6 3 4 1 20 20 0 47 - 1 94 0 2498 73634 33,9 21 16 7 1 3 4 28 27 .0 33 3 0 78 
2708 115194 23,5 15 17 9 2 4 3 5 35 0 33 - 0 74 
L 251 11326 22,2 12 7 4 . 	1 1 2 9 9 - 8 64 - 33 
KOKO 
MM 41629 1204631 34,6 18 16 8 2 3 2 «1 29 0 32 1 3 76 
LflTEPJ. KUNNOSSAPITO YHTEENSÄ  
Kokon. Miestyö Konetvö Kuljetus 
_________  kust. TN TR KtJP Muut KA 
PI1Rt 1000 mk Työtunnit 
U 146175 966390 49617 81602 18325 15726 201997 
T 194093 1569895 84234 88796 30304 36069 302345 
H 131178 937199 81698 75969 28165 14457 237403 
Ky 75854 613115 36958 42211 18059 11809 127841 
M 77483 698497 39879 49475 11594 10198 146281 
P-K 66679 557617 31768 36744 6156 4219 110800 
Ku 73678 639311 39083 32847 12570 9456 136674  
K-S 76381 634012 44907 33718 12547 13506 131714 
v 122329 842204 55026 45346 18584 24761 179773 
K-P 48559 368960 25382 21221 6339 10216 78553 
0 83805 752353 42650 26078 15765 18585 127653 
58248 525283 31118 18837 10741 13439 108941 
L 115511 971033 51588 34543 16763 21579 211634  
KOKO _________  1269974 10075869 613908 587387 205912 4020 .2101609  
IJTIERA KUNNOSSAPITO OMANA TYÖN  
Kokon. .Miestyö Konetyö  Kuljetus 
________ kust. TN TR KUP Muut KA 
PIIRI 1000 mk Työtunnit 
U 114705 966390 48795 37179 17428 6962 153244 
T 147610 1569895 83720 61692 28810 19419 237863 
H 91283 937199 81698 54733 25674 6544 182661 
Ky 56169 613115 36958 25716 15166 7272 96571 
M 60246 698497 39809 26375 8281 4521 129520 
P-K 54381 557617 31758 31360 5446 2291 99671 
Ku 58934 639311 39042 18722 10911 6213 110452 
K-S 59605 634012 44907 23096 11489 4110 115424 
V 92975 842204 54821 33795 16921 5719 135633 
K-P 43426 368960 24791 19993 5825 4254 71302 
0 68385 752353 42566 18832 14084 9276 105001 
Kn 51215 525283 31099 11241 9741 3020 92372 
L 89955 971033 49108 26814 11531 11856 174313 
KOKO 
WA 988869 10075869 609072 389548 181307 91457 1704027 
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LITEIA KUNNOSSQ VER4J  
Kokon. Miestyö Konetyö  Kuljetus 
kust. TM TR KUP Muut lKP. _________  
PIIRI 1000 mk Tvötunnit  
U 31470 - 821 44424 897 8764 48754 
T 46483  - 516 27104 1495 16649 64482 
H 39895 - - 21235 2491 7913 54742 
Ky 19685 - - 16496 2894 4538 31271 
M 17237 - 70 23100 3313 5678 16760 
P-K 12298 - 10 5386 712 1928 11129 
Ku 14744 - 41 14126 1659 3244 26221 
K-S 16777 - - 10625 1059 9397 16291 
V 29354 - 205 11552 1664 19041 44140 
K-P 5134 - 591 1228 514 5962 7252 
0 15419 - 84 7246 1681 9310 22653 
Kn 7033 - 19 7597 1000 10419 16570 
L 25556 - 2482 7729 5232 9723 37324 
281085 - 4839 197848 24611 112566 397589  
LITTEPA  0000 	YRTEISKUSTANNUKSET  
Kokon. Miestyö Konetyä  Kuljetus 
kust. TN TP. KUP Muut lKP. ________  
PIIRI 1000 mk Tvötunnit  
U 23750 354907 61 2224 624 167 5165 
T 28094 467580 299 1317 158 118 4204 
H 23712 331659 402 1472 474 169 4919 
Ky 14291 205708 251 667 417 70 2154 14245 203181 335 1295 349 94 3411 
P-K 13048 178825 40 690 39 85 1840 
Ku 13962 204345 163 663 200 3 1024 
K-S 15320 212526 463 845 250 264 3195 
V 20130 319962 42 867 392 97 3622 
K-P 9836 133714 106 556 212 5 981 
o 17150 246796 164 453 188 109 2607 
11653 174009 74 1061 219 350 1910 
L 25707 343317 197 1283 460 387 6788 
KOKO 
230895 3376529 2597 13393 3982 1918 41820 
IJTERA 1000 	HOITO  
Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus  
________  kust. - TR KUP Muut KP. 
PIIRI  1000 mk Tvötunnit 
U 58809 464958 38077 43950 7236 7138 109054 
T 82612 740238 57194 39489 6322 7526 116142 
H 42966 346516 57425 31280 6098 6007 89801 
Ky 30537 285055 27138' 23232 5994 4238 63265 
M 35804 362964 28572 27215 2903 4107 72111 
P-K 28173 270247 26332 19885 939 2827 55359 
Ku 30708 288639 30976 19855 2571 3932 62030 
K-S 31049 290129 34912 22722 2882 3139 62895 
v 44069 338744 43319 28244 4833 4880 74320 
K-P 18003 146866 20701 11523 2099 2635 35845 
0 39417 376061 33154 18288 6199 4876 71560 
23577 233042 20376 10778 2290 3753 46658 
L 57436 525904 43692 26041 9696 11975 155378 
KOKO 
_________  523164 4669363 461868 	322502 60062 67033 1014418 
LITER1 J_2000 	KUNNOSTUS Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus 
________  kust. TH TR KUP Muut KP. 
PIIRI 1000 mk - Työturinit 
U 48787 81694 5058 23495 4893 2276 49764 
T 46559 155207 7923 21935 7526 9007 72500 
H 37629 146147 7240 29912 8460 3935 75403 
Ky 19873 70352 4381 14613 5622 1135 38540 
M 20440 91849 6906 15210 5010 2191 48316 
P-K 21706 71775 2256 11571 2328 512 34258 
Ku 19064 95115 3748 10089 5256 2020 45099 
K-S 22474 88816 6318 7045 6544 4281 45271 
V 43067 119593 6351 11922 7832 11833 65201 
K-P 16228 60914 2634 6114 2021 5528 79804 
0 21453 96471 5782 6274 6702 10421 38714 
Kn 15867 82032 6583 4380 5530 6893 39676 
L 29692 97271 7232 6985 6248 8501 46802 
KOKO 
MJ\J\ 360858 1257236 72412 	169545 73972 68533 629348 
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LITEPA 3000 RAKENTEEN  PARANThNINEN  1 
Kokon. Mlestyö Konetyö  Kuljetus 
kust. TI-! TR KUP Muut KP. _________ 
 PIIR1  1000 mk 'rvötunnit  
U 14830 64831 6421 11933 5572 6145 38014 
T 36823 206870 18818 26055 16298 19418 109499 
H 26872 112877 16631 13305 13133 4346 67280 
Ky 11153 52000 5188 3699 6026 6366 23882 
6995 40503 4066 5755 3332 3806 22443 
P-K 5733 36770 3140 4598 2850 795 19343 
Ku 9943 51212 4196 2240 4543 3501 28521 
K-S 7538 42541 3214 3106 2871 5822 20353 
v 15064 63905 5314 4313 5527 7951 36630 
K-P 4492 27466 1941 3028 2007 2048 11923 
o 5785 33025 3550 1063 2676 3179 14772 
7152 36200 4085 2618 2702 2443 20697 
L 2677 4541 467 234 359 716 2666 
KOKO 155057 772741 77031 81947 67896 66536 416023 
MAA ______________________ 
1'lO 
LITrERA et ifl1& 
Kokon. Kokc*i. 	- Mies- Konetyö Piirha11jfltQkttpnnuksjj  Kuljetus Mate- Ura- ______  kust. varalsuus työ Yht. Th 1'R KUP 	Muut Yht. V.A Muut nash Mu katU 
PIIRI 1000 mk uavaraisuus-%  
U 146175 78 100 64 98- 3 - -93 	.:40 63 O 100 99 - 	59 T 194093 76 100 80 99--- 6t - 	91 	:.4Ø 65 64 96 97 - 	40 H 131178 70 100 80 100 5 - 1: -36 62 60. 100 91 - 	46 
Ky 
 H 
75854 74 100 78 100 49 63 61 100 95 - 	58 77482 78 100 67 100 2 SW:...: 	. 33 72 71 100 96 - 	59 P-K 66679 81 100 88 100  : 100 99 - 	66 
Ku 73678 80 lOU 78 100 0 •.UQ. ,;..:*6  60 SW 100 95 - 	63 K-S 76380 78 100 72 1.00 54.. 76 .74..•.•io.  97 - 	66 V 122329 76 100 70 58 .:..8::::.:o 9 9 98 - 	68 
K-P 48559 89 100 80 96 : 9Z -844-. 81 79 100 99 - 	71 0 83805 82 100 77 100: 3 .$3...:.Y35 70 7 1.0.0 98 - 	64 Kn 58248 88 100 69 100 55 14 74 73 1.00 99 - 	61 L • 	115511 78 100 75 93 7 6.0 -.4 63 63 -- 71 96 - 	69 
_____ 1269974 78 lo0 75 9 T.-: 5 .-:.ai:;:3 97 - 	57 
L.ITrERT%.  0000 YHTEISKUSTAN?JKSET  
-.. 
Kokon. Kokon. ona- Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- _______ kust. varaisuus työ Yht. 	TUTh 	KOP 	Muut Yht. 	KA 	Muut riaa] I Muut kat 
PIIRI 1000 'nk Cmevaralauus-%  
U 23750 92 100 :;.. 	...:: 	 .. 	 :.. 	 -- .. 	 - 94 - 	73 T 28094 88 100 92 - 39 H 23712 88 100 78 - 	67 
Ky 14291 90 100 91 - 	75 H 14245 91 100 91 - 77 P-K 13048 95 100 99 - 	84 
13962 91 100 89 - 	78 K-S 15320 92 100 92 - 77 V 20130 90 100 91 - 	67 
K-P 9836 91 100 96 - 	78 
. ____ 
—_TTiIIT I72 
LrrrEnz 1000 HOITO ______________________  
--. - ..- 
Kokon. Kokon. afla- Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- 
kust. varaisuus työ Yht. TU Tfl KUP Muut Yht. VA Muut nash f4uut kat 
PIIRI 1000 ink % thuvaratauu-%  
U 58809 87 100 82 - 97 €? 93 68 : : 100 99 - 	63 T 82618 87 100 96 99 -. 98.. -9$.:- 76 7 -5 -. 	100 98 - 	25 H 42966 86 100 93 100-79 :: 76 100 91 - 	37 
Ky 30537 86 100 89 100 70 $ 10 71 48 100 97 - 	31 M 35804 88 100 82 jOO $3 	- . - 846$ 73 100 97 - 	46 P-K 28173 93 100 90 100 72 	 . .9 - --- $: 73 172 1.00 99 - 	-22 
30708 92 100 89 100 99 99 81 79 100 97 - 	65 K-S 31049 93 100 87 100 - 	54 9- .... .... :  94 86 - 	84 - 	100 99 60 V 44069 90 100 93 100 4 	-. .s:: 
: 97 - 	40 
K-P 18003 92 100 95 95 88 99 - 	66 0 39417 89 100 91 100 . 83 76 -:  73 100 97 - 	45 Km 23577 91 100 82 100 59 	-- 90 	- -. 	-. 81 7 100 99 - 	48 L 57436 87 100 84 94 71. 2 . 7$ 67 I'7 78 95 - 	59 
523164 89 100 89 99 6 8. 	- 80 74 7 99 97 - 	43 
L,ITrEPA 2000 KUNNOSTUS _________________ 
Kokon. Kokon. xu- Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- 	Muut 
kust. varaisuus työ Yht. ¶I1 TR KU? Muut Yht. KA Muut riaal i kat ________  
PIIRI 1000 mk _____________ 0ndvsraiSuus_% ________- 
U 48787 66 100 35 1*0 14 94 1 62 1 100 100 - 	34 
T 46559 56 100 67 7 43 94 .6 68 67 9 93 - 	79 
H 37629 46 100 58 1*0 45 95 6 70 100 93 - 	13 
Ky 19873 45 100 54 100 23 83 59 8 100 94 - 	43 
M 20440 58 100 58 100 34 61 4 81 6.) 100 96 - 	147 
P-K 21706 56 100 89 99 94 92 2 83 63 100 100 - 	10 
Ko 19064 62 100 58 95 43 8 9 60 3 99 98 - 	61 
22474 54 100 62 100 8 r 7 76 75 OJ 97 - 	61 
v 43067 59 100 45 49 3 9 9 58 6 98 100 - 	88 
K-P 16228 86 100 59 1*0 92 J 22 74 106 100 - 	144 
0 21453 61 100 57 .99 0 2 30 67 6 100 100 - 	88 
15867 85 100 56 1O 2 92 4 76 78 00 100 - 	31 
L 29692 54 100 53 1 74 6 56 62- 97 - 	68 
KOKO 
360858 59 100 56 99 4 311 67 47. 7 98 - 	60 
LJTrFPJ. 3000 	RA3ENTEEN 'ARiNTAMINEN  
Koi Kokon. ca- Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- 	Muut 
kust. varaisuUs työ Yht. TH TR KU? Muut Yht. KA Muut riaali kat ______ 
PIIRI 1000 mk Qnavaraisuus-%  
U 14830 63 100 43 1 	0 23 9 - 51 O 97 - 	24 
T 36823 68 100 66 6 49 55 $4 99 98 - 	-55 
H 26872 61 100 72 100 46 42 41 93 - 	16 
Ky 11153 73 100 74 160 45 ) 51 50 1O 96 - 	44 
M 6995 58 100 39 9 5 34 2 
54.g4:.4 - 
P-K 5733 83 100 74 100 82 6 77 71 140 98 - 	3 
9943 60 100 69 1Q 6 45 34 34 99 91 - 	280 
K-S 7538 62 100 34 1* 34 2 1 50 . lOtO  97 - 	-4 
V 15064 66 100 46 95 36 9 4 39 .. 	3.:4 99 - 	78 
K-P 4492 84 100 66 100 8 4 82 81 100 96 - 	10 
0 5785 78 100 60 ICrO B ' 6 48 41 :j00 98 - 	77 
Kn 7152 79 100 58 99 4 1 58 $7 99 - 	24 
L 2677 34 100 
100 
37 
60 
SO 
99 
46 
44 
10 
Th 
8 
17 
34 
50 $ 
92 
96 
- 9 
- 	3] 155057 	67 
LITERP KUNNOSSAPITO OMANA TYÖNA  
Kokon. Miestyö 	Konetyö 	 Kuljetus 
________ kust. TH 	TR 	KtJP 	Muut 
PIIRI 1000 ink ink/h  
U 114705 43,83 	106,87 	49,01 	53,27 	106,75 	59,71 
T 147610 45,21 	103,22 	45,42 	57,73 	74,22 	65,41 
H 91283 41,20 86,87 	40,97 	51,05 	72,93 	58,96 
Ky 56169 41,32 	107,99 	44,88 	68,21 	107,18 	61,53 
M 60246 42,24 92,59 	47,10 	61,30 	72,28 	52,83 
P-K 54381 42,92 	119,02 	52,47 	53,27 	71,88 	57,90 
Ku 58934 42,47 	90,55 	52,21 	67,74 	56,39 	52,39  
K-S 59605 41,01 84,90 	44,39 	55,23 	63,35 	61,42 
v 92975 43,03 	98,34 	36,35 	64,50 	108,99 	59,85 
K-P 43426 41,59 	93,19 	51,11 	57,38 	80,53 	58,22 
0 68385 44,20 92,69 	46,86 	69,09 	69,77 	63,19 
Kn 51215 42,32 	112,43 	69,83 	60,98 	80,85 	76,20 
L 89955 44,25 	109,86 	57,34 	73,03 	53,17 	60,71  
KOKO 988889 43,06 	99,00 	47,15 	60,36 	76,88 	60,70 
LIPTER KUNNOSSAPITO VIERAANA TYÖN.  
Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus 
_______ kust. TR KtJP Muut KA 
PIiRI 1000 mk mk/h 
U 31470 - 136,41 82,41 79,69 128,85 123,43 
T 46483 - 132,22 67,06 106,00 94,75 136,87 
H 39895 - - 78,03 127,01 105,62 128,75 
Ky 19685 - - 73,42 74,94 119,00 122,48 
M 17237 - 159,89 75,48 110,91 115,98 163,49 
P-K 12298 - 166,50 73,74 125,05 177,33 157,80 
Ku 14744 - 171,83 70,58 112,94 125,10 156,80 
K-S 16777 - - 82,88 106,19 127,11 149,98 
V 29354 - 151,66 77,38 93,07 129,74 144,03 
K-P 5134 - 153,82 70,83 103,54 124,60 153,48 
0 15419 - 145,55 77,57 115,48 129,25 141,21 
Kn 7033 - 162,95 86,23 136,77 145,54 160,50 
L 25556 - 167,73 79,16107,08 127,77 165,41 
KOKO 281085 - 155,77 76,70 106,40 123,12 141,54 
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7. 	KUNNOSSAPIDON 	RAHOITUS 
Yleisten teiden kunnossapidon menot vuonna 1982 olivat 1 050 niilj.mk 
 ja  niiden rahoittamiseen käytettiin työ- ja hankintamäärärahoja seu-
raavasti 
Yleisten teiden kunnossapidon 
- 	varsinainen määräraha 	1 044 371 000  
- työllisyysmääräraha 6 010 000 
1 050 381 000  
Kunnossapidon kustannukset vuonna 1982 olivat 1 270,0 mk. Kustannus-
ten ja menojen erotus muodostuu laskennallisista  eläkkeistä ja korois- 
ta sekä poistoista ja jaksotuksista.  
Vuodesta 1978 ovat kunnossapidon menot ja kustannukset kehittyneet 
reaaliarvoltaan seuraavasti: 
Vuosi Menot 
milj.mk 
Kust. 
milj.mk 
Tr.ind. 
1982 1 	050 1 	270 122 
1981 1 	078 1 	237 303 
1980 1 	101 1 	319 267 
1979 1 	131 1 	366 232 
1978 1 	004 1 	248 223 
Yleisten teiden kunnossapidon määrärahan (31.24.14) ja työllisyys.- 
määrärahan (34.50.77) käyttö piireittäin on esitetty taulukossa 25. 
Taulukko 25. 	Kunnossapitomäärärahan ja kunnossapidon työl- 
lisyysmäärärahat käyttö piireittäin 
Piiri 
Kunnossapitonarraha 
Mom. 	31.24.14 
Työli lsyysmrraha  
Mom. 	34.50.771) 
19782 1979 1980 l9815 ¶9826) 1978 1979 11980 1981 J 1982 
milj . mk 
Uusimaa 81,8 96.1 104,0 116,1 125,2 - - - - - Turku 101,6 119,1 138,0 143,4 163,8 0,1 1,1 - - - HSme 70,9 83,1 92,3 104.6 114.3 0,5 - - - - 
Kymi 39,6 43,9 53,7 56.7 62,1 0.1 - - - - 
Mikkeli 35,8 39,5 51,1 55,7 61,9 0,3 - - 0,1 - 
Pohjois-Karjala  31,6 37,5 43.1 50,1 52,9 0,6 1,7 1,6 1,0 - 
Kuopio 37,5 44,3 53,2 58,2 59,3 2,8 3,2 1,5 2,2 - 
Keski -Suomi 35,7 43,0 46,6 53,0 59,7 4,6 6,9 3,0 2,7 3,5 Vaasa 66,9 80,2 85,2 99,2 101,1 0,3 - - - - 
Keski-Pohjanmaa  23,9 27,3 29,6 36.5 38,7 0,2 - - - - Oulu 38,8 43,3 53,5 59.4 63,0 4,4 4,7 3,9 0,4 1,3 
Kainuu 27,6 31,5 34,5 39,4 45,7 2,7 3,2 4,2 4,4 1,3 
Lappi 54,7 66,3 70,3 81,2 94,a 0,6 - 0,3 1,5 - 
TVH 0,6 2,8 2,8 3,5 2,7 - - - - - 
Yhteensä 647,2 758,0 e57,8 956,9 044,4 ¶7.1 20,8 14,4 12.2 6,0 
1) Vuosina 197 3-1980 m yös mom. 31 .24.79 
2) Vuoden 1978 rahasta 
 
42,5 milj.mk siirtyi 
 
vuodelle 1979 
3) Vuoden 1979 ra has te 
 
42,4 milj.mk siirtyi 
 
vuodelle 1980 
4) Vuoden 1980 rahasta 4,7 milj.mk siirtyi 
 
vuodelle 1981 
5) Vuoden 1981 rahasta 17,9 milj.mk siirtyi 
 
vuodelle 1982 
6) Vuoden 1982 rahasta 59,5 milj,mk siirtyi vuodelle 1983 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN MENOT VUOSINA 1978-1982 (milj.mk) 
 VUODEN  1982 KUSTANNUSTASOSSA 
Menoryhm 1978 1919 1980 1981 1982 1978 1979 1980 1981 19*2 
mllj.mk __________________ _____ 
Hallinto- ja kyttdenot 313,6 327,4 317,7 318,4 313,4 11,2 10,3 10,0 10,2 10,1 
Yleisten teiden kunnossaplto  1 	002,5 1 	129,3 1 	098,9 1 	075,6 1 	050,4 35,9 35,6 34,7 34,6 33,9 
Yleisten teiden rakentaminen  1 	041,7 1 	199,1 1 	186,2 1 	126,9 1 	165,5 37,3 37,8 37,5 36,3 37,7 
Yleisten 	teiden tutk. 	ja suunn. 85,9 100,1 101,5 107,5 113,4 3,1 3,2 3,2 3,5 3,7 
TVL:n ulkopuolisille suoritetta - 35,7 55,5 69,2 73,9 59,7 1,3 1,7 2,2 2,4 ',Y tavat työt 
Maa-alueiden hankinta ja tielain 
 mukaiset korvaukset  85,2 104,4 133,5 132,3 95,0 3,1 3,3 4,2 4,3 3,1 
Vesiteiden kunnossapito, 
 rakent. 	ja 	suunn. 51,5 58,3 61,9 68,0 69,0 1,8 1,8 2,0 2,2 2,2 
Valtionapu ja katumaksujen  
valtionosuus 6,0 38,3 47,9 60,8 76,6 0,2 1,2 1,5 1,9 2,5 
Talonrakennustyöt ja kaluston 
hankinta 170,5 162,8 147,7 143,81 150,8 6,1 5,1 4,7 4.6j 4,9 
Yhteensa  __________________________ 2 792,1 _______ 3 	174,7 _______ 3 	164,6 ,13093,8 
100,0 100,0 100,0 100,0100,0  
